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, i TIEMPO (S. Meteorológico E.).—Probable: Le-v 
sureste, buen tiempo nuboso. Resto de España 
Lirán las lluvias, más intensas por el oeste. Te 
Stura: máxima, 19 en Gijón, Murcia y Almería; mi-
íima 1 en Avlla y Teruel- E n Madrid: máxima 10 3 
g j f t ) ; mínima, 6,2 (4,45 m.). Presión máxima 697 7-
mínima, 695.2. 
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L O D E L D I A 
P i d i ó y r e c i b i ó los Sacramentos , d e c l a r ó ^ue perdonaba 
a sus enemigos y r o g ó que se le enterrase por l a m a ñ a n a 
m u y temprano p a r a ev i tar manifestaciones 
OVIEDO, 25.—A la una y diez de 
la madrugada ha fallecido el ex minis-
tro de Trabajo y jefe del partido libe-
o gestos rai demócra ta en Oviedo don Alfredo Pero, ¿no se va a terminar ? i tan declaraciones de disensión 
de disconformidad en la misma. 
testar contra el crimen de unos pisto- mo número desvanece, sin esfuerzo, to-'g'i 7¿"Dr7sidTnTp"rirra" n ^ n ^ r ^ 0 ^ ' 
ieros que anteayer produjeron al ex .das las suposiciones izquierdistas ^ F e r m i n l ^ n d e t l don P ^ r n MÍÍ. 
ministro y ex diputado liberal-demócra- CEDA es y se mantiene unida y su j e f e ' L ^ " t ^ ^ f i í ' ^ í ww5 ^ ; / i " 
x. Z<* A 0 f „ ^ Q e H«n AifyoH/-, ^ o ^ ! „ ^ „ ! n a ni r v , ; o ^ * J fior Santa Eulalia, el hijo de don Mel-
quíades Alvarez y numerosos amigos. las heridas que le causaron la muerte. 
Conste, pues, y, ante todo, nuestra pro-
testa por el crimen y la expresión de 
nuestro sentimiento, que respetuosamen 
Y si las palabras de la minoría en 
pleno fueran todavía poco, las reuniones 
que se celebran en provincias concuer-
dan en el mismo espíritu de unión y de 
te ofrece/ios a la familia del finado; disciplina. Unida irá también al próximo 
pero, puesto que se nos permite relatar 
la agresión, creemos que también se au-
torizará, junto a la protesta, un breve 
comentario. 
Lea usted E L D E B A T E 
El Gobierno lo sabe muy bien, y es-
peramos que, cuando menos, el ministro 
encargado del orden público sen t i rá al-
gunas preocupaciones por este desprecio 
a la vida ajena. Parece como si na-
die—o muy pocos—comprendiese ya que 
el respeto a la vida y al derecho de los 
otros es el signo de la sociedad civi l i -
zada, y la diferencia que existe entre 
los pueblos modernos, cultos y honra-
dos y la cabila. 
Pero, naturalmente, quien ha de sen-
tir con mayor agobio esta situación e* 
Parece que poco antes de morir ma-
nifestó don Alfredo Mart ínez que que-
| r ía que su entierro se celebrase a las 
seis de la m a ñ a n a para no dar lugar 
a manifestaciones que pudieran produ-
cir incidentes. 
L a gravedad se inició en la 
madrugada de ayer 
OVIEDO, 24.—Don Alfredo Mart ínez 
hecho caso siguen perdiendo el tiempo. |Pasó la noche al£o mejor; pero, ya de 
¡madrugada, se agravó su estado y hoy 
Una nueva traba por la m a ñ a n a se temía un fatal des-
i enlace. Su esposa e hija no se apar-
Nos unimos a las protestas relativas taban de su lado. De toda Asturias acu-
Congreso nacional y allí la verán com-
pacta y resistente, con más ahincado 
propósito de durar y de agrandarse, los 
que ahora se empeñan, sin motivo, en 
que se divida. 
Dijimos a tiempo a todos aquellos a 
quienes disgusta esta unión, que la 
CEDA no de astillas. Por no habernos 
al certificado de estudios primarios q u e ' d í a n al sanatorio personas para intere-
acaba de imponer el ministro de Ins-jsarse por el estado del ex ministro, 
trucción Pública. Pedagógicamente el E l gobernador, en relación con el 
certificado es defendible si se omite la'atentado contra el ex ministro don Al -
exclusividad de la escuela estatal y, so-1 f redo Martínez, dijo que la Policía tra-
bre todo, si no se considera necesario baja para el total esclarecimiento del 
para el ingreso en la Segunda enseñan-¡hecho y que se había designado como 
el Poder público, sobre quien pesa eljza. Resulta verdaderamente absurdo que ¡ jueáÑspecia l al señor Coluve. Agregó 
deber de velar por todos los españoles 
Lea usted E L D E B A T E 
Queremos esperar que el ministro de la 
Gobernación tiene firmemente sujetos 
los resortes del mando. 
cuando una fuerte corriente pedagógi-
ca está eliminando las fronteras de es 
tos dos rados de enseñanza y generali-
zando una tendencia unificadora en los 
procedimientos, en el contenido inter-
que habían sido detenidos varios ele-
mentos, pero fueron puestos en liber 
tad en vista de que no había indicios 
contra ellos. No obstante, es tán a dis-
posición de las au' W i des para lla-
no y gradual de las disciplinas, en una marles cuando sea preciso, pues no hay 
tado, manifestó esta tarde, a la una y 
media, q u e el ex ministro se había 
agravado mucho, que en esos momen-
tos se presentaban s ín tomas peritonia-
les y que se había avisado con toda ur-
gencia al doctor Gómez UUa para que 
venga en avión hasta León, o ni es 
posible hasta Oviedo, con objeto de prac-
ticar una ooeración al señor Martínez. 
El herido recibe los Sa-
cramentos 
OVIEDO, 24.—Don Alfredo Mart ínez 
se agravó a medida que avanzaba la tar-
de, y en vista de ello los doctores que 
le asist ían se decidieron a practicriríe 
una delicada y urgente operación, sin 
esperar la llegada del doctor Gómez 
Ulla. Operó don Francisco García Díaz, 
asistido por los señores Clavería, Alon-
so y Fanjul. 
A las tres y media el paciente sufrió 
un colapso y los médicos manifestaron 
entonces qué habían perdido las espe-
ranzas de poder salvar.'e. Seguidamente 
comenzaron a ponerle inyecciones para 
reanimarle y balones de oxigeno. 
En el Sanatorio Asturias so encuen-
tran los diputados liberales demócra-
tas, personalidades de Acción Popular, 
amigos, etc. 
E l señor Martínez, antes de la ope-
ración, recibió con gran fervor los San-
tos Sacramentos a petición propia. 
Expediente p o r g a r a el Par lamento y p a r a las elecciones 
l a actuación de 
los Tribunales 
G e s t i ó n co lect iva con e l s e ñ o r A z a ñ a . E l pres iden-
te de las Cortes r e u n i ó a los jefes de grupo p a r a 
p r o c u r a r l a n o r m a l i d a d de los debates 
Por si hubiera negligencia en la re-
ciente labordealgunos de ellos 
Se suprimen los soldados de cuota: 
y la escala de complemento 
de ferrocarriles 
Mejoría pasajera 
E l mejor s e r v i c i o : ~ n » 
ciudadanos y los organismos so 
que en horas de trastorno, por-
el sistema, surja un afán 
de división sin sentido de 
eficacia alguna. 
Precisamente el problema se reduce. 
Los 
CiftlftB 
que su "puesto, "o su m'isiónTo" su~'m"odo|Por e110' a una cuestión política. E l mi 
de actuar, o sus fuerzas les dejan fue- nistro ha querido buscar un nuevo agrá 
ra de aquella zona en que es preciso lvio a la enseñanza privada, un nuevo 
concurrir civilmente al socorro común, 
no tienen una acción y un lugar urgen-
tes y distintos de los que les son habi-
tuales, pueden reaccionar en horas crí-
ticas de dos maneras distintas ante los 
acontecimientos aflictivos. 
La una, egoísta, gélida, odiosa, de des-
humanizada inhibición. La otra, sensata, 
fecunda, cálida, consistente en proseguir 
la propia obra, redoblar el esfuerzo y 
perfeccionar los órganos y sus métodos. 
De la segunda forma cálida y fecunda 
de reaccionar nos ha dado una reciente 
muestra la Junta Central de Acción Ca-
sometimiento a la oficial. No le bas 
tan las numerosas aduanas ya estable-
que desperdiciar ninguna pista, ya que 
donde menos se piense puede estar el 
agresor. 
Agregó que el Gobierno había llama-
do varias veces interesándose por el 
estado del ex ministro y que él mismo 
le había visitado en nombre de 
los ministros. 
E l doctor García salió al pasillo, l i -
geramente^ndíspues to . Dijo que don A l -
fredo Mart ínez entraba en período agó-
nico. "Ya no hay esperanza de salvar-
le", agregó. 
La noticia circuló rápidamente por to-
do Oviedo, y en pocos minutos acudie-
ron al Sanatorio mult i tud de personas. 
En aquellos momentos se encontraban 
(en el mismo, la esposa del señor Mar-
todos j t ínez doña María Vega, y sus hijos 
I Fernando y Antonio, éste en la sala de 
cidas, m á s que suficientes para asegu- j^ la Diputación e ínt imo amigo del 
rar la selectividad en los dos exáme-lgeñor Mart ínez, del que no se ha óepa-
nes generales del Bachillerato y en el rado ning-ún momento desde el aten-
de entrada en la Universidad. I 
tólica, que en estos mismos días, lace-; dios medios y que, a la par que la prue-
Lea USted E L D E B A T E | ñ o r D0mingO toda la modernís ima téc-
Interpretado así—y asi hay que in-¡nica, toda la popularidad de su medi-
terpretarlo—, el certificado de estudios da. Porque política sabia, desde el pun-
primaríos significa un paso m á s hacia to de vista docente, no es la que mira 
el estatismo docente, un agravio a la de modo exclusivo el in terés de una par-
enseñanza privada, una molestia para!te de los factores de la educación. La 
aquellos escolares que sigan los estu-! enseñanza es, ante todo, el niño. Y el 
rada el alma, como cumbre y porción 
selecta de los católicos españoles, ha re-
cibido serenos plácemes del Pontífice, y 
completa sus cuadros y dobla sus ener-
gías para recristianizar la sociedad. 
Es posible que la muy explicable ten-
sión de los ánimos entienda que las ho-
ras que corren son de labores urgentes 
antes que de tareas a larga fecha. Pero 
¿es que se cree que si una fecunda la-
bor de Acción Católica hubiera sido co-
menzada muchos decenios a t r á s , es tar ían 
hoy los resortes espirituales tan desten-
sados en E s p a ñ a ? Si se interrumpiese 
la labor, es evidente que se habr ía de 
retrasar su final. 
Cosa clara, por lo tanto, es que quie-
nes por su problemát icamente eficaz ac-
ción en otros puestos no tienen en los 
momentos presentes obligación de aban-
donar sus cotidianos deberes, el mejor 
servicio que pueden hacer a la Patria 
es cumplir mejor que nunca con el suyo 
habitual. 
ba de suficiencia en la entrada del Ins 
tituto, se ven sometidos a otra de sa-
lida innecesaria al finalizar la primera; natural, no despótico, los supremos di-
enseñanza. I rectores de su formación hasta su in-
Ha destruido así inicialmente el se- dependencia y madurez. 
[ 
Recibimos la siguiente nota: 
"Firmado por los presidentes de las 
Asociaciones Profesionales de Alumnos 
de Ingenieros de Montes, Ingenieros 
Agrónomos, Escuela Superior de Arqui-
tectura. Ingenieros Industriales, Inge-
nieros Navales, Escuela Superior Aero 
Don Fermín Landeta, ex presidente! 0Peraciones; los hermanos de don A l -
fredo, el abogado don Fernando y do-
ña Elena. 
A las cuatro y treinta y cinco de la 
tarde, comunican en el Sanatorio As-
turias que el señor Mart ínez ha vuelto 
en sí del síncope sufrido. E l enfermo ha 
reaccionado, y su estado ya no es tan 
desesperado. 
Se espera la llegada del doctor Gó-
mez Ulla. 
E l señor Martínea ha podido hablar 
unos momentos con su hermano Ma-
nuel, a quien ha dicho: "Yo os suplico 
a todos que no toméis represalias con-
tra nadie; yo perdono a todos y tam-
bién pido a Dios que yo sea la úl t ima 
víct ima". 
De toda la provincia y de España 
entera se reciben telegramas interesán-
dose por el estado del señor Mart ínez . 
Entre los telegramas recibidos figuran 
del marqués*de Aledo, de don Manuel 
Pedregal, de los señores Pór te la Valla-
dares, Pérez de Ayala, de don Grego-
dio Marañón y de otras personalidades. 
A las seis menos diez el doctor Fran-
cisco Mart ínez dijo que el enfermo, den-
tro de su estado gravísimo, había mejo-
rado. 
niño, ligado, además, como la fruta no 
madura, al árbol que la produce, a sus 
I padres, que son, por obra de un derecho 
Nuevo vicario apostólico 
de la Trípolitama 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido al 
padre Vittorino Fachinetti, nuevo vica-
rio apostólico de la Tripolitania, que 
será consagrado obispo el 26 de abril 
en Milán por el cardenal Dolci, protec-
tor de la Orden franciscana. — D A F -
F I N A . 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E l que cumplió su deber técnica, Ingenieros de Minas e Ingenie-
M K !ros de Caminos, ha sido elevado al mi -
No cupo en el templo la muchedum-1 nistro de Instrucción pública un escrito 
bre que asistió ayer a los funerales del ¡de protesta por el segundo de los de-
guardia de Asalto don José de la Cal. cretos de aquel ministerio, fecha 18 de. 
Agolpados en las inmediaciones de la marzo de 1936, por el que se establecen | des firmantes del escrito, su completa 
iglesia soportaron la lluvia y el frío loslsanciones disciplinarias, que en todo ca- inhibición en a lga raéas y desórdenes, con 
|so se suman a las consignadas en el l ia m á x i m a serenidad, pero también en 
Código, para castigar posibles actuacio-1 defensa de la gran familia de los estu-
nes de los estudiantes fuera de sus cen- diantes españoles que ve disfninuída su 
tros de enseñanza. condición de ciudadanos, lamentan te-
Con la autoridad que da a las entida- ner que elevar su voz en protesta. 
que no pudieron entrar. Los pliegos que 
daron ráp idamente llenos de firmas y 
un intento de provocación a la salida 
sirvió para que se pusiera de manifiesto 
€l hastío que la gente va sintiendo por 
la perturbación s is temática . 
En tiempos de excepción es difícil a 
los gobernantes conocer lo que la gente 
piensa. En esos tiempos, en que no pue-
de expresarse libremente lo que se sien-
te, las reacciones y el sentir general de 
la sociedad se manifistan por actos, sim-
patías, asistencias, etc., de varia índole, 
«o siempre ruidosas, y una de esas ma-
nifestaciones fué la de los funerales de 
ayer. 
Lea usted E L D E B A T E 
No nos importa que los adversarios 
lo desconozcan, que sigan confundiendo 
«us deseos, sus fantasías o sus ansias 
«te venganza con la realidad. Recorda-
dos solamente a todos los que conside-
indispensable un mínimum de ga-
. rantías para los derechos ciudadanos, 
: |jw es mucha la gente que comparte 
esos sentimientos de justicia, que no 
i son pocos los que saben cumplir fiel-
: dente con su deber, como José de la 
^al, y qUe hay una ciudadanía despier-
; y firme que se agrupa junto a estos 
; ciudadanos beneméri tos para asistirles 
1 y Para secundarles. 
Y no da astillas 
—Ha hablado conmigo—dijo—y res-
pira normalmente. 
El obispo en el Sanatorio 
CON E S T A S L L U V I A S . . . , por K H I T O 
Algunos periódicos de izquierda peí* 
herían uno de los rasgos más distintivos 
de La fisonomía que presentan ahora si 
oprimieran u olvidaran la sección que 
diariamente dedican a la división de la 
^ O A . Son ganas de engañarse a sí 
dismos, de llenar con fantas ías un es-
pacio que podría ser empleado con más 
utilidad en contar cosas que realmente 
ocurren, de apartar a sus lectores de 
otros pensamientos y preocupaciones 
das reales y de indicar a las derechas 
íué es lo que el adversario desea y qué 
2" Por consiguiente, lo que a las dere-
Cftas conviene. 
Como falta fundamento verdadero 





—¡Como es tá el patio! 
A las cinco y media de la tarde llegó 
al Sanatorio Asturias el señor obispo 
de la diócesis con el provisor, don José 
Cuesta. E l señor obispo estuvo con los 
familiares del señor Martínez, ya que no 
es posible ver al enfermo, y luego re-
gresó a la ciudad. 
En la operación a que fué sometido 
el señor Mart ínez se ha comprobado 
que los disparos fueron dos y no tres. 
Durante la misma se le extrajo una es-
quirla de una costilla producida por un 
disparo. 
Relato de unos testigos 
El juez especial y el secretario habi-
litado continúan instruyendo sumario 
por el atentado. Han comparecido a 
prestar declaración los tres muchachos 
que presenciaron el hecho. Parece que 
han manifestado que cuando estaban j u -
gando vieron llegar cerca de la casa del 
señor Mart ínez a tres desconocidos que 
¡se detuvieron en los alrededores. Poco 
jantes de las ocho vieron acercarse al 
señor Mart ínez a su domicilio y los des-
conocidos se ocultaron en un declive del 
¡ terreno próximo a la casa. E l ex m i -
' nistro se detuvo ante la verja para abrir 
! la puerta, y « i este momento uno de los 
sujetos disparó sobre él. E l señor Mar-
; tínez cayó pidiendo auxilio. En este mo-
¡ mentó el mismo sujeto disparó de nue-
'vo sobre el ex ministro, y dirigiéndose 
a sus compañeros, dijo: "Vámonos de 
aquí porque éste ya tiene bastante". Los 
tres tomaron el camino de Vallobin. Pa-
¡ra mañana es tán citados a declarar otros 
testigos, y se cree que podrán aportar 
datos importantes. 
La Policía continúa realizando gestio-
nes en La Argañosa . 
• • * 
Don Alfredo Mart ínez militó siempre 
en política al lado de don Melquíades 
Alvarez, a quien asis t ía como médico. 
En las elecciones de 1933 fué elegido 
!diputado por Asturias, y en noviembre 
últ imo ocupó una de las vicepresiden-
cías de la Cámara . En el Gobierno 
Idel señor Pór te la desempeñó la carte-
Ira de Trabajo y Justicia. Era persona 
¡muy estimada en toda Asturias y go-
jzaba de una gran reputación profesio-
nal. 
La jefatura de su partido en la pro-
vincia no le impedía atender con celo 
inquebrantable a sus enfermos, entre 
los que siempre tenía varios, a los que. 
por su condición humilde, atendía des-
interesadamente. 
Descanse en paz el ilustre ex minis-
tro y reciba su familia la expresión de 
nuestro sentidísimo pésame. 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Los ministros aseguran que en el 
Consejo de ayer apenas apuntó la polí-
tica de momento. Cerca de dos horas, 
dicen, fueron dedicadas a los proyectos 
agrarios del señor Ruiz Funes. Se ha-
bló algo de las perspectivas del debate 
que se anunciaba para la tarde y debió 
señalarse ya la conveniencia de una de-
mora con vistas al orden público. En 
todo caso se acordó que interviniera el 
ministro de la Gobernación para infor-
mar a la Cámara . E l señor Azaña sólo 
pensaba hablar en caso de que resul-
tara indispensable. 
Se habló de las elecciones municipa-
les; pero al decir de los consejeros no 
se ha hablado de la posibilidad de apla-
zamiento y sí de la necesidad de resta-
blecer las ga ran t í a s al menos una se-
mana antes de las elecciones. La duda 
suscitada ayer en algunos medios acer-
ca de la celebración de las elecciones 
puede estar relacionada doft ese levan-
tamiento, pues quizá no haya un crite-
rio firme sobre la si tuación respecto a 
la posibilidad de restablecer las garan-
tías. 
Ha habido también otros aspectos po-
líticos, como los relativos a la incoación 
de expedientes con motivo de la actua-
ción de algunos jueces y magistrados 
que han intervenido en procesos de ca-
rác te r político y social. Los ministros 
han estimado como lenidad o impunismo 
la levedad de las penas impuestas. 
Se incoará expediente a los jueces 
con arreglo a la ley orgánica del Po-
der judicial, tal como fué reformada 
por las Cortes pasadas. 
El acuerdo, sólo de principio, respec-
to a la abolición de los soldados de cuo-
ta, según los ministros, responde al 
espíritu democrático que anima al Go-
bierno y al sentido del pacto electoral. 
En cuanto a la supresión de la escala 
de complemento de Ferrocarriles, equi-
vale a la desmilitarización del personal 
correspondiente, que fué realizada du-
rante la etapa de Gobierno centro-de-
recha. 
Por lo demás, ya decimos que cerca 
de dos horas se invirtieron en el estudio 
de los tres proyectos agrarios llevados 
por el señor Ruiz Funes. Uno tiende 
a cortar los numerosos desahucios que 
estaban anunciados; otro es, en reali-
dad, una nueva ley de Arrendamientos, 
aunque responde al t í tulo de laboreo 
forzoso, y el tercero es el de rescate 
de bienes comunales. 
No hubo tiempo para que el minis-
tro de Hacienda diera cuenta de su 
plan de reformas tributarias. E l Con-
sejo aprobó la prór roga de los presu-
puestos. 
Respecto a la expedición al Amazo-
nas, el Gobierno ha entendido que no 
se realizaba en las condiciones m á s 
adecuadas. E l barco «Artabro» tampo-
co las reunía; pero será utilizado para 
expediciones y estudios en colonias es-
pañolas, en las que in te rvendrán el 
capi tán Iglesias y sus colaboradores. 
Referencia oficial 
Desde las once de la mañana hasta 
las tres de la tarde estuvo reunido el 
Consejo de ministros en la Presiden-
cia. El ministro de Trabajo dió la si-
guíente referencia: 
Se ha resuelto en primer lugar una 
competencia de la Presidencia. Des 
pués el ministro de Estado ha dado 
cuenta de su labor en el viaje hecho a 
Londres, habiendo aprobado el Conse-
jo su gestión. 
La mayor parte del Consejo de esta 
m a ñ a n a se ha dedicado al estudio del 
articulado de tres proyectos de ley del 
ministerio de Agricultura: el de bi3 
nes comunales y el de desahucios de 
fincas rústicas, que han sido aproba-
dos. Se tomó acuerdo, a propuesta del 
propio ministro, para la aplicación do j 
la ley de laboreo forzoso. 
Justicia.—Una propuesta de libertad 
condicional a favor de 21 penados de la 
jurisdicción ordinaria. 
Con motivo de la actuación reciente 
de algunos Tribunales en causas por des-
órdenes públicos y tumultos, se resolvió; 
promover la incoación del expediente ; 
oportuno con sujeción a la ley aprobada 
por las últimas Cortes, por si resultara 
comprobada la notoria negligencia a que 
dicha ley se refiere. 
Del ministerio de Comunicaciones se 
aprobó una propuesta de acuerdo reía-
etonada con el problema que crea entre 
loa funcionarios de Correos y Telégra-
fos la aplicación de la amnistía. 
De Trabajo y Sanidad varios decretos 
y expedientes de aprobación de la Junta 
del Paro. 
Instrucción Pública.—Acuerdo de diso-
lución del Patronato de la Expedición 
al Amazonas. 
Autorización para investigar las ar-
bitrariedades, si las ha habido, en los 
nombramientos del personal de la ense-
ñanza. 
Acuerdo sobre reorganización de la 
Segunda enseñanza y enseñanza profe-
Bienal en su grado medio. Creación en 
Madrid del Consejo general de Cultura 
primaria y creación de los Consejos re-
gionales de Primera y Segunda ense-, 
ñanza. 
Expedientes sobre creación de Escue-
las graduadas con seis Secciones para 
niñas y seis para niños en Alhama de 
S a l m e r ó n (Almería) , dispensando al 
Ayuntamiento toda aportación en home-
naje a don Nicolás Salmerón. 
Expediente de construcción ^fle Escue-' 
las en Hortaleza (Madrid). 
Obras Públicas.—Creación de la Comi-
sión de Enlaces ferroviarios de Bilbao 
Tras diez horas de reuniones, visitas 
y cambios de impresiones entre políti-
cos de muy diferentes matices, la jor-
nada de ayer se cerró sin que hallaran 
respuesta los interrogantes con que hu-
bo de abrirse. ¿Pod rán las oposiciones 
convivir en la C á m a r a dada la exalta-
ción y posibilidad de atropello de algu-
nos sectores? ¿ H a b r á g a r a n t í a s sufi-
cientes para participar en las elecciones 
municipales del 12 de abril, caso de que 
se insista en celebrarlas? ¿Cuál es el 
pensamiento del Gobierno respecto a la 
política de orden público? E l debate so-
bre orden público fué suspendido por 
iniciativa del Gobierno. 
La nota facilitada por los jefes de la 
oposición es fiel reflejo del acuerdo ab-
soluto habido entre ellos para reclamar 
ga ran t í a s mínimas respecto al examen 
de las actas—que debe ser jurídico y no 
político—, a las normas de relación de 
los partidos dentro del salón de sesio-
nes y al mínimo de condiciones precisas 
para i r a unas elecciones en condiciones 
de libertad en la emisión del sufragio. 
¿Se puede ir a las elecciones? 
Este problema de las elecciones es, 
por su gravedad, el que más preocupa 
a los jefes políticos. De un lado, en una 
gran parte de España , las fuerzas an-
tirrevolucionarias representan una masa 
tan compacta como numerosa e inven-
cible que h a r á n inútiles todos los es-
fuerzos revolucionarios. Y algunos pre-
guntan: ¿cabe, ante esto, abandonar la 
lucha?, ¿cabe acudir a una elección en 
la que no se puede luchar y dar motivo 
a que dé carác te r la victoria a lo que 
no es tal triunfo? 
Quizá se haya apuntado la posibili-
dad de que no acudan a la lucha los 
partidos, sin perjuicio de que las fuer-
zas vivas de los pueblos luchen en to-
dos los lugares donde haya posibilidad. 
Aparte quedan casos más claros, como 
el de Navarra. 
De todos modos, antes de adoptar 
una decisión había que conocer el cri-
terio del Gobierno y esperar quizá la 
actuación de las autoridades. Por eso 
se acordó una gestión conjunta, y den-
tro de unos días se celebrará una nueva 
reunión. 
Respecto a la permanencia en el Par-
lamento en relación con las actas y con 
la actitud de todos los grupos políticos, 
basta con lo que señala la nota. 
De diez y media a doce estuvieron re-
unidos con el señor Ventosa los señores 
Gil Robles, Cid,1 Goicoechea, Calderón y 
Lamamié de Clairac. 
E l señor Ventosa facilitó la siguiente 
nota: 
"Los reunidos han cambiado impre-
siones sobre la marcha de los deba-
tes parlamentarios y sobre las eleccio-
nes municipales convocadas para el 
día 12 de abril. 
Han coincidido unánimemente en 
la necesidad de que los expedientes 
de actas se resuelvan con un criterio 
estrictamente jurídico, prescindiendo 
de consideraciones políticas que pu-
dieran determinar en la resolución un 
desacuerdo incompatible con la esen-
cia misma del régimen parlamentario. 
E n este sentido, los reunidos han 
decidido practicar la oportuna gestión 
colectiva cerca de los señores presi-
dente del Consejo y de las Cortes, 
reclamando, además, garantías—que 
lo ocurrido en la última sesión hacen 
necesarias—de que en las delibera-
ciones tendrán los diputados de opo-
sición la libertad y el respeto indis-
pensables, sin otra coacción ni limi-
tación que las impuestas por el obli-
gado acatamiento a la autoridad del 
presidente y al Reglamento de la Cá-
mara. 
En cuanto a las elecciones muni-
cipales—con la reserva que impone al 
señor Ventosa el hecho de no cele-
brarse ahora en Cataluña—, se ha 
acordado exponer al señor presidente 
del Consejo la situación creada por la 
falta de garantías para la libre emi-
sión del sufragio." 
El señor Pór te la Valladares no con-
currió, pero justificó su ausencia, por 
estar aún en duda su condición de dipu-
tado. E l señor Maura tenia una vista en 
el Supremo, pero estuvo después al ha-
bla con los reunidos. 
El señor Alba facilitó la siguiente 
nota: 
"E l señor Alba no ha asistido a la re-
unión de minorías celebrada hoy en el 
Ritz. En una carta que ha remitido al 
señor Gil Robles, en respuesta a su con-
vocatoria, recuerda el ex presidente de 
las Cortes que no tiene la representación 
reglamentaria de minoría alguna y reite-
ra su propósito de mantenerse aislado 
por ahora. Añade que su actitud políti-
ca es de leal colaboración, como expuso 
en la nota a Su Excelencia el día de la 
última crisis, y que, por lo mismo, en 
servicio de España y de la República, 
es opuesto a toda idea colectiva de abs-
tención parlamentaria y de retraimiento 
electoral." 
La minoria de la C. E. D. A. 
El señor Gil Robles, desde la reunión 
de jefes, marchó a Acción Popular, don-
de estaba reunida la minoría de la 
CEDA. Aunque se t r a t ó de las eleccio-
nes municipales fué someramente, pues 
este tema incumbe al Consejo nacional 
del partido, convocado para hoy. Se ciñó 
sobre todo el debate a la situación par-
lamentaria. 
E l señor Carrascal facilitó la siguien-
te nota: 
" A las doce se reunió la minoria po-
pular agraria, presidida por Gil Ro-
bles. E l señor Gil Robles dió cuenta 
a sus compañeros del cambio de i m -
presiones que había tenido con los je-
fes de otras fracciones parlamentarias 
en la m a ñ a n a de hoy. E l señor Gil Ro-
bles hizo después una detallada expo-
sición de la actual situación político-
parlamentaria, solicitando la opinión 
de la minoria respecto a determinados 
puntos concretos que sometió a la de-
liberación. Intervinieron varios dipu 
tados, acordándose por unanimidad 
otorgar al señor Gil Robles un amplio 
voto de confianza para llevar a cabo, 
en definitiva resolución, las actitudes 
de la minoría en vista de los aconte-
cimientos parlamentarios que puedan 
ir surgiendo. 
Antes de terminarse la reunión se hi-
zo una manifestación terminante de ad-
hesión incondicional al señor Gil Robles, 
haciendo constar que determinadas refe-
rencias periodísticas formuladas con oca-
sión de la anterior reunión de la mino-
ría carecen en absoluto de fundamento, 
pues allí no hubo m á s que un acuerdo 
de total coincidencia con el criterio y las 
opiniones del señor Gil Robles, cuya je-
fatura considera la minor ía es única e 
insustituible, sin que sea dable a ningún 
miembro de ella hacer manifestacio-
nes de carác te r político más que al 
señor Gil Robles, y de las reuniones 
nadie podrá facilitar referencias máa 
que el secretario de la minoria, seño^ 
Carrascal." 
Propuestas para el orden 
en la Cámara 
El señor Mart ínez Barrio reunió a los 
jefes de todas las minor ías para reco-
comendarles que dieran ga ran t í a s y 
adoptaran medidas a fin de que el de-
bate que iba a celebrarse se desarrolla-
ra de manera normal. Les sugirió, como 
posibles medidas, que cada minoria nom-
brara alguno de sus miembros para ve-
lar dentro del salón por que nadie de 
los suyos se excediera. Algo a modo de 
cuestores. Habló también de la conve-
niencia de que los diputados no entren 
en el salón con armas, o, en todo caso, 
den palabra de honor de no utilizarlas. 
E l jefe de la minoria de Izquierda 
Republicana, señor Fernández Clérico, 
intervino para mostrar su conformidad. 
También expresó és ta don Francisco 
Largo Caballero; pero hizo una salve-
dad: que hay palabras e interrupciones 
que los grupos tienen que estimar como 
agresiones. 
Ata jó al jefe socialista don Juan 
Ventosa: La definición del agresor no 
corresponde a ninguno de los partidos. 
Esto es misión de la presidencia de la 
y de Barcelona, y de inclusión en el 
circuito de los kilómetros 108 al 325 de 
la carretera de Madrid a La Coruña. 
Hacienda.—Un expediente de t rámite 
y otro sobre construcción de buques pa-
ra la Campsa. 
Se ha aprobado, en principio, un pro-
yecto de ley suprimiendo los soldados de 
cuota. Se ha acordado la disolución de 
la escala de complemento honoraria de 
Ferrocarriles. Varios expedientes de per-
sonal y un acuerdo sobre aplicación en 
los establecimientos militares de la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, esta-
blecida por decreto de Trabajo de 5 del 
actual para las industrias siderúrgicas, 
metalúrgicas y derivadas, y de material 
eléctrico y científico. 
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MADRID.—Se pretende monopolizar 
el servicio de "taxis", a favor de la 
Casa del Pueblo.—Las indemnizacio-
nes a los readmitidos costarán al 
Ayuntamiento tres millones de pese-
tas (página 7) 
—o— 
PROVINCIAS.—Esta madrugada fa-
lleció el ex ministro don Alfredo Mar-
tínez, víctima de las heridas que su-
frió en el atentado del domingo.— 
Otra vez se desborda el Guadalquivir 
sobre los barrios bajos de Sevilla.— 
Inundaciones en Avila. El conflicto del 
ferroaarril Lorca-Baza, resuelto.—Los 
patronos metalúrgicos catalanes pi-
den la suspensión de la orden sobre 
la jornada de cuarenta y cuatro ho-
ras (páginas 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Según los acuerdos 
de Roma. Italia, Austria y Hungría 
constituirán de ahora en adelante un 
grupo con un órgano permanente de 
dirección.—Alemania aplaza su res-
puesta hasta después de ias eleccio-
nes, aunque da a ent^idei que no 
acepta las propuestas.—El Consejo de 
la Sociedad de Naciones na vuelto a 
suspenderse, y la próxima vez se re-
unirá en Ginebra (páginas 3 y 10) 
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Cámar^ : . : : i ; 3 puede ser juez y parte, 
j E l jefe socialista nada replicó. 
Y la reunión terminó sin más 
Las oposiciones visitan 
a Azaña 
, Loa jefes de oposición que se reunie-
ron por la m a ñ a n a visitaron por la tar-
de al señor Azaña én el Congreso. 
A los tres requerimientos de la nota 
de las oposiciones contestó el señor 
Azaña. 
Respecto a las actas es partidario de 
lo mismo que le piden, que presida un 
criterio jurídico, y en este sentido ac-
t u a r á en la Comisión la representación 
de su partido. También es tá de acuer-
do en las ga ran t í a s para la convivencia 
en la Cámara . 
La conversación se alargó más en lo 
referente a las elecciones municipales. 
E l señor Azaña dijo que, respecto a 
garan t ías , él estaba decidido, y así lo 
había acordado el Consejo de ministros, 
a levantar la suspensión días antes de 
las elecciones. 
No es esto, sin embargo, lo que pre-
tendían sus interlocutores, aparte de lo 
breve del lapso de tiempo que se pro-
pone. Lo que interesa es el orden pú-
blico. 
—Sí no se corta la actual situación 
—le dijo el señor Gil Robles—en un mi -
l lar de pueblos no se podrá entrar ese 
día. 
Más que el estado de alarma lo que 
preocupa es el estado pasional y revo-
lucionario. 
i E l señor Azaña habló de que el Go-
bierno está dispuesto a mantener el or-
den y habló de la posibilidad de algún 
decreto. 
i —Más que el 12 de abril—dijo el se-
ñor Cid—hay que atender al 13 y al 14. 
El presidente del Consejo dijo que a 
todo esto a tendía el Gobierno, y refi-
riéndose al orden público, añadió: 
—Sin querer criticar a quienes me han 
precedido, deben tener ustedes en cuen-
t a que el Gobierno actual se encontró 
al país como unk casa desalquilada. Go-
bernadores y toda clase de autoridades 
habían abandonado sus puestos y hubo 
que improvisar todo para hacer frente 
a la situación. 
Nos encontramos—añadió—con un Es-
tado casi de anarquía municipal, al que 
es preciso poner término. 
Los señores Lamamié de Clairac y 
Cid le expusieron cómo en muchos pue-
blos dónde han triunfado las derechas 
en las elecciones, los Municipios se han 
entregado a la medía docena de extre-
mistas que en tales localidades habitan. 
Esta circunstancia sirvió también para 
que el señor Azaña hablara de que pre-
cisamente desea poner término a estas 
cosas. 
— ¿ E s definitivo el acuerdo de i r el 12 
a las elecciones? — preguntó el señor 
Ventosa. 
—Todo lo definitivo que puede ser un 
decreto publicado en la "Gaceta". 
La referencia oficiosa 
El señor Ventosa dijo a los informa-
dores que el objeto de la visita había 
sido dar cumplimiento a la nota entre-
gada esta mañana , después de la reunión 
de los jefes de minorías, y que consta-
ba de tres puntos: 
—El primero, relativo al examen, 
discusión y aprobación de las actaa, 
sobre el que se ha reclamado la proen-
dencia de que se siga un criterio d* 
justicia e igualdad para la discusión 
de todas las actas, sean del matiz -M-
Utico que sean. El residente m^nif^ i 
tó que el Gobierno, como tal Gobierno, 
es tá inhibido de la labor que realiza la 
Comisión de Actas; pero pot lo qu í 
respecta a los partidos representados 
en el Gabinete, el criterio suyo es coin-
cidente con el expuesto por nosotros. 
Repnrcto al segunJo punto, que fué 
el objeto de la remión con el pr^ . i 
dente de la Cámara, pedimos las gri 
rantias indispensables para que la ñi* 
cusión en el salón de sesiones pueia 
nroducirse sin más coacción que la de" 
Reglamento y del presidente de la C y 
mará ; a lo que, igualmente, el señi r 
A.z?ñH «e mostró conforme en lo qu. 
a él respecta, puesto aue és^e es IT 
nroblema que corresponde más dir-í?. 
tamente que a nadie al pre«ido->t« 
Congreso. 
Finalmente, n cuanto a las eleccio-
nes municipales, yo personalmente 
—agregó el señor Ventosa-r-no cr ío 
nue dpba intervenir de un modo dir.^?-
to. pue?to que represento a una reeiv-
en ¿onde no se celebrarán tales ela-
ciones; pero los jefes de las m i n o r ü r 
y regiones dondo habrá elecciones orí-
nicioales. han pedido al Gobierno la-
frarantías necesarias para la emisión 
del sufragio ron toda l'bert-"'. El pfv 
sidento del Consejo prometió que a< 
ocurrirá, cumpliendo con ello la m i s i ^ 
que mcuTrtbé Gobierno 
Las e'ecciones y los grupos 
proletarios 
E l tema de las elecciones municipales 
estuvo en todos los corrillos. Según al-
gunos, aún no es cosa segura que las 
elecciones se celebren el 12 de abril. 
Por otra parte, la posición de los gru-
pos proletarios no es satisfactoria para 
los ministeriales. Ya la nota de la 
U . G. T. habla del mantenimiento del 
bloque popular allí donde sea necesario; 
pero índica que en otros lugares se irá 
sólo al frente proletario. La propia 
Agrupación Socialista Madrileña, aun-
que admite para Madrid la antigua coa-
lición, vota por de pronto los 28 puestos 
de propietarios y los 28 de suplentes. 
Nada dice en contrario que la Comi-
sión e-'ecutiva del partido esté decidi-
damente por el Frente Popular en todas 
partes. E l sector extremista es hasta 
ahora el que lleva probabilidades de 
triunfar. Las adhesiones de provincias 
son por hoy mucho más numerosas para 
la Agrupación madri leña que para la 
Ejecutiva. 
En los pasillos el sector de Largo Ca-
ballero forma corrillos, mientras Inda-
lecio Prieto los forma en pasillo distin-
to. La tensión de los dos sectores es 
cada día más aguda. 
El debate de orden público 
El señor Maura conversó con el señor 
Gil Robles, con don José Calvo Sotelo y 
con otras personalidades. Del sector de 
derechas le dijeron que ellos no retira-
ban la proposición. E l Gobierno, si no 
estimaba pertinente la discusión, podía 
hacerlo constar en el salón de sesiones 
e impedir el debate. 
Estimaba el señor Maura pertinentes 
y fundadas las preocupaciones del Go-
bierno, y por eso reiteró las gestiones. 
Por último, en vez del Gobierno, fué el 
presidente el que hizo la indicación a la 
Cámara . 
S e aplaza el debate sobre orden p ú b l i c o 
Se esperará a que la Cámara quede constituida definitivamente y se 
plantee el debate político. E l acta del señor Estebanez, anulada. Por co-
rrida de escalas se proclama en su lugar a un candidato de izquierdas 
¡Fuerza del mal ejemplo, a lo que"'entrefilet"! No se ha encontrado en'do en su lugar a don Eliseo Cuadrado 
obligas! Don Bruno Alonso no lo qui-Upd. la provincia; aunque se Celeron { j ^ ^ 
so hacer, pero él había oído al señor;minuciosís imas pesquisas. Los diputa- pacidad del señor Estébanez, y en caso 
Manso y no supo resistirse a la mala'dos propicios a la compasión no pudie- de ser declarada esta incapacidad por 
j ,1 . . l u ^ J J a Cámara, que no haya corrida de es-
tentacion. Fué más que nada por el ron izar por ninguna parte al señor cala( sino qje ge proce(ja a ia elección 
qué dirán. En una provincia de tan'Alonso. E l señor Prieto, presidente de de un diputado en aquella circunscrip-
claro abolengo derechista como la de^a Comisión de Actas, pudo de esta m a - ^ 1 ^ señor suAREZ DE TANGIL (Ke-
Salamanca, el señor Andrés y Manso, 
hace unos días, ha logrado beneficiarse 
con una duda sobre la validez de su 
derrota. ¿ Iba a ser menos Santander? 
¿ Iba a ser menos don Bruno? 
Pero den Bruno Alonso no es el se-
ñor Andrés y Manso. Tiene el alma me-
nos complicada o, sí se quiere, mucho 
más sincera. Afirmó emocicnadamente 
ñera, sin peligro, declara^que manten ía novación Española) defiende su voto 
su dictamen. Un silencio'compungido loparticular. Plantea ^una ^ s t i ó n rirevia 
aprobó. Respiró largamente don 
presidente de la Cámara si la presidencia 
le ampara para seguir hablando. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Su señoría está ejerciendo su derecho 
con toda libertad. 
E l señor ESTEBANEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
Continúa exponiendo la situación en 
que a causa de la crisis triguera se en-
contraba la provincia castellana. Yo pro-
pugné aquí, para resolver aquella crisis, 
que la retirada del trigo se autorizara 
a las Sociedades naturales agrícolas por-
que éstas no habían de hacer uso de ella 
para fines especulativos ni de ganancia 
comercial. Y así se hizo, y de esa manera 
se salvó la critica situación en que se 
encontraba, entre otras provincias, la de 
Burgos. En la operación no hubo ganan-
cia alguna. No tuvo más objeto que fa-
vorecer a los humildes y favorecer el bien 
común. 
Entra el jefe del Gobierno y conversa 
breves momentos con el presidente de la 
Cámara. Después vuelve a salir del salón. 
El túnel submarino de 
Gibraltar 
En el Palacio de Comunicacicü 
reunió ayer el pleno de la Comisión 
de Estudios del Túnel Submarino d 
Gibraltar. Presidió el ministro de CQ 
municaciones, y asistieron los direc' 
tores de Correos y Telecomunicación 
señores Mata y Jara; los vocales se 
ñores De La Peña, De Buen, Govtia" 
Siñeriz, Dupuy, De las Peñas y Hu-r 
tas. y el secretario, coronel Gevenoía 
El ministro, señor Blasco Garzón 
después de saludar a los reunidos, hú 
zo resaltar su simpatía hacia el nro-
yecto del túnel. 
Se nombró vicepresidente primero al 
El señor ESTEBANEZ continúa dicien- director de Telecomunicación, don Ca-
El secretario y autor del provecto 
sis es absolutamente falsa. Yo no hice Sr G e v e n o i g i ! ó el r e s u m e n J ^ Cl° ' 
sobre el Estado contrato alguno. De aque-L . , U1'1C" u c ios tra-
Inda-1^ Pegunta al presidente de la Comisión , d¡ctamcn se aflrma que el lyetano Jara. 
i"cta .de actas si ha tenido conocimiento de es ^ontratista del Estado. Esta hipóte ^ 
lecio. Don Bruno se sentó, tranquiliza- un escrito que cita en su voto particu-
do. como hombre que ha cumplido 
deber. ¡terio de la Comisión. 
. '. , I El señor PRIETO dice que la Comi-
B u r g o s S i n SU d i p u t a d o sión conoce ya este escrito de una ma-
ñera oficiosa, y creo que no basta a mo-
Don Indalecio Prieto respiró, según rlificar su criterio 
que el Frente Popular ha sufrido en íbamos diciendo. Salvado ya el peligro 
lia operación no se han deducido ni dê  
rechos ni deberes recíprocos. No hay, por 
consiguiente, incapacidad por mi parte; 
pero el señor presidente de la Comisión 
la ha declarado de "bóbilis". (Grandes 
, risas en los socialistas y otras minorías.) El señor SUAREZ DE TANCIL exa- ^ el texto de la ley ^ deducir que 
mina los motivos que la Comisión ha te- . 
Santander una cantidad inconmensura-de la mon ana, no hay nada que te- d dec? inc al señ tó^^^g^^^^ Z t e r t 
ble d(L atropellos, pero confesó sin ta- mer en la llanura. Castilla es ancha y tebanez. Son estos los de ser P ' c ^ ^ t e , Jarticular TambiéP 
pujos su absoluta carencia de compro-Burgos buena tierra. Sostener la ^ c a - ^ Incompatibil i* 
baciones. ¡Ah, quién le diera un mal pacidad del señor Estébanez, diputado y haber sido esta "entidad la adjudica-
elegido triunfalmente por Burgos, no taria de la retirada de trigos en aque-
, ' , illa provincia, 
era cosa desagradable para la mayoría , ^ en efect0i presidente de esa Fe-
asuntos de régimen interior y de los ítem m á s cuando con ello S2 obligaba1 deración, pero lo es en la forma que es-
dictámenes de actas, acordando que fructífera corrida úe ioa DUesJtablccen sus estatutos; no tiene ningún 
cuando alguno de los miembros de la,3- una íruct i fera corrida ae .os pues .sueldo n. remuneración por este cargo. 
Comisión tuviese alguna dificultad, con-!tos y caía un tercer diputado burgalés Todos los deberes y obligaciones^ deri-
sultase con la minoría para que ésta dé en las redes del Frente Popular. Nun-
iniciatívas y resoluciones. Un periodista|ca da mala pesca ei Arlanzón. 
preguntó si se habían ocupado del de- La Cámara e5CUChó ccn Compostu-
bate sobre orden publico. , . 
- N o - r e s p o n d i ó - ; de eso no hemos,™- <lue no es Poco dec'r en estos tiem-
hablado. Eso, lo que el Gobierno diga, pes, un razonadísimo aiegato del con-
Nosotros, al lado del Gobierno, estiman-|de de Vallellano contra el dictamen. E l 
do, además, que ha procedido exacta !señor prieto ]o rechazó con buen do. 
rvipri f p 
naire, ya que le era imposible con ra-
El nombramiento de Gestoras 2ones definitivas. Replicó ei conde de 
Vallellano y don Indalecio Prieto du-
plicó, no sin dar agua ya ti cauce po-
lítico y obtener los aplausos de la ma-
yoría. Era la señal de buen arribo. Un 
El señor Cid, comentando el nombra-
miento de Gestoras en Zamora, mani-
festó: 
—Se da el caso de que en una provin-
cia en la que apenas si existen unos ele-, 
mentos comunistas, y los votos de éstos |senor Quadrado, beneficiario izquier 
han sido escasísimos en pocos pueblos, dista de los votos contrarrevoluciona 
y en la inmensa mayor ía de las locali-
dades nulos, se están constituyendo gran 
número de Comisiones gestoras, en las 
que se tremola la bandera roja con la 
hoz y el martillo, sin más fundamento que 
ríos de los burgaleses, acababa de en-
trar en agujas. ¡Buen provecho en el 
acta, que es caída del cielo! 
El señor Estébanez habló, sin em-
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
La Comisión de Actas 
Desde las diez y medía de la ma-
ñ a n a hasta las dos y cuarto de la 
tarde estuvo reunida la Comisión de 
Actas, bajo la presidencia de don I n -
dalecio Prieto. Este manifestó que to-
da la sesión se habia compelido al exa-
men público de actas. Se examinaron las 
de Pontevedra, informando los señores 
Lis, Sierra Llance y señora Becerra, 
candidata, la cual ha estado discretísi-
ma y ha hecho una información breve, 
sucinta y acertada. En las de La Coruña 
Informaron los señores Gil, Armada, 
Suárez Picallo, Miñones, Lorenzo y Váz-
quez Gundín; en las de Granada, los •se-
ñores Arroyo, Lamoneda y Araúz. E l se-
ñor Jerez, p r o c l a m a d o , se ad-
hirió a la información del señor Lamo-
neda y a la petición de que se anule 
aquella elección. En las de Guadalaja-
ra informaron los señores Casuso y 
marqués de Vil labrágíma; en las de 
Albacete, los señores Prat, López, Mar-
tínez Moreno, adhiriéndose éste a lasi 
manifestaciones del señor Prat, que 
pide la anulación de la elección. 
Hoy, a las diez y media, volverá 
a reunirse la Comisión y te rminará el 
informe de las actas de Ciudad Real. 
Se examinarán también en sesión públi-
ca las de Orense, Avila, Toledo, Alba-
cete y Baleares, dando con ello por 
terminada la información pública de ac-
tas. 
Se ha proclamado para el puesto que 




C U R A 
TOS.REUMATl5M0S,0OLORESDECOSTA0C 
Orden del día para hoy: Discusión 
de actas, conforme a las propuestas de 
la Comisión correspondiente, todas las 
cuales tienen dictamen favorable. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Martínez Barrio si quedaría constituí-
rWHIEBllirBfirHIW da la C á m a r a él próximo viernes. 
i —Eso queremos—contestó—. Si no, 
URGENTE TRASPASARrcrá EL SÁTAD0'C3UE P1"00"1"^ HAI3IIITAR 
varez Valdés; en Jaén al señor Moreno 
Torres, de la CEDA, anulando el del 
señor Pérez Rozas; en Málaga, propone 
la Comisión que los puestos de minoría 
sean para los señores Laude, de '.a 
CEDA, y Roldán, progresista. Hay un 
voto particular del señor Canals, que 
propone al señor Armiñán ; en Teruel 
se proclama a los señores Esteban, Ma-
ta, y Pardo Gayoso, desestimando la in-
capacidad contra ellos. 
Han sido informadas favorablemente 
todas las actas de Navarra, Guadalaja-
ra y Logroño. 
Han sido nombradas las siguientes po-
nencias; 
Para Salamanca, los señores Serrano 
Suñcr y Galarza. 
Para León, señores Rufilanchas y Gi-
ménez Fernández. 
En Baleares, Baeza Medina y Badia. 
Para Zaragoza, provincia. Moreno 
Mateo y Villalonga. 
Para La Coruña, señores Barrera y 
Giménez Fernández. 
Muestras de simpatía al 
señor Estébanez 
Numerosos diputados de derechas se 
acercaron al señor Es tébanez para pro-
testar de que hubiera prosperado la 
declaración de incapacidad de su acta 
de Burgos. E l señor Gil Robles, des-
pués de votar contra la propuesta de 
la Comisión, dijo al señor Es tébanez: 
—Ya hab rá usted visto que cuenta 
con nuestros votos y con nuestros afec-
tos. La injusticia cometida con usted 
es un nuevo golpe que recibe el Par-
lamento. 
El señor Estébanez le contestó que 
no le preocupaba lo ocurrido, que con-
sideraba un triunfo personal, puesto 
que había sido objeto de una maniobra 
por parte de las izquierdas. 
A los periodistas les dijo que se mos-
traba satisfecho por haber sido vícti-
ma de este atropello por las circuns-
tancias en que se habia producido, y 
que vendría de nuevo al Congreso, no 
a los funerales líricos, sino al entierro 
del incidente imprevisto, que profetizó 
en el día de la inauguración el conde 
de Romanones. 
La constitución de la Cámara 
el haber en la localidad uno, dos o tres bargo, para ofrecer a los diputados una 
sujetos que se dicen comunistas. Y se jlección de bien perder. Le quitan el 
presenta el caso de que se vaya a unas acta> ganada en buena lucha, por os-
elccciones con Comisiones gestoras for- . . . d 
madas de esta forma, en contra de ia|tentar la car^a" ^ no el carg0' üe 
voluntad popular, manifestada termi- Presidente de la Federación de Sindi-
nantemente en las úl t imas elecciones en.catos Católicos agrarios, una benemé-
dícha provincia. Este es un caso anor- r i ta entidad cooperativa, preocupada 
mal que debe resolverse rápida y efi- L j ^ de los labri humüdeS. Po-
CcLzmGnLO 
,. , . • •• i. co importa la incomprensión de los que 
Los candidatos socialistas,tienen tomado pai.tid0 Los labradores 
La Agrupación Socialista Madr i leña 'burgaleses ya habían tomado nota de 
celebrará antevotación para designar |i0 qUe se hace con el presidente de sus 
candidatos a concejales los próximos Sindicatos, su diputado a Cortes. Esto 
días 28 y 29. La antevotación se hará . , . _ . _ _ 
i • oo - j i j - * ~o o es lo que m á s importa. El señor Es-para elegir 28 candidatos para conce-, ^ ^ 
jales efectivos y 28 suplentes de entre tébanez abandonó su escaño señoril-
los afiliados que figuran propuestos ofi-¡ mente. Todos los votos de las derechas 
cialmente. Aun cuando la elección se estuvieron a su lado 
h a r á para el número total de puestos 
de la candidatura, en el caso de que se 
vava a la lucha en coalición con las iz-
y . , , . . „ „ , Y a todo esto continuamos sin que en 
quierdas de los elegidos para candida- ^ 
tos, s e r án eliminados todos los sobran- l^s Cortes se diácuta la pregunta al Go 
bierno sobre la situación del orden pú-
blico. E l Gobierno considera más con-
Orden públ ico 
tes por orden de menor votación. 
* * » 
Ha solicitado su ingreso en Unión 'veniente esperar a la constitución de-
Repubücana el diputado a Cortes por!finitiva de la Cámar£U Los señores y i -
Oviedo don José Manuel Pedregal, que ,, _ v - ' ; 
hasta ahora venía figurando como Ube-1 llalonga y Goicoechea no tuvieron m á s 
ral demócrata . remedio que aceptar el aplazamiento. 
Los tradicionaiistaí 
La minoría tradicionalista se reunió 
a las doce y media, oajo la presidencia 
del señor Lamamié de Clairac. La re-
unión duró hasta las dos y media. E l 
señor Lamamié de Clairac dijo que él 
había dado cuenta a su minoría de la 
reunión celebrada por los jefes de de-
rechas y de los acuerdos adoptados. La 
minoría tradicionalista mostró su abso-
luta conformidad a todo ello. Luego se 
La s e s i ó n 
A las cuatro y cuarto es abierta la se 
sión por el señor Martínez Barrio. To-
das las tribunas rebosan de público. Es-
casa animación en los escaños; el banco 
azi^l, vacio. 
Aprobada el acta de la sesión anterior 
se pasa al orden del día. Sin discusión 
se aprueban dos dictámenes de la Co-
misión de incompatibilidades proponien-
do la admisión al cargo de diputado d^ 
los siguientes señores: don José Tila neo discurrió extensamente sobre ^ deba-RodrígueZ) de Jaé ^ Beni Fe. 
tes de actas y orden publico, acordando i rrer Domingo, de Almería; don ^uis La-
el sentido y alcance que en los mismos redo Vega, de Oviedo; don Félix Fer-
habrá de tener la minoría. jnández Vega, de Oviedo; don José Mal-
PrntPQta HP Inc lihpralp<í donado González, de ídem, y don Ama-r r O i e S i a ae IOS llOeidltb dor Fernández Montes, de ídem; don 
Juan Bautista Guerra García, de Palen-
demócratas 
Reunida la Junta municipal dsl par-
tido republicano liberal demócrata , acor-
dó por unanimidad que constase en acta 
su más enérgica protesta por el aten-
tado cometido en Oviedo contra el ex 
ministro don Alfredo Mart ínez y Gar-
cía; don Gabriel Pradal Gómez, de Al-
mería; don Miguel Sancho Izquierdo, de 
Teruel; don Juan Antonio Gamazo Abar-
ca, de Valladolid. Para estos tres últi-
mos, a reserva de la opción a que tienen 
derecho entre el cargo de diputado y que 
el que tienen incompatible. Son procla-
mados diputados por el señor Martínez 
Barrio. 
También se aprueba otro dictamen de 
El ministro de Agricultura facilitó la 
vados de la contrata de retirada de t r i -
aos incumben a la Federación y no a 
la persona física del señor Estébanez, 
por lo cual cree una enormidad jundi-
ca el declarar incapaz al señor Estiba-
nez para ocupar el cargo de dipi^ado. 
Es un caso de incompatibilidad y na-
quedaüo cuernas pe 
én se refiere a la ley 
patibilidades para demostrar 
que no le afecta ninguna. 
Combate la tesis del señor Martínez de 
Velasco. Afirma que a su favor está la 
opinión de dos diputados de la mayoría, 
miembros de la Comisión. Uno, el señor 
Bujeda, que ha afirmado y defendido mi 
capacidad, pero después manifestó que 
votaba en contra por disciplina de par-
tido. 
UN DIPUTADO SOCIALISTA: Eso no 
lo dijo Bujeda. 
E l señor ESTEBANEZ: Eso lo ha he-
cho Bujeda, mejor dicho, el señor Bu-
jeda, pese a todas las democracias. (Ri-
sas.) Recuerda que, por otra parte, el 
señor Baeza Medina ha afirmado que de-da más. Por ello lo único que se puê  . 
de pedir es la opción entre un cargo y clarar incapaz al señor Estebanez ser a 
otro con arreglo a lo que establece la monstruosidad. Cita precedentes en 
ley Electoral y el Reglamento de la Cá- que no se procedió a la corrida de esca-
mará Cita casos de otros señores dipu 
tados que ocupan cargos en Compañías 
de servicios públicos o a los que se ha 
proclamado diputados con la condición 
de que en el plazo de ocho días opten 
entre un cargo u otro. 
Añade que siendo éste el primer caso 
en que esta Cámara va a declarar la 
incapacidad de un diputado, debe andar-
se con cierto cuidado por el precedertfife 
que puede sentar. Por otro lado, comba-
te la proposición de correr la escala en 
1a votación para, una vez invalidado el 
señor Estebanez, proc1 | nar diputado, al 
candidato que le siguió en votos. Esto 
sería falsear la elección, ya que queda-
rían sin representación los electores del 
señor Estébanez al ser nombrado el se-
ñor Cuadrado, cuya ideología es diame-
tralmente opuesta. 
En apoyo de su tesis cita el articulo 
22 del Reglamento de la Cámara, en re-
lación con el 57 de la ley Electoral. 
El señor PRIETO dice que dos son 
los aspectos que ofrecen estos proble-
mas. Uno si es incapaz el señor Estéba-
nez, y el otro si siendo incapaz se puede 
proclamar al señor Cuadrado. Dice que 
sobre la incapacidad tiene un punto de 
vista completamente opuesto al del se-
ñor Suárez del Tangil. No me basta este 
criterio estrecho de que para declarar la 
incapacidad de un contratista de servi-
cio público hay que demostrar que lo 
hace en interés personal y no en el de la 
entidad en cuyo nombre contrata. 
Continúa el señor Prieto. Dice que 
también el señor Martínez de Ve'asco se 
mostró conforme con la incapacidad del 
señor Estébanez como consecuencia de 
ser éste el presidente de la entidad ad-
judicataria de la retirada de trigos. 
En favor de la tesis de la Comisión 
sobre correr la escala y proclamar di-
putado al señor Cuadrado cita algunos 
casos en que se procedió de esta forma, 
y concretamente en las elecciones de 
las y termina diciendo que él no ha men 
digado su acta, que se la dieron los vo-
tos de un pueblo con los cuales venció 
por amplio margen a quien en otros 
tiempos no lejanos fué árbitro de situa-
ciones gubernamentales. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que se va a someter a votación 
nominal el voto particular del conde de 
Vallellano. 
E l señor PESTAÑA pide la palabra 
para hacer antes una pregunta. Plantea 
el caso lescal y jurídico del señor Esté-
banez, y ¡flice que si, en efecto, el señor 
Estébanez no es contratista del Estado, 
no hay duda sobre su capacidad; pero 
si mañana surgiera un conflicto entre el 
Estado y la entidad adjudicataria de la 
retirada del trigo en la pío vi - ' . 'fl de Bur-
gos, a quién reclamaría el Estado si el 
señor Estébanez careciera de personali-
dad jurídica? 
Seguidamente se procede a votación 
ominal. 
E l voto particulat- queda rechazado poi 
205 votos contra 127. 
A continuación se aprueba el dictamen 
Se aplaza el debate sobre 
orden público 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA da 
cuenta de que está sobre la Mesa una 
proposición no de ley, suscrita por la mi 
noria de Acción Popular y otros grupos 
de la Cámara. Manifiesta que el Gobier-
no está a disposición de las oposiciones 
si bien entiende que convendría que el 
asunto a que se refiere la proposipión 
no de ley, por razones de interés públi 
co, no se planteara hasta que una vez 
constituida la Cámara se entable debate 
sobre la política general del Gobierno. 
E l señor VILLALONGA, como primer 
firmante de la proposición, habla para 
decir que es innegable el interés de la 
bajos realizados desde la sesión anterior 
entre los que destacan el plano generai 
del Estrecho, el estudio de las vías 
comunicación europeoafricanas y ]a 
realización por una productora espa-
ñola de la película documental, en en» 
tro idiomas, que recoge la mayor parte 
de las labores de 'a Comisión, y qufc 
después de ser proyectada en sesión 
oficial, lo será públicamente en lo* 
principales salones c inematograf ío? 
del mundo Se acordó nombrar una pV. 
nencia de enlaces ferroviarios, in*-?!". 
grada por los señores Prat, Goytia y 
De las Heras; otra de relaciones con 
la Comisión de Estudios del Transafri-
cano, presidida por el director de Co-
rreos, don Francisco de la Mata, y 
compuesta por los señores De Buen y 
Huertas, y que este último forme la 
Estadís t ica Postal y cálculos de derp. 
cho de t ránsi to -ipt-oc nfíríalps y 
recientes. 
También se acordó solicitar dei rm-
n-sterio de Marina la terminación dt»! 
tanque submarino "Rondón", y de la 
esfera neumática, extractora de mueq. 
tras del subiendo ideada por el vooal 
señor Sierra. Igualmente se solicitará 
del ministerio correspondiente el en-
sanche de las carreteras que han d» 
facilitar los accesos a la boca del t ' i -
nel, recabando para esta labor, así oo-
mo para la c mstrucción de una gar-
ría inicial de ensayo, la cooperación 
de la Junta Nao'onai contra el Pq.-o 
obrero. 
El señor De Buen dió cuenta de su 
estudio sobre corrientes suDerficia^s 
nara producir energía eléctrica, en la 
zona del Estrecho, comenzando los es-
tudios entre el bajo de los Cabezos v 
'as proximidades de Tarifa, así como 
de haberse recibido del Instituto c>o. 
gráfico, los datos de coefi^entes sia 
temáticos relacionados con el emn« 
zamiento del túnel. La Comisión hizo 
constar, a la vista de ios numerosos r» 
sultados obtenidos, que a principios 
del año próximo podrá dar por termi-
nada la primera etapa de su labor, con 
f l fin de que el Gobierno pueda funda-
mentar una decisión con datos exac-
fos v suficientes. 
Oviedo el año 1920. Por todo ello man- 'minoría de A. P., a la cual pertenece, por 
tiene el dictamen íntegro. ¡plantear cuanto antes la cuestión del or 
El CONDE DE VALLELLANO reta al den público ante la Junta de diputados 
señor Prieto a que demuestre que nxiste electos, y para ello han utilizado el ma-
algún contrato entre el Estado y la per- dio reglamentario; pero el presidente de 
sonalidad física del señor Estébanez. Dice la Cámara nos ha manifestado que el Co-
que la cita del señor Martínez de Ve- bierno entiende conveniente aplazar esta 
lasco no es admisible, por ser parle tn-jdiscusión por razones de conveniencia 
teresada, ya que luchó en la misma cir-! pública hasta que la Cámara esté cons-
cunscripción contra el señor Estebanez y tituida. Nosotros, ante esas palabras, en-
fué derrotado. Añade que ne la segu-
ridad de que el señor Martínez de Ve-
lasco, por otra parte, está en estos mo-
mentos arrepentido de sus manifestacio-
nes. (Rumores.) 
E l señor CID dice que asi es. en efecto. 
Continúa VALLELLANO. que termina 
diciendo: Mientras más débiles sean en 
la Cámara más calor encontrarán en la 
opinión. (Protestas de los marxistas e 
izquierdas.) 
E l señor PRIETO rectifica, insistiendo 
tendemos que no tenemos opción, y aun-
que ignoramos las razones que invoca el 
Gobierno, nos avenimos a que este de 
bate se aplace, si bien con el ruego de 
que tenga lugar cuanto antes. 
Interviene el señor GOICOECHEA. Ha 
ce constar que la minoría de R. E. tiene 
interés por que se trate cuanto antes es 
te asunto, y dice que los mayores inte 
resados debieran ser los que afirman que 
el Parlamento es un sedante de las pa-
siones políticas; pero parece que algunos 
en mantener el dictamen. Entiende que tratan de rehuir el conocimiento de este 
no puede constarle el cambio de criterio |asunt0 
del señor Martínez de Velasco. Sostiene 
que la jurisprudencia sentada por el T r i -
bunal Supremo demuestra que los votos 
emitidos a favor de un candidato inca-
paz se consideran nulos. Afirma que el 
conde de Vallellano ha dicho que aquí se'^j 
VARIOS DIPUTADOS DE LA CEDA 
Nosotros, no. 
VARIOS DIPUTADOS SOCIALISTAS" 
¡Ni nosotros.' 
El señor GOICOECHEA: Será el Go-
E l decreto sobre mandos 
de la fuerza pública 
La "Gaceta" de ayer dispone lo el» 
guíente : 
«Artículo l.J Se crea para el per-
sonal de generales, jefes, oficiales y sub. 
oficiales de los Cuerpos de la Guardia 
civil y Seguridad, y para los funciona-
rios de todas las categorías del Cuerpo 
dp Vigilancia, una nueva situación de 
actividad, que se denominará «dispo-
nible forzoso». 
A r t . 2 ° El pase a la situación de 
disponible forzoso se ordenará libre-
mente por el ministro de la Goberna-
ción. Los disponibles forzosos devenga-
rán únicamente el sueldo de su empleo 
o categoría y los emolumentos de ca-
rác te r personal, con exclusión de loa 
que se perciban por razón de servicio o 
residencia. 
Ar t . 3." El personal de los Cuerpos 
de la Guardia civil . Seguridad y Vigi-
lancia que pase a situación de disponi-
ble forzoso permanecerá e;i ella mien-
tras el ministro de la Gobernación no 
ordene su vuelta al servicio.» 
cometen arbitrariedadtfe para que esas 
palabras caigan fuera de aquí. 
E l CONDE DE V A L L E L L A N O : Para 
que caigan en Burgos y demás provin-
cias agrarias castellanas. 
. E l señor PRIETO niega que la mayo-
ría cometa arbitrariedades y dice que de 
lo que propone el dictamen hay prece-
erno. 
cía Argüelles. 
M á S aSentamientOS la Comisión de Actas sobre la circuns 
cripción de Alicante, que propone la va-i^entes en las Cortes de 1933. 
lidez de la elección y capacidad legal de E1 CONDE DE VALLELLANO 
don Eusebio Escolano González y de hubo ninguna corrida de escalas. 
Kí. " "C|V;zcaya, señores don Julio Jáuregui Ba-1 Vallellano, y ya ve su señoría que no me na manitestaao en nomore ae . , * 
provincia de Ba-¡santaf don Hcliodoro de la Torre Larri-atengo a la veda impuesta por la Repú- Seguidamente se suspende la sesión pa 
Caballeros, 1.755; naga y don josé Antonio Aguirre Le- blica (Risas.) Afirma que hay un pre- ra dar tl<?mno « estudiar vanos díctamo 
3, G50; Magacela, cube. :cedente en el caso del señor Montes, que ne3 v 
siguiente nota. 
"Asentamientos realizados el día 24 d e ' ^ ^ ^ ' P ^ ^ f ^ P 0 ^ ^ ™?un*9riVcl0P J * 
marzo de 1936 en la 
dajoz: Jerez de los 
Villanueva del Fresno, 650; Magacela, 
255; Peraleda del Zaucejo, 118; Higue-
ra de la Serena, 130; Malpartida de la 
Serena, 100; Zalamea, 415; Quintana de 
la Serena, 361 
mientes." 
E l señor PRIETO: 
UNA VOZ: Ese si. 
El señor GOICOECHEA termina di-
ciendo que como su minoría carece de 
medios reglamentarios para hacer otra 
cosa, los diputados de R. E. aceptan es-
te nuevo aplazamiento resignados, pero 
no convencidos. 
El PRESIDENTE repite que este asun-
to se pondrá a debate cuando se discuta 
la política general del Gobierno, y agra-
le dece al señor Villalonga la actitud que 
ha manifestado en nombre de A. P. 
No 
Los f a l s o s permisos de 
exportación de naranja 
Varios exportadores detenidos 
VALENCIA, 24.—Se han descubierto 
nuevas falsificaciones de permisos para 
exportación de naranja. Como resulta-
do de ello han sido detenidos por ¡a 
Policía el t i tular exportador de Barue-
lona, Joaquín Palazón; el exportador de 
Algimet, José Simón y el de Burriana, 
Bautista Santos, y el vecino de Caste-
llón Rafael Monllort. Todos los dete-
nidos han sido puestos a disposición del 
Juzgado. 
Se pone a discusión otio dictamen de 
la Comisión de Actas proponiendo la va-
lidez de la elección, capacidad legal de 
Total 3 784 asenta-i ôs ^'P111^03 de las circunscripciones de 
" ' jCádiz, Santander, Scgovia, Murcia (ca-
'pital) y Zaragoza (capital). 
A u r l i o n m nrec i r lpnr ia l Interviene el señor ALONSO (Bruno), 
SiCienCiai socialistaí que protesta de la prociama 
ción de los diputados de las mayorías 
era presidente de la Audiencia de Zara-| A las nueve menos cuarto se reanuda 
goza, el cual fué resuelto en la misma ia sesión. Se da cuenta del despacho or 
•f nrvi o niir* o /-AT- o en •r\rT\r\r\v\ r\ I _«f _ • __ * i _ . _' 
El Presidente de la República reci-
bió en audiencia a don Diego Medina, 
presidente del Supremo; a don Daniel 
Ríu, don Miguel Torres Roldán y a los 
ex ministros don Juan Usabiaga y don 
Luís Bardají . 
forma nue ahora se propone 
El CONDE DE VALLELANO 
nuestro voto en contra. 
E l señor PRIETO termina afirmando 
que en el caso de Cádiz no se hizo lo 
mismo porque correspondía proclamar a 
un diputado de Izquierda Republicana. 
Se va a pedir el indulto de 
Hauptmann 
TRENTON (Nueva Jersey), 24.—Se 
dinar:o y se leen los dictámenes que se- J * ̂  -T 
comunica de fuente digna de créaiio Con rán discutidos hoy. Se levanta la sesión las nueve menos diez. 
por Santander, y dice que las derecha? ( A ^ n o s aplausos en los socialistas.) 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, iunto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
mería, plaza céntrica, próxime 
Cinco colegios y Mercado. Razór 
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para ello. 
Las minorías de izquierdas 
A las doce y media se reunió en una 
de las secciones del Congreso, la mino-
ría parlamentaria republicana de iz-
nuierda, compuesta, como se fabe, por 
Unió i Republicana e Izquierda Rcpu-
b'icana. Presidió el s e ñ o r Fernández 
Clérigo. No asistieron los señores Azaña 
v Marlinez Barrio. La reunión duró una 
hora aproximadamente, y a la salida el 
r,efior Fernández Clérigo dijo que hablan 
tomado acuerdos respecto a ciertos 
Más del pleito de "El 
Liberal", de Murcia 
MURCIA, 24.—Un obrero despedí lo 
Detenciones en Francia J&i^in^^ de B u i r s ' s inH qie de "E1 Liberar- de en *ct«n-
^ « . ^ .* h« L f « ' « S ise le reclUIrl0 Para oc,JParla cuando la bre de 1934, formuló entonces una re-
- - mo nada se ha probado sobre estas pro- entidad se encontraba al borde de la c w í ¿ i A l , ' f„ p, T u r a d o VTivtn n! 
L—En Orleans han sido de- testas, la Comisión de Actas se ha visto quiebra por haberse desvalorizado los t í - ' ^ ™ac ™ arue, 1 , a a ° >Jlxt0' P1" 
tenidos los tres estudiantes fugados de obligada a admitir este dictamen. Sin tulos que p0Seía hasta llegar a una sitúa-1016"00 058 PeE€tas a la impresa Bus-
más discusión queda aprobada la valí- cjón ¿g sálvese el que pueda. (Risas en 0!116 ,̂ en concepto de horas extraordi 
hicieron numerosas coacciones a los ges-
tores, ayudados por el gobernador civil 
y puso la Guardia civil a su servicio. Ter-
mina reconociendo que de sus protestas 
no tiene ninguna prueba. 
El señor Estébanez 
E l señor ESTEBANEZ interviene parn 
impugnar el dictamen. Comienza dicien-
do que él no pidió la presidencia de la 
España en la avioneta del aviador An-
saldo, pre untos autores del atentado 
cometido contra el señor J iménez de 
Asúa, que costó la vida al policía señor 
Gisbert. 
La detención se llevó a efecto en el 
tren, cuando se disponían a marchar a 
Par í s . 
Los detenidos dieron los nombres de 
Victoriano Aguilar Salguero, Carlos 
Buchell Blancosteir y Pedro María Fer-
nández Villasafta, pero sus verdaderos 
parece que son José Mar ía Díaz Agua-
do, Alberto Aníbal y Alvaro García 
Baeza. 
La detención se efectuó merced a la 
rápida y eficaz cooperación del comisa-
rio de Órleáns, M . Charles Moracchini, 
y del comisario adjunto de la misma po-
blación M. A. Lepennec. 
Actualmente se tramita la extradi-
ción de los tres detenidos. 
dez de los siguientes señores diputados:'j^g socialistas.) 
don Ramón Carranza y Fernández Re-, Un DIPUTADO SOCIALISTA: Y 
güera, de Cádiz; don Pablo Ceballos Bo-,gaivó su señoría. 
tin, don Santiago Fuentes Pila, don Ri-
cardo Sánchez de Movellán. don Pedro 
Sainz Rodríguez, don Bruno Alonso Gon-
zález y don Ramón Ruiz Rebolledo, de 
Santander; don Manuel Jiménez Fer-
nández y don Juan Contreras y López 
de Ayala, de Segovia; don Melchor Gue- aue matan. Continúa diciendo que los mo 
El señor ESTEBANEZ: Si se me in-
terrumpe entenderé que se trata de ha-
cerme objeto de coacción. 
VOCES EN LOS SOCIALISTAS: No 
es el talento, señor Estébanez. 
El señor ESTEBANEZ: Hay cariños 
narias. Como *•! fallo fué favorable a! 
obrero, la Empresa recurrió ante el 
ministerio de Trabajo, quien hace un 
mes dictó sentencia, confirmando el de 
Murcia, si bien reducía la cantidad a.^ 
500 pesetas. Sin embargo, el obrero a ü n ' g o de la misma 
que el gobernador, señor Hoffmann, h& 
propuesto al fiscal general, señor Wi-
lentz, dirigir en común una petición de 
indulto al Tribunal del Estado, con el 
fin de que se conmute la pena capital 
a Hauptmann por la de cadena perpe-
tua. 
El señor Hoffmann ha invitado al 
doctor Condón a que le visite para ex-
plicarle cuál fué su vida antes del asun-
to Lindbergh, para aclarar ciertas con-
tradiciones aparentes en sus declaracio-
nes como testigo del proceso Haupt-
mann. 
E l doctor Condón ha aceptado esta 
invitación. 
no ha podido percibir la cantidad q"9 
se le adeuda, y en vista de ello ha pre-
sentado un nuevo escrito al Jurado 
Mixto, para que consiga el pronto pa* 
rrero Periago, don José Moreno Calva 
che, don José Díaz Fernández y don 
Agustín Vírgili y Quintanilla, de Murcia 
(capital); don Mariano Joven Fernández, 
don Benito Pabón Suárez de Urbina y 
don Eduardo Castillo Blanco, de Zara-
goza (capital). 
Las actas de Burgos 
Se pone a discusión otro dictamen de 
la Comisión de actas proponiendo la nu 
lidad de la proclamación hecha en la 
circunscripción de Burgos, a favor de 
don Francisco Estébanez, y proclaman-
destísimos campesinos que componen la 
Federación Agrícola de Burgos tenían de-
positados en ella sus pequeños ahorros, 
y a causa de aquella amenaza de quiebra 
se apresuraron a retirarlos, agravando 
la situación, por lo cual él hubo de ofre-
cerse como víctima propiciatoria, y en 
el mes de diciembre pasado tuvo la sa-
tisfacción de poder decir que había l i -
quidado todas las deudas de la Federa-
ción. 
VOCES EN LOS SOCIALISTAS: Muy 
bien, muy bien. 
El señor ESTEBANEZ pregunta al 
m p i s o s 
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Los patronos m e t a l ú r g i c o s catalanes contra 
la jornada de cuarenta y cuatro horas 
Piden la s u s p e n s i ó n de l a orden de l consejero de T r a b a -
jo de la G e n e r a l i d a d y a n u n c i a n que no p a g a r á n m á s 
que l a h o r a efect iva de trabajo 
Atracadores detenido 
en Sevilla 
Se les ocupa una parte del dinero 
robado en la agencia de 
un Banco 
^ B ^ J 9 R A U n a a l i a n z a í t a l o a u s t r o h u n g a r a 
U S f f i E L E f m O O E 
OVIEDO, 25—Por expreso deseo del 
L a s tres naciones deciden cons t i tu ir u n grupo y c r e a r 
u n ó r g a n o permanente de d i r e c c i ó n 
Cinco heridos en una riña 
entre vecinos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA. 24.- -Tres nuevos protocolos 
^Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24. — Hoy Comp 
ha dado la noticia de carácter po 
que hace tiempo se esperaba: la fusión 
de la Esquerra con el grupo de "L'Opi-
nió», que capitanea Lluhi Vailescá, que 
un día marcó una importante y apasio 
nada disidencia en la Esquerra contra 
Maciá, demasiado imbuido en aquel en-
tonces por Estat Catalá. Hoy Companys 
y Lluhí, después de más de un año de 
convivencia en la prisión, se han com-
penetrado tan intimamente que—según 
ha manifestado el actual presidente de 
la Generalidad—uno y otro han prome-
tido no actuar en política separadamen-
te. Lluhí no quiere ser nada sin Com-
panys y ésto no se aviene a prescindir 
de la amistad política de aquél. La Es-
querra y el partido nacionalista de Es-
querra vuelven a fundirse, si bien la 
unión se llevó a cabo de hecho cuando 
SEVILLA. 24.—En un establecimien-
to de la plaza de la Alfalfa fué dete-
nido Abel Domínguez, dirigente del do- finado el entierro se celebrará a las seis adicionales al documento firmado en derosa ' tiene alejados amis tosa- ¡ t re in ta ^ cuatro mujer 
; días a la agen- de la mañana del jueves. Don Alfredo Roma el año 1934, vienen a resumir l a s . ^ t J <s^_*í„. J.. " ^ ^ i ^ ¡sus convecinos Alfredo G.nzalez Gon-
GIJON, 24.—Por antiguos resenti-
mientos se ha producido esta noche una 
. . . . ; ,. , , , A„„4.^0|riña entre vecinos en la carretera del 
Politicamente, I ta l ia ha dado a Austna l ^ protagonistas del 
pruebas de asistencia fiel ante el pevsuceso José María Ca?balleira, de cua-
ligro de la absorción germana, y acá- Laura González> de 
so sea esta, en definitiva, la causa masi ; „ f , / „ HO1 xnforinr v 
ello no tiene importancia. E l tal par-ible atraco realizado hace 
tido f ederal no existe. Se reduce a un!cia del Banco Hipotecario de España en Mart ínez rogó a sus familiares que se tres jornadas de amistad ítaloaustro-1 
cSvástica» y el «Fasck» . ' 
Austria y Hungr ía han tenido también 
)anys Pequeño grupo sin alientos siquiera pa- Sevilla. Este individuo se encontraba respetara su ú l t ima voluntad, a fin de hún?a ra que hemos vivido. E l valor to-!m recientes pruebas al fuego de to- al 
litico ra presentarse a las elecciones,' pues con otros dos tomando una cerveza y evitar posibles incidentes. i ^ l de la Conferencia tr ipart i ta , por da presi6n exterior dé su fe para conjfué 
la única vez que lo hizo representó fué visto y reconocido por uno de los; |cuanto a I tal ia se refiere, es bastante Estas rela¿iones cordiales se1?61 
ante el cuerpo elector-1 el más ridiculo empleados de la agencia, que innicdí.a-
de los espectáculcs. El partido federaljtamente dió cuenta a la Policía, que 
que se ha unido a la Esquerra no tiene, procedió a la detención del atracador, 
ni masas ni diligentes destacados. Perol Este llevaba en su poder unas 2.C00 pe-
esta unión ha servido para que Com-¡setas procedentes de un atraco. A otro 
panys insista en sus puntos de vista individuo que le acompañaza se le ocu-
de República federal que caracteriza- paron 484 pesetas. Abel estaba en 
Un incendio en la calle 
O'Donnell 
ron la rebeldía de octubre. I peñaV d^ ChT^hiíll'y^fíTé rTcientemenU fedTO MaS^z- A las tres y cuarto de to le podía impedir, por cuanto n 
«La obra política de la República ¡amnistiado, 
autónoma—ha dicho textualmente Com-
panys—ha de ser alimentar les núcleos 
vivos de la República para conseguir 
la estructura federa ista del Estado.» 
Es decir, que Companys ahora, friaanéo 
Captura de un atracador desgracias personales. 
a no dejar ir el motivo sin algunas con 
sideraciones. 
I tal ia va construyendo su amistad, „ 
_ .r . permanente de con Europa con países vecinos, que la |^ i io Hoc/1o i 
Esta madrugada se ha iniciado un'pueden conducir a t r avés de ellos por 
fuego en la armadura del hotel que todo el plano internacional. I ta l ia no 
en la calle de O'Donnell, 26. posee don ha de tener ya el aislamiento que tan-
ece-
adrugada los bomberos habían so- sitaba de relación estar su economía, 
focado el siniestro. No han ocurrido 
zález y José Luis Infiesta. E l primero, 
ver que maltrataban a su esposa, 
a su casa en busca de una esco-
peta y con ella hizo varios disparos, de 
„ i los que resultaron heridos varios veci-
han ido concretando poco a joco y aun; ^ presenciaban la escena, 
mas con la creación de este órgano; ^ P han sido ^ 
consultas reciprocas», * ^ Mart ínez de vein. 
que desde hoy funciona para tener en | perdigonada en la 
continua relación a los tres Pa^es 1 ó • izquierdaf Elisa Gon-
Un aspecto negativo sirve zárez Alvarez. de seis años, hija del an-
para afirmar esta unión Y ello es la e ión malar£ 
decisión habida de no entablar particu- t f ™ ^ ^ ^ . Ferifández Me. 
con heridas 
cho. José Ma-
larmente ningún negociado político d e ^ , ^ n t o n i a n a ; 
Acaso puedan parecer burlescos jos ^ tancia ^ara C u e s t i ó n danubia- néndez, de veintiocho años 
júbilos por un tratado, hoy que .os _ F „, «¿¿¡"L. r}a ntTn Tr.ctaHn c i n en la mano y brazo dere l 
iratados-Ee cotizan a muy eacaia con- ^ J L S r t S W t a J S ^ ^ - S r ia CarbaHalra también " a.iati-
SEVILLA. 24.—La Policía ha deteni-
do a Ju2n Sandecho Bautista autor del Nombramientos policíacos fianza; pero si no fuese bastante la re- dos amisros. 
sin £o,emniáad-3 ñi e x - b r v p í c s 'n atraco cometido en la noche del domin- En la "Gaceta" de hoy se publican Hungr ía han dado a Italia, negándose 
desolantes ni gestos de rebeldía inÁfete 50 al Portero de un §araje. Se le ocu- los decretos de Gobernac cn por los que a infl igir la unas sanciones, seríalo el 
cíente prueba de lealtad que Austria yj Besáea c[ to de vigta Ceonómico, 
en sus puntes de vista del 6 de octubre. 
Prác t icamente , desde el Poder Compa-
nys laborará en ese sentido, venciendo 
cuantas dificultade.3 se le opongan. Y 
paron 86 pesetas y una pistola. *e nombra a clon Francisco Buzón Lia- saber que los protocolos de Roma, tan 
nei,r comandante de la Guardia civil, to los de 1934 como estos adicionales 
Pistolero encarcelado jefe de la Oficina de Información y En-'de 1936. favorecen a los tres países. 
lace de la Dirección General de Seguri- si no de igual modo, sí con la misma 
24.—Ha ingresado en la dad. a don pedro Anaricio Cuenca, co- efectividad 
Las adiciones afirmadas ayer tarde 
a la muerte de Maciá entro a formai tas ^ ^ ^ . 3 Se le opongan. Yl SEVILLA 
Gobierno en Cata luña Companys. ello es tanto más curioso cuanto quejcárcel, siendo puesto a deposición del „ 
Y esta unión viene a consohdar defi- la Esquerra se m u e 3 t r a públicamente gobernador civil, Daniel Illescas Cruz, " ^ " greral del Cuerpo de Vigüan 
mtivamente el desahucio de Estat Ca-. defensora de la Constitución. Se de- pistolero, que ti¿ne antecedentes en la T PTara la P^ovmda de Madrid, y a vienen a encauzar el porvenir danubia-
talá, cada vez m á s incompatible con lalciara antirrevisionista y no puede ol- comísaría w t i ^ áon j0aqum García Grande, comisario no de los tres pueblos en sus tres sec-
Esquerra, hasta el punto de que habrá lv idar que en las Cortes Constituyentes i " * * • 
de quedar relegado a ser uno de tantos'no votó ni con mucho la Constitución' M E L I L L A , 24.—Ha sido intervenida 
grupitos extremistas que pululan por federal que ahora defiende. la propaganda de Falange Española. 
las relaciones entre los tres países es-
tán ya reguladas en unos tratados de 
comercio destinados a nueva amplia-
ción considerable. En el protocolo adi-
cional número 2 se establece también 
la cláusula de que "si bien los tres Go-
biernos es tán plenamente conformes en 
la utilidad que tendría el desarrollo de 
sus relaciones económicas con otros Es-
tados danubianos, reconocen que por 
do de contusiones menos graves, y tam-
bién Laura de heridas de igual impor-
tancia. La Guardia civil ha detenido a 
Carbaíleira, guarda nocturno de unos 
talleres de aquella barriada. 
En Cartagena y Murcia no 
habrá procesiones 
MURCIA, 24.—Los presidentes de to-
Cata luña inquietando con sus estriden-
cias al Gobierno de la Generalidad, sin 
lograr el disfrute del Poder. 
También se ha fundido con la Esque-
rra el menguado partido federal de 
Barcelona, Sabadell y su comarca y haya podido revelar en su extensa de-
otros lugares de Cataluña. En realidad, claración.—ANGULO. 
Ha contrariado profundamsnte el he-:dirigida a uno de los detenidos de esta 
cho de que el Tribunal de Garant ías filiación. Se ha dictado auto de prece-
haya encarcelado a Dencáx Pero mu-1 Sarniento contra los directivos de Fa-, 
cho más contraria la actitud que ha lange. 
adoptado éste ante sus jueces y lo que' 
general con residencia en- Madrid. tores: político, económico y c u l t u r a l . ^ - - ™ ^ tal intensificación no p o d r á ' d a s las cofradías han celebrado una re-
. I efectuarse sino por medio de acuerdo unión y tomado el acuerdo de que este 
bilateral". año no se celebren procesiones. La ciu-
El sector cultural, en fin. halla sa- dad se encuentra aún bastante impre-
i n u n d a c i o n e s e n A v i l a 
Acuerdos de los metalúrgicos ' ccn ig:ual finalidad. Reputo de gran in-
. ___ , jterés esta visita. 
BARCELONA, 24.—Esta noche se han ¡ Por otra parte, creo que he de in-
Van recogidas cuatrocientas seten-
ta armas. 
Se evita un conflicto 
BILBAO, 24.—En el puerto exterior' 
se registró hoy un intento de paro del i 
personal subalterno del vapor correo, 
"Habana", de la Trasa t lánt ica , porque, 
L a s aguas d e l G r a f a l in terceptan una c a r r e t e r a . Pue-
blos incomunicados y hundimientos en A l c á z a r de 
S a n J u a n . Cosechas perd idas en L i n a r e s 
reunido en la Sala Mozart los patronos ¡sistir en este punto, porque son cono-¡pedían que se les abonasen los jornales 
metalúrgicos para tratar del conflicto cidos de tiempo mis ideales. Es pre-|del domingo, ya que ese es el único 
planteado. Han acordado las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Declarar la imposibilidad 
de aplicar la jornada de cuarenta y cua-
tro horas por la inferioridad en que se 
colocaría a la industria catalana respec-
to a la del resto de España . 
Segunda. Ratificar las reducciones 
hechas por la Junta directiva de la Unión 
Industrial Metalúrgica al Consejo de la 
Generalidad, demostrando que la aplica-
ción estricta de las disposiciones del con-
sejero de Trabajo, reduciendo la jorna-
da semanal a cuarenta y cuatro horas, 
eignificaría la anulación progresiva y 
total de las industrias establecidas en 
toda la provincia de Barcelona. 
Tercera. La Asamblea se adhiere a 
las peticiones formuladas por la Unión 
Industrial Metalúrgica referente a la 
suspensión de la orden dictada por el 
consejero de Trabajo de la Generalidad. 
Cuarta. La Asamblea toma el acuer-
do de que mientras no venga una solu-
ción equitativa en este problema los in-
dustriales no pagarán m á s que las ho-
ras efectivas de trabajo. 
Quinta. Se ha acordado t a m b i é n 
nombrar una Comisión que real izará to-
císo alimentar los núcleos vivos del i barco de la Compañía en que no se paga 
O T R A V E Z S E D E S B O R D A E L G U A D A L Q U I V I R S O B R E L O S 
B A R R I O S B A J O S D E S E V I L L A 
sentimiento autonómico da la Repúblí 
ca que tienden a la estructura federa-
lista del Estado, porque otra cosa sería 
inútil. He de declarar que el señor L lu -
hí estaba enterado de estas gestiones 
y conforme con ellas. Aparte de esto, 
aunque no he hablado con él de polí-
tica en este sentido, tengo la certidum-
bre de que, por afecto y compenetra-
ción hacia mi, no puede ni quiere ha-
cer política en otro sentido, y yo, por 
el mismo estimulo, podía repetir las 
mismas palabras. 
Terminó confirmando que, de acuerdo 
con el presidente del Parlamento, se-
ñor Casanova, se había convenido en 
celebrar sesión parlamentaria el pró-
ximo jueves. 
Nuevo jefe de Telégrafos 
BARCELONA, 24.—Ha sido nombra-
do jefe del Centro de Telégrafos don 
Domingo Sillero Gómez, oficial primero 
del Cuerpo, destacado extremista. Es-
tuvo detenido a bordo del "Uruguay" 
y fué sometido a un Consejo de gue-
rra por los sucesps de octubre. En di 
el- jornal de tal día. A V I L A , 24.—Se ha desencadenado un metros de altura sobre su nivel ordina-fuerte temporal de agua en esta capi-1 rio y ha rebasado todos los muelles al-
El gobernador se puso_ al habla con tal E1 rio Grajal ha e6xperimentado una* tos. Se ha ordenado esté dispuesto un 
la, Du-eccion de la Compañía en Madrid, enorme crecida ha ¿undSLdo la finca 1 remolcador de la Junta de Obras del 
y parece que el asunto ha quedado zan- ..Las Aguijuelas.. y otras. La5 agua.3 puerto por si a lgún buque rompiera 
jado Desde luego los tripulantes han han cubierto en diversos sitios las ca- amarras. Los barrios bajos de Sevilla 
cesado en su actitud. rreteras que van al santuario de Son 
Fascistas detenidos soles y Burgchondo, y saltan por enci 
ma del puente denominado San Nico 
están inundados. Fuerzas de Seguridad 
Asalto y Guardia civil recorren los si-
tios y socorren a cuantas personas so-
licitan auxilio. Algunos enfermos de esas CIUDAD REAL, 24.—Por orden gu- | lás . Los habitantes de las casas pró 
bemativa ha sido detenido el jefe pro- ,x ímas al río es tán en peligro. Hasta i barriadas afectadas por la inundación 
víncial de Falange Española, Amadeo ahora no hubo desgracias personales. I han sido trasladados al Hospital en una 
Mayor, al que, según parece, se le en- E l pueblo de El Fresno está inunda-' ambulancia sanitaria, 
centraron unas ho.-'as clandestinas con do por completo y han perecido algu- A consecuencia de las aguas se ha 
el manifiesto de Primo de Rivera. ñas cabezas de ganado. De otros pue-
El detenido ingresó en la cárcel. |blos se reciben también noticias de 
* * * inundaciones en distintos puntos, con 
MANCHA REAL, 24.—Un teniente de pérdida del ganado. 
Asalto de Jaén y tres guardias del mis-
mo Cuerpo vinieron a esta ciudad para 
E l correo de Arenas de San Pedro a 
Avi la no circula a causa de la gran 
detener al jefe de Falange Española lo- cantidad de nieve caída en el puerto del 
cal, señor Morilla. Después de un regís- Pico. 
tro en su domicilio, en el que se reco 
gieron varios libros, fué detenido y con-
ducido a la cárcel de Jaén. 
En un cortijo se han practicado tres 
detenciones más de elementos de Fa-
lange. 
El Guadalquivir lleva nueve me-
cha época fué sustituido el jefe del 
das"las 'ges ' t ion¡s"necesarias~y da rá í¿slCentro de Telégrafos, don Manuel A l -
sugerencias y orientaciones precisas a varez Castrillón, por don Federico Cá-
todos los industriales metalúrgicos. 
Coinciden en intento de robo 
a la misma tienda 
BARCELONA, 24. — En la calle de 
San Antonio Abad, 48, edificio en el que 
hay establecida una sas t rer ía , propie-
dad de Antonio Rodríguez González, pe-
netraron esta noche unos ladrones. 
Cuando, una vez dentro del estableci-
miento, estaban operando, oyeron for-
cejear en la puerta y poco después rui -
do en el interior. Los ladrones huyeron 
por una ventana y una vez en la calle 
tropezaron con otros ladrones, que tam-
bién escapaban de la misma tienda, en 
la que pretendían robar. Puesto en cla-
ro lo que sucedía, sostuvieron una aca-
lorada discusión y desistieron de su in-
tento; pero uno de ellos, más decidido, 
volvió y fué detenido. Es el que ha re-
latado lo ocurrido. 
Manifestaciones de Companys 
Tres muertos y 20 heridos 
en un descarrilamiento 
tros sobre el nivel ordinario 
i 
SEVILLA, 24. — A consecuencia del 
temporal se han inundado varias calles 
de Sevilla y ha habido que suspender 
la circulación del t ranvía desde la ronda 
de Capuchinos hasta la Alameda de 
Hércules, porque el agua llegaba a los 
estribos de los coches. La carretera del 
Manicomio está interceptada y no se 
salá, que hace pocos días fué suspen-
dido, nombrándose de nuevo al señor 
Castrillón. Este ha rehusado ocupar el 
cargo y entonces se ha procedido a nom-1 ROMA, 24.—En la estación de Pañi- puede llegar a la Casa-Cuna. También 
brar a dicho oficial, afiliado a un Sin-iCaie. de la línea Roma-Florencia, ha han quedado interceptadas la carrete-
dicato que sólo cuenta con 40 de los ocurrido un descarrilamiento a conse- ra del pueblo de La Algaba y otras ca-
400 funcionarios telegrafistas de Bar-|CUencia de la rotura de una rueda. Seis rreteras y caminos vecinales. E l ferro-
ce10113- vagones se salieron de la vía. carril Sevilla-Alcalá-Carmona ha sus-
Han resultado muertas tres personas pendido el servicio, 
y heridas unas veinte. i E l río lleva esta noche cerca de nueve 
BARCELONA, 24.—El presidente de 
la Generalidad dijo al mediodía a los pe-
riodistas que mañana se celebraría un 
pequeño Consejo. 
—Me han visitado—dijo a continua-
ción el diputado a Cortes de la Repú-
blica señor Casanellas y los diputados 
del Parlamento ca ta lán señores Tarra-
dellas y Xiráu, con los cuales he cam-
biado impresiones sobre la situación po-
lítica y me han ofrecido su concurso y , 
el de sus amigos para realizar la obra | que la ley ordenaba que estas eleccio 
Lo que había en el Centro 
de Dependientes 
BARCELONA, 24. — Mañana, a las 
once, se h a r á entrega al presidente y 
directiva del Centro Autonomista de 
Dependientes de Comercio e Industria 
del efectivo que figuraba en la caja y 
de todos los enseres y efectos que allí 
había en la noche del 6 de octubre. 
Con ello se sale al paso de un suelto 
de «La Publícitat», que hace días dijo 
que se habían quedado con todo cuan-
t j había en el Centro. Este suelto ha-
bía dado lugar a una denuncia del fis-
cal. 
L a vida municipal 
E l conflicto del F . C . L o r c a - B a z a . resuelto 
E l Gobierno ant i c ipa 180.000 pesetas a l a C o m p a ñ í a , 
que las adeudaba a los obreros . Socorro a los para* 
dos de Q u i n t a n a r ( T o l e d o ) . Subvenciones a l A y u n -
tamiento por u n tota l de 230.000 pesetas contra 
e l paro en V i z c a y a 
MURCIA, 24.—El gobernador ha ma- promesas relativas a las obras del ca-
derrumbado un paredón en la calle de 
Eduardo Cano, cayendo los escombros 
tisfacciones muy notables en los Inst i 
tutos de alta cultura que I ta l ia ha 
abierto en Viena y Budapest, y en los 
que Austria y Hungr ía t r a e r án igual-
mente a Roma. La paz en que se abrie-
ron estas negocíacicnes garantizaba ya 
sionada por los sucesos ocurridos. Las 
cofradías han trasladado esta decisión 
al gobernador y ya han anunciado el en-
vío de un importante donativo en me tá -
lico con destino a los pobres, que as-
ciende al importe de lo recaudado por: 
su rúbrica. Los nuevos protocolos de jag cofradías durante el año, juntamen-
Roma firmados ayer tratan de devol- te con la cantidad que poseían en fon-
verle al Danubio su antiguo azul. Y to- doSi Este mismo criterio de no sacar 
da la Conferencia diplomática ha go- iag procesiones parece han adoptado 
zado también de una imprescindible eu-jhoy en L0rca y Cartagena. Sólo habrá, 
foría musical.—GARCIA VISOLAS, 
pues, unas modestas fiestas cívicas orga-
Los acuerdos nizadas por el Ayuntamiento. 
El gobernador prometa ROMA, 24.—Texto de los protocolos 
adicionales al protocolo de Roma de 17 
de marzo de 1934: 
Primer protocolo adicional: «El jefe 
del Gobierno italiano, el canciller fede-
ral de Austria y el presidente del Con-
sejo húngaro , reunidos en Roma el 23 
de marzo de 1936, observan con satis-
facción los resultados favorables dedu-
cidos de la colaboración continua de los 
tres Gobiernos para el mantenimiento 
de la paz y la reorganización económi-
ca de Europa. Reafirman solemnemente 
su voluntad de continuar fieles a los 
principios políticos, económicos y cul-
turales de los protocolos de Roma de 
sobre una casa de la calle de Curtidu- 17 de marzo de 1934. ría. En dicha casa vivía un matrimo-
nio con un hijo de pocos años que, por 
fortuna, resultaron ilesos. También se 
derrumbó un paredón en la calle de Ra-
fael Calvo. 
Por la noche ha amainado el tem-
poral. 
ALCAZAR DE SAN J U A N , 24.—En 
el pueblo de Quero habitan más de 200 
familias en silos expresamente construí-
dos en las laderas de unos montículos 
inmediatos a la población. El temporal 
de lluvias ha determinado filtraciones 
y se han iniciado hundimientos. El pá-
nico se apodera de los humildes habi-
tantes que abandonan sus miseros al-
bergues. Se tropieza con grandes difi-
cultades para facili tar alojamiento a 
estas pobres gentes. E l vecindario r i -
valiza en prestarles ayuda. 
Un puente cubierto por las 
aguas del Cigüela 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 24.—Si-
gue el recrudecimiento del temporal. Es-
ta m a ñ a n a quedó cortada la comunica-
ción por carretera entre esta ciudad y 
Villafranca de los Caballeros. B l rio Gi-
güela rebasa un metro el nivel sobre el 
puente de la carretera, y la corriente 
impetuosa ofrece peligro para los via-
jeros, que han de dar la vuelta por He-
rencia para venir a Alcázar de San Juan. 
Cosechas perdidas 
Los tres jefes de Gobierno reunidos 
reconocen que es de interés para los 
tres países armonizar cada vez en ma-
yor proporción y en todos los aspectos 
su acción con los desenvolvimientos ul-
teriores que puede sufrir la situación 
europea, y deciden constituirse en gru-
po y crear a este efecto un órgano per-
nunaiinientOS|manente de consultas recíprocas.» 
Segundo protocolo adicional: «Basán-
dose en las proposiciones mencionadas 
en el protocolo número 1, los tres Go-
biernos confirman de nuevo su decisión 
de no emprender ninguna negociación 
política de importancia en lo que se 
refiere a la cuestión del Danubio con 
el Gobierno de otro Estado sin haber 
consultado antes a los otros dos Go-
biernos con los que han sido firmados 
los protocolos de Roma de 17 de mar-
zo de 1934. 
Aunque los tres Gobiernos se hallan 
completamente de acuerdo acerca de la 
mantener el orden 
CUENCA, 24.—La Comisión de fies-, 
tas de Semana Santa, compuesta por 
elementos de la C á m a r a de Comercio 
y dieciocho Cofradías, acompañadas del 
alcalde, visitaron al gobernador para 
darle cuenta de los trabajos realizados 
para que las tradicionales procesiones 
se celebren con toda solemnidad. El go-
bernador ha manifestado que, no so-
lamente ha autorizado las procesiones, 
sino que man tend rá el orden. La Comi-
sión ha salido complacidísima. 
E n t i e r r o del historiador 
padre Rodríguez Moure 
TENERIFE, 24.—En la ciudad de La 
Laguna se ha verificado el sepelio del 
venerable sacerdote e historiador padre 
Rodríguez Moure, que constituyó una 
manifestación de duelo como no se re-
cuerda otra semejante en la ciudad. 
Asistieron representaciones religiosas 
con sus estandartes, autoridades, aca-
demias, delegaciones y organismos of i -
ciales. E l comercio cerró sus puertas. 
Estudiantes franceses en 
Palma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 24.—Pro-
cedentes de Montpeller y Barcelona há 
utilidad de desenvolver sus relaciones llegado un grupo de 28 estudiantes fran-
económicas con los demás Estados da-¡ceses pertenecientes a las Facultades 
núblanos, reconocen que por el momen-lde Medicina y Farmacia, los cuales, 
to no puede llevarse a cabo tal ínten- acompañados de sus profesores, vienen 
síficación m á s que por medio de acuer- a visitar la isla y las famosas cuevas 
3 bilaterales.» |de A r t á y Manacor. M a ñ a n a por la no-
Tercer protocolo a dicíonal: 
"E l órgano permanente de con-
sultas recíprocas, considerado por el 
protocolo número 1, es ta rá integrado 
por los ministros de Negocios Extran-
jeros de los tres Estados firmantes. 
Este órgano se reuni rá periódicamente 
che regresa rán 
Francia. 
iHiniiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiiii 
los excursionistas a 
EL DEBUTE - Alfonso XI , 4 
. . más difícil entre los obreros, de los cua 
BARCELONA. 24.—El consejero de nifestado que por el Gobierno le ha sido nal de Deusto por un total de 25 millo-1 les m á s de cuatro mi l están parados Gobernación, señor España, dijo a los concedido el anticipo de 180.000 pesetas 
periodistas que continuaba en su tarea a la Compañía explotadora del ferroca-
de encarrilar la vida municipal,- con el 
fin de poner las cosajg en su sitio, como 
estaban antes de la recuperación de la 
República. 
— ¿ H a b r á pronto elecciones munici-
pales?—se le preguntó. 
—Este asunto debe ser estudiado, ya 
r r i l Lorca-Baeza-Aguilas, cuyos obreros 
habían anunciado la huelga para el 27 
por débito de sus jornales. E l conflicto 
ha quedado, pues, resuelto. 
nes de pesetas. 
Para atenuar una gra-
y cuando los tres Gobiernos lo juzguen y cierra el paso a todo intento de ca-
oportuno." rácter general: por ahora dicen só.o 
Los tres protocolos precedentes han | podrán negociar acuerdos bilaterales 
LINARES, 24.—Continúa el tempo-sido redactados en italiano, a lemán y. económicos. En cierto modo, esto se-
ral de lluvias. La si tuación es cada día i húngaro . E l texto valedero a todos los^ala no un desacuerdo, pero si una i i -
efectos es el italiano. |ferencia de intereses. Asi Austria es tá 
_ . i w ¡en libertad de proseguir sus negocia-
Gomboes en el Vaticano cioneg con Checoslovaquia, pero todo 
acuerdo general como el que se preten 
ve crisis 
Las faenas del campo están completa-
mente paralizadas, así como las obras 
que se realizaban en la vía pública, y 
las de conducción de aguas a Baeza. 
TOLEDO, 24.—El gobernador ha v i -
sitado el pueblo de Quintanar al objeto |desastrc>sa- En su mayor V3**-* 
ROMA, 24.—Esta tarde, a las siete, 
el Pontífice ha recibido al presidente 
del Gobierno de Hungría , general Gom-
La cosecha, que este año se presu- boes acompañado del ministro de Re-
ica, va a ^er¡laciones E:cterioreSi 5eñor Kanya, y 
personalidades del séquito Asimismo, el gobernador ha manifes 
tado que confía en que la eficaz ayuda I de apreciar ja'Sjtya^^ y la que hasta ahora se con 
que viene encontrando en la clase patro- los parados de aqUei pueblo. Hablando! serva en pie lle&ará a destruirse de se-
ñal y en los propietarios no decaiga, con los p e r i o ^ r t M dijo que 2.000 pese- Sulr 65103 temporales, 
que demandan las circunstancias. Agrá - nes se celebrasen en noviembre ultimo atenuando asi el paro obrero en la pro-¡ t M que habia enviado el Gobierno fue-
dezco esta colaboración, que creo muy | V los señores que entonces mandaban |vmcia. La ciudad y la provincia se en-' ron invertidas en suministrar pan a los 
interesante coincidiendo todos en que ¡dejaron pasar el plazo, y por otra parte, cuentran muy satisfechas del proceder obrer0g. Q gobernador elogió el rasgol TORTOSA, 24.—El río Ebro ha vuel-1húngaros. E l Papa les dirigió la pala- vantar el tono, teniendo en cuenta, so 
na™ r .aH,; . „na inhnr nrvsitiva es ore- muchos Ayuntamientos « t a sido suap.n? ael gobernador, que ha restablecido el 
Primeramente fué recibido en au- j 
diencia sólo el señor Gomboes; la en-
trevista duró veinte minutos. Después 
Crecida del Ebro entraron los demás, entre ellos la es- t¡ca e"n Europa central. Quizás no. Ras-
posa del señor Kanya y los periodistas tan ]OS hechos sin que sea necesario le-
dió buscar en las entrevistas de Pa r í s 
resulta imposible durante los meses 
próximos. Queda, pues, bien claramen-
te escrita la alusión a los franceses y a 
la Pequeña Entente. 
No sabemos si I tal ia ha querido su-
primir de estos acuerdos todo ¡o que 
no fuese estrictamente político para 
ubrayar m á s aún su victoria díplomá-
p ra e lizar u labo positiv  p  
ciso una actuación de conjunto dentro 
de una misma disciplina política 
didos hace más de un año y ahora ha-
brá que buscar una fórmula y la cosa 
seguramente habrá de resolverla el Par-
L a aplicación de la censura 
En el mismo sentido se me expresó 
hace días el catedrático de Sevilla se- larm 
ñor Quero, en carta que me dirigió. Yo 
daré cuenta a los organismos dirigentes 
de Esquerra republicana de Cata luña BARCELONA, 24.—Los periodistas se 
de tan loables deseos. E l partido tiene |han quejado al delegado de Orden pú- m&nlSe3tó ^ gobernador que quedó 
una organización adecuada, de la que büco de la poca equidad con que se aph- ^ 3 l ^ l ^ « m 5 n entre natrones v 
yo me he de apartar, ejerciendo mis fun-^a la censura y le han presentado recor-1 resuelto tí conflicto entre^patronos^j 
orden y ahora está decretando la liber-
tad de bastantes personas derechistas 
que habían sido detenidas de modo arbi-
trario por el gobernador destituido. 
Otro conflicto resuelto 
VALENCIA, 24.—El alcalde de Alcá-
de los panaderos, que facilitaron el pan to a crecer rápidamente . Desde las diez bra para soludarles y terminó d á n d o - ^ r e todo, que acaban de fracasar con 
a precio mínimo. de la mañana hasta las dos de la tarde!les la bendición particularmente afee-; c;erto es t répi to las conversaciones de 
E l gobernador ha pedido nuevos re-isu nivel ha subido un metro. El agua tuosa para Hungr ía . ^ | Par í s y Londre a propóito de Europa 
cursos para remediar la apremiante si- arrastra gran cantidad de árboles. | Después los señores Gomboes y Kan- central, y que era ya casi voz corriente 
tuación de los parados, que se elevan n l . • ya visitaron al cardenal Pacelli. en ios periódicos de esas capitales y 
a 2.000. UanOS en IOS semoraaos noche la Legación de Hungr ía en muchos de los que se llaman círculos 
en la Santa Sede ha ofrecido un ban- políticos que la campaña de Et iopía Dispuesto a aplicar el la-
boreo forzoso 
líos Sbrtdô es to^SrteiS^S teilíH»*16 en honor de 1oS vlsltanÍfs- a.1 debilitaba a I ta l ia en tal forma que su P ^ L ^ S d ^ ^ ^ S í í i ^ cu™ kue asist ió también el cardenal Pace111' PaPel dejaría ^ cotizarse en el Danu-
rínfa v noír. h^r^ ^ f » w S S Ü . N &ran maestre de Malta y otras per- bio o, cuando menos, en el Brenner. No 
I renta y ocho horas. Este régimen tan „ . . , „ , , , , . ,, . . . 
continuado impide el laboreo propio de sonalldades del Vatlcano- ¡vamos a entrar en esas disquisiciones. 
I i_ * ! I Lo umeo que nuestro papel de informa-ciones de gobierno, de acuerdo con mijtea de Prensa para demostrarle que >* °¡¡J3|'?;¿^ ba . |públ ica una nota en la que dice que,'esta época, ya"avanzada pará lales fae-, 
propia responsabilidad. La excelente; m^ma noticia que se quita en algunos¡ ambas panes las c o r r e s p o n u i e n u t » ^ cont¡nuar }a intrangigencia patronal,; ñas. Las aguas del rio Algodor, que bal La lectura de los protocolos firmados dores obliga a hacer resaltar es que, 
JAEN, 11.—El gobernador ha hecho continuado i pide el laboreo propio de 
ambas partes las correspondientes ba-1 Publica una nota en la 
1 de ti uar . . 
disposición de ánimo de los amigos que periódicos re de'a publicar en otros. El ses. iestá diSpUesto a a,piicar con todo rigor experimentado una nueva e imponente'en Roma anteayer hace inútil toda pon- por lo menos, las dos potencias más m 
me han visitado tengo la seguridad Señor Cascllas ha prometido que estu- Acaba Otra huelga c inmediatamente la ley de laboreo |crecida, han entrado en algunas vegas, deración de su importancia. Basta ci-¡ teresadas en los problemas danubianos 
que será bien recibida por el partido, diará el- caso y se evitarán estas ano- ¡forzoso. La clase patronal dice que son'causando destrozos en los sembrados. tar dos frases del primero. Los tres pai-j—y no se olvide que sin Viena y siq 
ya que se trata de un núcleo que se manas ZAMORA, 24.—Se ha resuelto el con-jinaceDtab]es las ex;igenciai del gober-1 T . i rr • u ses "deciden constituir un grupo y crear Budapest nadie posee el Danubio—no 
ílicto existente entre patronos y obre-;nadoi: I emporai en el tStrecnO a efecto un órgano permanente del lo cree así. 
ros de los pueblos de Pedralba, Prade-i p, , . • • o , „ „ 1 „ ™ r , ; ^ c . ^ A ~ T ¡ r — T "¡ 7Z -'consulta". Estando desarmados dos del No cabe duda que, sujetos por los la-
ria y Requejo. que afectaba a 320 jor- Darán trabajo a los campesinos, TANGER. 24.-Se ha recrudecido el contratantes no se puede emplear zos que sean, I tal ia posee fieles alia-
^ ^ O T T T ^ P I - — ¡ j temporal de viento y lluvia, que ^ una expresión m á s enérgica nara decir dos. En estos mismos días se ha publi-
CONSUEGRA, 24.—Para resolver el;culta la navegación por el Estrecho. rna exPresion "?*¡ Para aecir d t t d acuerdos recien-
Subvenciones contra el paro paro obrero, bastante agudizado en esta' A consecuencia de un desprendimien-!^ se ha concertado una alianza, porque o 
Un muerto y dos heridos 
naleros. 
^a distinguido siempre por su catala-
nidad y su izquierdiemo. 
Entiendo que cada día se hace más \RCELONA, 24 . -E1 delegado gene-
necesano atraer a la obra de gobierno ^ ' ^ ^ • dado cuenta de 
izquierdista a los valores más desta- ral üe ^raen PUD^o " motivo 
cades de Cataluña, no tan sólo en el ^ e en Pobla de ^ 
Gobierno, sino en la esfera de la opo-^e unos expedientes de quintas que_ se 
eición, fiscalizando, sugiriendo y c i i t i 
d r í m ^ f r PUede Un ,fjem^1to"y dos heridos. La Guardia civil se ha donal contra el Paro ha concedido di 
S r J v b : ' l i v Z f / 05denacifón Pr0^concentrado en el pueblo. El muerto era! versas subvenciones con distintas fina-
blo nn - ^ c"alldades de n1uestro Pue- dáAy¿ tan i i«¿5 y los herí- iidades al Ayuntamiento de Bilbao por 
S ^ S ^ S S i í f d r ^ S g a £ * r * f i ^ y el « I ^ L Í t t o de 230.000 pesetas. Hay notí-
«opo?L nc0nmov?ble de la R e n S S e que era de derechas. cias de que la Comisión que preside el 
i m m i N a r io u f í República e 4 alcalde ha logrado la promesa eri firme 
S n . J marClía de,é-:ta- Por eso . Consulajo del ministro de Instrucción pública de 
tacadoP/T0 .qUV0S ^ T 8 . ^ ^ B.ARC; 2 A s e n t í e? cLadano ae obtener las 800.000 pesetas de subven-
J-acados y cotizados no desdeñasen su portugués se presento ei ciuaaadio uc „ _ rm̂ â  I T „ „ „ „ 
intervención activa en la política por-aquella nacionalidad Feito Mentalla y cion que se adeudan a Bilbao por cons-
t e la labor ío L m a n d a C n eilgeií- pidió unos documentos. Una vez despa- trucc.ones escolares y cantmas y colo-
i m n í r t i v o t a m b i é n me chados y llegado el momento de abonar nías. En Obras publicas obtuvieron la 
el valor se apoderó de todo violenta- promesa en firme del ministro de llevar 
mente y'huyó. Ante la denuncia del cón- al Consejo de ministros de hoy un de-
gul ha sido detenido y se le ha puesto a creto restableciendo el Comité de enla-
disposición de aquél. ' ees ferroviarios de Bilbao. Hay también 
» Ide unos expecuences ae q u m w w 4"^ — i ¡población, a causa principalmente de to de tierras en la linea de AJgeciras; - d fi deb de tender i . 
' i e s t á n instruyendo, ha habido un inci- BILBAO. 2 4 . - N o t i c í a s recibidas de las lluvias padecidas desde hace cuatro quedó detenido el correo del domingo,! b f . ^ Per<> queda bien claro el pro- ^ J ^ ^ ^ ^ g . Drobiema oero lo I dente, en el que han resultado un muer-1 Madrid dan cuenta de que la Junta na- meses, la Asociación Patronal Agrícola * la Prensa de dicho día no llegó has- P ^ i t o de actuar unidos en el futuro y ̂ ^^^ t̂M ô̂ hĴ l̂  
10 . ', _ T „ n.,~~Aia OÍVÍI SP h a „;nr,oi ^nfna Pa™ ha m n r p H i H n HÍ. apnrHrt h n V rtar trabaio t a n nronto co-'ío lo ^ofiar.a para que ningún detalle pueda fallar se cierto es que cuarenta y oeno ñoras oes-
era forzoso evitar cuanto tuviese sabor tes con Albania. La fuente—Belgrado— 
acordó hoy dar trabajo tan pronto co- ta hoy por la mañana , 
mo el tiempo lo permita, no sólo a los 
obreros que cada patrono necesita para 
las faenas, sino también a los que les 
corresponda después de hacer un divi 
Escasea el agua 
^a y deber i ps 
nan visitado elementos del partido fe-
deral de Barcelona, Sabadell y su co-
jnarca y otros lugares de Cataluña. He 
BOfitenido con ellos una conversación 
CUENCA, 24.—Sigue el temporal de 
dendo~^roporcionar de todos los inserí-1 lluvias. Con motivo del hundimiento pro-
tos en la Bolsa de Trabajo sin coloca- ducido en la Hoz del Huécar, que des-
cidn [truyó el canal de conducción de aguas 
crea incluso el órgano permanente de 'pués de la publicación del tratado na-
dirección. Adquiere esto mayor relieve'die, ni el palacio Venecia n i el Gobier-
ai se compara la estructura que se ha'no de Tirana, han desmentido. Y así co-
adoptado con la de la Pequeña Enten- mo el acuerdo con Austria y Hungr ía 
te. Son casi idénticas. ies tá colocado de t ravés en los planes 
El segundo protocolo contiene ¡a3'danubianos de la Pequeña Entente, las 
normas de la política danubiana que relaciones Italoalbanesas son un motivo 
Obras de replanteo !a ciudad, los tanques de Obras pú - ' han de practicar los tres Estados. Una de preocupación para la Entente balcá-
blicas distribuyen agua potable, pues el|de ellas se refiere, por decirlo asi, al nica. E l juicio que todo esto merezca y 
temporal dificulta la inmediata realiza-¡procedimiento: ninguno de los tres Es-jel éxito o el fracaso de esta política pue-
ción de obras de reparación del canal, tados emprenderá negociaciones sobre den discutirse, pero los hechos son así. 
ZAMORA, 24.—El gobernado ha di-
cho que dentro de cuatro días comen-
zarán las obras de replanteo del río 
Valredaduey, con lo que se aminora rá 
el paro obrero en esa zona. 
Los vecinos tienen que proveerse de,la cuestión del Danuzio sin antes con 
agua de manantiales existentes a lar-,sultar con los otros firmantes del pro 
gas distancias. I tocólo. La segunda es más importante 
Hoy es I tal ia la que se ha apuntado un 
éxito. 
R. L . 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
i "Judith", la famosa opereta de Franz 
1 Lehar, de éxito mundial, triunfa todas 
las noches en este escenario. Mañana jue-
ves por primera vez. en funcipn de tarde 
"Judith". _ 
El gran éxito del Cómico, "Dueña 
y señora". Más í e cien representaciones. 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
100 representaciones, 100 llenazos. 
Cómico. Vea a Carmen Díaz en su 
gran creación, "Dueña y señora". 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
100 representaciones, 100 llenazos. 
Drama histórico del que ha nacido 
la. actual civilización. E l "ñlm" "Gólgo-
ta", de Julien Duvivier, señala la con-
sagración de una joven artista, Juliete 
Verneuil, que interpreta el papel de Vir-
gen María. 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
100 representaciones, 100 llenazos. 
d»—• 
Por terminación de temporada en 
LA RA, últimos días de "Batalla de ruña-
nes". Precios popularisimos, tres pesetas 
butaca. 
González Marín en el Español 
Miércoles tarde, último recital de abono, 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
ÍHI!lllHlinil!IIBlffl!lll l l lW!IIWim 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
6i L A F U G I T I V A , , 
Mañana, jueves, se estrenará en el 
aristocrático "cine" del CALLAO la su-
perproducción Metro Goldwyn Mayer "La 
fugitiva", magnífica creación de Maureen 
O'Sullivan, Lewis Stone y Joel Me Crea. 
C A L L A O 
Mañana jueves, estreno 
L a f u g i t i v a 
Un emocionante " f i lm" METRO-
GOLDWYN-MAYER 
con MAUREEN O'SULLIVAN 
LEWIS STONE 
y J O E L MC CREA 
E l argumento, emocionante y humano, y 
la magníñea realización de "La fugitiva" 
hacen de este " f i lm" uno de los mejores 
que han salido de los estudios de Holly-
•wood, pudiendo afirmar, sin ningún géne-
ro de dudas, que el "cine" del CALLAO 
ha de obtener uno de sus mayores éxi-
tos. 




E l Reuma, la Gota y su 
ligioso remedio prodij 
La superioridad del Uromil sobre los 
demás antiúricos conocidos para comba-
t i r la uricemia es tá en que ninguno evi-
t a la formación excesiva del ácido úri-
co. E l Uromil no sólo disuelve este ve-
neno de la sangre, a r ras t rándolo cons-
tantemente hacia la orina, si que tam-
bién impide su formación. Por esto los 
que toman el Uromi l en diferentes pe-
ríodos del año—un par de cucharaditas 
de las de café por día en un vaso de 
agua—se ven libres de nuevos ataques 
de reuma, gota, cólicos nefríticos, etcé-
tera. Esta es la forma más sencilla y 
agradable de purificar la sangre y la-
var los ríñones. 
Con el Uromi l se consiguen curacio-
nes sorprendentes en enfermos desenga-
ñados que no encontraron alivio alguno 
en los preparados más renombrados. 
Testimonio de esta afirmación es el si-
guiente concepto medical: "E l valioso 
preparado Uromil contiene no sólo la 
propiedad disolvente del ácido úrico—en 
grado superior a todos los productos si-
milares—, mas también es inofensivo y, 
por tanto, en nada perjudica al aparato 
digestivo y vasos del corazón, neutrali-
zando la acción de los microbios de las 
vías urinarias. 
Por su triple acción terapéut ica con-
sidero es preferible a todos los prepa-
rados hasta hoy usados, creyendo es 
asimismo el m á s eficaz para el trata-
miento del reuma articular; y yo, per-
sonalmente, he obtenido maravillosos re-
sultados todas cuantas veces lo he or-
denado a los enfermos de mi clínica." 
Dr. ANTONIO DOS SANTOS 
Médico do la Unlvorsldad de Coimbra, 
Subdelegado do la Salud de Lisboa, Fa-
eullativo de la Misericordia y Asilo 
dro V, Lisboa. l 'e-
german. Ultimos días.) 6,45 y ld,45: "E l 
arte de pescar marido" (risa constante). 
(13-3-36.) 
CALDERON.—(Compañía lírica t i tu-
lar.) 6,30: "La Chulapona". 10,30: "Ju-
di th" (la opereta de Franz Lehar, de éxi-
to mundial). (22-3-36.) 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías'-'. 
Exito inmenso. Butaca, tres pesetas. (29-
3-36.) 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30: "La Cibeles". Exitazo. 
Butaca, 3 pesetas. (23-3-36.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca: "¡Qué solo me dejas!", 
el exitazo de más risa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10.45: 
'Dueña y señora". Gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6,30: "La Prisionera"; 10,30: "La Papiru-
sa". Butacas, 1,50. (27-10-36.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Popu-
lares, 3 pesetas butaca. Ultimos días de 
actuación. (15-1-36.) 
ESPAÑOL—6,30: tercero y último re-
cntal de abono de González Marín. 
FONTALBA.—(Compañía "Niño Mar-
chena".) 6,30 y 10,30: "Cante jondo". 12 
cuadros de Romero de Torres, éxito de 
clamor. (22-3-36.) 
LARA.—6,30, 10,30 (butaca, 3 pesetas): 
"Batalla de rufianes" (gran éxito). (14-
3-36.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata 
plum. 280 representaciones. Butaca, 3, 2 
y 1 peseta. (19-9-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45, Díaz Artigas-Collado: "Nuestra Na-
tacha". 100 representaciones, 100 llena-
zos. Madrid entero confirma este triun-
fo de Casona. (7-2-36.) 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, 1 pesetv 
Revista femenina. "Alas", documental so-
bre aviación rusa. "Las grutas de Fin-
gucl", documental sinfónico en tecnico-
lor. "¿Quién mató a Petirrojo?", dibujo 
en colores de Walt Disney. Eclair Jour-
nal (sucesos de la semana). Valencia, 
fallas de San José. 
AVENIDA—6,30 y 10,30: "La Venus de 
oro". (23-3-36^ 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Sábado, do-
mingo y lunes", graciosísima opereta vie-
nesa. 
BEATRIZ—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco. Butaca, una peseta. "Ma-
demoiselle, doctor" (la rival de Mata-Ha-
r i ; Myrna Loy). (14-7-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3. Revista Paramount y "Remordimien-
to" (Nancy Carrol y Lionel Barrymore). 
Butaca, 1 peseta. 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6,30 y 
10,30: " E l octavo mandamiento", por L i -
na Yegros, la protagonista de "Sor An-
gélica". (18-2-36.) 
CALATRAVAS.—-Continua de 11 maña-
na a 1,30 madrugada. Actualidades Ufa. 
"La madre vieja y su perro" (dibujo tec-
nicolor). "Piratas submarinos" (cultural, 
en español). Noticiario Fox, con el "Graf 
Zeppelin" y la América del sur (repor-
taje aéreo, en español). Desde las 10 de 
la noche, además de este programa: "A 
trompada limpia", documental de boxeo 
en que intervienen Camera, Dempsey, 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: "Velada d 
ópera". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sección continua 
desde las 11 de la mañana a 4 de la tar-
de. Secciones numeradas a las 4,15, 6,30 
y 10,30: "David Copper Field", la obra, 
maestra de Dickens, que se proyecta a 
las 11,17, 1,44, 4,17, 6,47 y 10,47. 
CARRETAS.—Continua, desde 11 ma-
ñana. -Revista Paramount 29, riguroso es-
treno. La extraordinaria película "La 
viuda alegre", Jeannette Mac Donald y 
Maurice Chevalier, en español. (17-10-35) 
CINE GENOVA—(Teléfono 34373.) 6,30 
y .10,30 (¡éxito grandioso!): la más be-
lla y deliciosa opereta de todos los tiem-
pos, "La viuda alegre" (Maurice Cheva-
lier y Jeannette Mac Donald. Dirección 
Lubitsch) y "La liebre y la tortuga" (di-
bujos colores). Jueves: "Sequoia". (17-
10-35.) 
CINE LATINA.—Continua S a l . Buta-
ca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. Exi-
to formidable "La bandera" (por el Ter-
cio español de Marruecos), hablada en 
castellano, y otras. 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Un as en las nubes" y " E l re-
fugio". 
CINE DE L A OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Dejada en prenda" (por 
Shirley Temple). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0,60): "Huyendo de la quema" (una 
hora de risa constante, por Ray Wal 
ker), "Nido de águilas" (en español, por 
Wallace Beery). (2-11-35.) 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) 6,30 
y 10,30: "El escándalo del día", por Clark 
Gable y Constance Bennett. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La voz que 
acusa", "f i lm" policíaco, por Spencer Tra-
cy. (24-3-36.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "La ver-
bena de la Paloma" (tercera semana. 
Producción Cifesa). (24-12-35.) 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "Vivamos esta noche" y " E l hé-
roe público número 1". (14-9-35.) 
IDEAL.—Sesión continua desde cinco 
tarde. Programa Híspanla Tobis. "La pi-
cara música", en español, por Paul Hor-
biger. Butacas, una peseta. (Desde las 
10,30 podrá verse el programa completo.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana . Segunda semana del grandioso 
éxito de Shirley Temple "Rebelde". Re-
galos a todos los niños. 
METROPOLITANO—6,30 y 10,30: "Ore, 
en el desierto", caballista, y "El payaso 
del circo" ("Bocazas"). 
PALACIO DE LA MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: " E l consejero del 
rey", por Clive Brook y Madeleine Ca-
rroll . (24-3-36.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta: Revis-
ta Paramount, "Rey a plazos" (dibujo), 
"Cosacos", "Las fallas de Valencia" (re-
portaje) y "La fortuna escondida", "f i lm" 
policíaco, en español. 
PLEYEL CINEMA—Continua de 4 a 
L "Amor y alegría", Wheeler y Woolsey, 
y "E l velo pintado", grandiosa superpro-
ducción, con Greta Garbo. Butaca, 1 pe-
seta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Corazones 
rotos" (Katharine Hepburn y Charles 
Boyer). (18-2-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"Vida mía", con Martha Eggerth; músi-
ca, Franz Lehar. 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Te quiero con locura" (por Raoul Rou-
lien y Rosita Moreno). (24-3-36.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: tercera sema-
na de "La madrecíta", por Franziska 
Gaal; éxito indescriptible. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60283.) 6,30, 
10,30: ¿'Curríto de la Cruz", éxito clamo-
roso. Ruégase puntualidad, debido largo 
metraje película. Reserven localidadea. 
(3-3-36.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "No 
más mujeres", por Joan Crawford, Ro-
bcrt Montgomery, y "Las manos de Or 
lac", un "f i lm" terrorífico por Pcter Lo-
rre. (11-2-36.) 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: "Ases de 
la mala pata", Laurel-Hardy. 
T I VOLT—A las 6,30 y 10,30: "Noche 
nupcial", por Gary Cooper y Anna Sten. 
(21-1-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, 4* 30.000 , 
E , á e 2&.000 
O, é» 12.5M , 
O, de 5.000 
B, 4* 2.5M 
A. á« 500 
C y H, d» 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F , de 24.000 
E, de 12.000 
D, de fi.OQO 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
Amortlzable 4 % 
33, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
8, de 2.500 
A, de 500 
\mert . 5 % 190Í 
de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
3, de 2.500 
A de 500 
Antr. IMa 24 









































9 3 7 5 
F, d« 50.900 
ffi, de 25.000 
D, de 12.009 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1926 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
^ de 500 
1 0 0|5 0 
A-mort. 6 % '927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192? 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 
F, de 






40.000 9 4 
10 0 
10 0 
1 0 1 





























Amort. 4 Vz % 1928 
F, de 50.006 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.C0O 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1929 
de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 













50jMadrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
n - 1929 
» G 5 0|[nt. 1931, 5 % % 
8 J| & 0jEns> i93li 5 % % 
Con garant ía 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
100 75 
10 0; 75 
10 0 75 
Tesoro* 
4 % abril 1935 A 
— — — l i 
i % octubre A . 
— — B . 
i % abril 1934 A 
— - — B 
4 Mi % lUllO A 
— — B 
— noviembre A.. 
Deuda ferrov. 5 ^ 



















2 7 3 





1 0 0i5 0 
10 0 50 











Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
tlidrogrráficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Irasatl. 5 ^ % m 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A 
Antr. Día 24 
¿édulaa 












































C. Local 8 % 1933 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
75 
"S. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Aceienee 
Local 































H. Españole, C . 
c. c " 
f. p 
Chade, A, B, C .. 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 




























3 2 3 
3 2 0 


















3 2 1 
3 2 1 
315 
Antr. Dfa 24 
G 0 
Duro F«lguera . 
Idem, f. e 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ, Petróleos. 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
3xplosivo3 
Idem, f. C 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja ....... 
Obligaciones 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccionee 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 

























Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
9 3 7 5 Pamplona 3 % ... 
9 3 7 5 Asturias 3 % 1> 
9 3,7 5 — — 2.» 
9 3 7 5 ~ — 3.' 
9 3 7 5 Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
S. Real-Bad; 5 fi 
Alsosua 4 % %.. 
H.-Confian o 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2. 
9 8 — _ 3.» 
9 8 2 5 — Ariza 5 % 
— E, 4 ^ 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 5 % 
¡Almonsa 4 
1 0 0 5 0 rrasatl. 6 % 1920 
1 0 0. 5 0 
1 0 Oí 5 0 
1 0 0 5 0 
27 4 
2 7 4 
101 
_ — 1922 
Chade 8 % 
A n t r . IMa 24 
16 8 
5 6 0 
1 5 
4 4 7 





















5 6 5 
15 
2 2 7 
47 0 
3 2 1 
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Soto y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 







Interior 4 % ... , 
5 0 
5 0 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
acciones 
1 0 Banco de Bilbao 
10 11 0(B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
|F. C. La Robla .. 
1 0 0 5 O^antander - Bilbao 
1 0 0 5 0F. c. Vascongados 
10 13 Ofclectm Viesgo 
10 1 3 OH. Española .... 
10 13 O!H. Ibérica 
1 01 3 0U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
9 9, 5 OiRif, nom 
Antr. Día 24 
10 0 0 
14 5 
9 80 
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6 0 
3 2 2 
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9 S 
Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 24 
9 5 3 
4 3 1 
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Gas Madrid 6 %. 
— - 5 % %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» ...... 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.* 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, S % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
4,50 % 
5 % 1̂  




4 0 0:3 % I 
h % J 
18 4 1 0 c. Real-Sad. .. 
1 0 2 6¡C6rd.-Sevilla .. 
3 0 2 Metro 5 % A . 
2 0 7 2 5j[dem 5 % B . 
1 2 0 3 O.fdem 5,50 % C 
i'. •> V M T^an.flo. a 
2 5 6 2 5 M. 
7 4 9 4 
15 11 Azuc. 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 24 
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Tranvías 6 % 




Idem 5 % % .... 
int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
























1 1 9 
1 1 0 
6 7 5 
1 
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2 2 4 O'Cor. 
19 9 0 
Francos máximo., 
— mínimo., 
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— mínimo 
Belgas, máximo ., 
mínimo..., 
Liras, máximo .., 
mínimo .., 




Marcos oro, máx 
mínimo 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 
P. argent., máx.. 
— mínimo rorines, máxime. — mínimo 
norue., máx. 
mínimo. 
2 6. 3 7 Checas 
119 3 7 
110 12 
6 7 5 
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Comentarios políticos de to-
das clases. En torno al pasa-
do, en torno al presente y en 
torno al futuro. Comentarios, 
por lo demás, ya conocidos, 
porque aunque se producen so-
bre hechos cada dia nuevos 
(de algunos de ellos son prota 
gonistas los mismos comenta-
ristas que vienen a uña de mo-
tor de tierras abulenses), son 
ya temas viejos para la gente. 
El campo político da nueva 
materia para las conversacio 
nes, para los incansables bus 
cadores del futuro, en que tan 
abundantes se muestran en la 
hora presente los corros de la 
Bolsa: las reuniones de las di-
versas minorías, el Consejo de 
ministros, el debate sobre or-
den público, las próximas elec 
clones. Cada uno de estos asun-
tos es fuente de mi l cábalas y 
vaticinios. Pero todo se funda 
sobre hipótesis. Pocas veces la 
Bolsa ha "navegado" tanto co-
mo en esta última temporada 
y sin rumbo fijo, en la más ab-
soluta desorientación. 
Banco de España 
f e r r o v i a r i a s 
La necesidad de la coordinación 
de transportes 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en la primera decena 
de marzo fué la siguiente: 
Pesetas 
Del 1 al 10 marzo 1936 808.384 84 
Del 1 al 10 marzo 1935 891.89512 
Diferencia en menos 83.510̂ 8 
Del 
Del 
1 ene. al 10 mar. 
1 ene. al 10 mar. 
1936.... 5.917.780,85 
1935.... 6.633.776,64 
Diferencia en menos 715.995,79 
Ferrocarriles del Norte 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
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¿Cuándo terminará el ajetreo 
en las acciones del Banco de 
España? De 538 a 510, en dos 
días. ¿Cabe suponer como nor-
mal una amplitud de onda co-
mo la que señalan las moditi 
caciones registradas estos dia.-
en esta clase de títulos? 
Unión v Fénix 
Desde hace varios días se 
viene registrando una sensible 
depresión en las acciones de 
Unión y Fénix. A 607 se hacen 
en la sesión del lunes, y hay al 
parecer papel. 
Nos dicen que Barcelona se 
interesa bastante estos días por 
este valor, y que el arbitraje 
no se para en barreras nacio-
nales, sino que se extiende, a 
pesar de todo, a París . A esto 
atribuye alguno la depresión 
que en nuestra plaza sufren. 
Chades 
En Barcelona llegan a 570 
L a última cotización en Madrid 
corresponde al día 27 de enero 
y era 451. ¡Cuánto ha llovido 
desde entonces! Los cambios 
libres registrados ahora en 
Barcelona no se habían alcan-
zado desde 1932. Y al paso que 
vamos pronto se superarán los 
de 1931. 
En Bilbao se hacen Chades 
a 470. ¿Será posible una dife-
rencia de cien duros de plaza a 
plaza? ¿Quién engaña a quién? 
Obligaciones ferro-
viarias 
Sigue provocando gran ex 
pectación la baja de las obll 
gaciones ferroviarias. De un 
día a otro hay bajas de cerca 
de dos duros, y son frecuentes 
los descensos de medio y un 
duro. 
A pesar de las mejores im-
presiones a que nos venimos 
refiriendo estos días, a pesar 
de todo. 
L a vacante de agente 
Febrero 1936 22.458.705,62 
Febrero 1935 25.227.241,45 
Diferencia en menos 2.768.535,83 
Dos meses 1936 47.898.200,25 
Dos meses 1935 54.292.488,97 
Diferencia en menos 6.394.288,98 
Consejo S. de Ferrocarriles 
Han sido nombrados representantes de 
las Compañías de Ferrocarriles en el 
Consejo Superior de Ferrocarriles los se-
ñores don José Luis Anchústegui Nardiz, 
por la Compañía del Norte; don Manuel 
María Arrillaga, por la de M. Z. A., y don 
Juan Rózpide González, por las peque-
ñas Compañías. 
Asociación de Transportes 
por Vía Férrea 
La Asociación General de Transportes 
por Vía Fér rea publica en su último "Bo-
letín" un editorial dedicado al estudio 
del actual momento ferroviario. Deduce 
dicho editorial, de las medidas adoptadas 
hasta el presente, las conclusiones si-
guientes: El Gobierno actual considera 
que, en primer término, debe resolverse 
el problema del régimen ferroviario; en 
segundo lugar, el de la coordinación de 
transportes o, al menos, que ambos de-
ben tener resolución conjuntamente. 
En dicho editorial se sienta la siguien-
te afirmación: "Cualquiera que sea la so-
lución que el Estado pretenda dar al pro-
blema de la ordenación ferroviaria, no 
se obtendrá de ella resultados satisfacto-
rios si previamente no se soluciona el de 
la competencia de los transportes". 
El suplemento "Automotores" estudia 
los "Dos nuevos trenes Diesel eléctricos 
de 2.700 CV., con doce unidades". 
[ B i l l l I B l i B I I I M I I I i M l l l M I I I I W 
BANCO D E ESPAÑA 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro, a dos años y 3,50 por 100 de 
interés, emitidas con fecha 23 de oc-
tubre de 1935. 
Los tenedores de cupones vencimien-
to de 23 de abril próximo, número 2, 
de las obligaciones del Tesoro al 3,50 
por lOO. emisión 23 de octubre de 1935, 
a dos años fecha, pueden presentarlos, 
desde luego, bajo las respectivas fac* 
turas, en la Caja de Valores de las 
oficinas centrales del Banco y en las 
Cajas de las Sucursales, para su pago, 
previo señalamiento por el Tesoro pú-
blico. 
Madrid, 23 de marzo de 1936.—El Se-
cretario general, Joaquín Alcaraz. 
i i B i i i i i g ü i i H i i i i i H i i i m 
Se han celebrado los exáme 
nes convocados para cubrir una 
de las vacantes de agentes de 
Cambio y Bolsa, para la que 
fueron admitidos los señores 
don Bernardino Ríos y don Luis 
Alfaro. 
Los dos ejercicios se celebra-
ron en la misma tarde, y fue-
ron aprobados los dos oposito-
res. 
Nuestra enhorabuena. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Aomrtizable 4 por 100, 1935, C, E, a 
93,75; Lozoya, 100; Cédulas Crédito Lo-
cal, 5 por 100, lotes, 97,25; E l Aguila. 
£50; Hidro-Chorro, B, 98; Hidro-Españo-
la, B, a 97; Dueros, 103,75; Naval, 5,50 
por 100. 1924, a 36. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 429 y 430 a f in corriente; 
a fin próximo, 431; Alicantes, 100 por 
99,50; Nortes, dinero, a 109; Rif, porta-
dor, 318 y papel a 319. 
BOSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 427, y quedan a 429 por 
427 a fin corriente; derechos, 82,50 por 
82; Alicantes, 101, y queda dinero a flji 
próximo; Rif portador, 321, papel, fin 
próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 110 75: 
Alicantes, 100,25; Rif, 318,50; Chades, 568, 
569 y 570; Petrolitos, 25,25; Ford, 227; 
derechos de suscripción de Explosi-
vos, 84,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 109,7fr, Ali-
cantes, 100,25 dinero; Explosivos, 426,25; 
Rif, portador, 321.25; Chades 563: Aguas, 
a 167,50. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerkc 184 
Chade Aktien A-C 329 1/2 
Gesfürel Aktien 130 7/8 
A. E. G. Aktien 35 
Farben Aktien 159 
Harpener Aktien 116 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 91 1/2 
Dresdener Bank 91 3/4 
Reichsbank Aktien 179 1/4 
Hapag Aktien 15 3/8 
Siemens Schuckert 137 1/4 
Siemens und Halske 174 1/2 
Rheinische Braunkohle 221 
Bcmberg 100 7/8 
Elektr. Licht & Kraft 139 3/4 
Eerliner Kraft & Licht 142 3/4 
1 peseta. "Oro en la calle", Danielle Da-
rríeux y Albert Prejean. (17-9-35.) 
FRONTON RECOLETOS.— (Víllanuc-
va, 2. Teléfono 60527.) 4 tarde: primero, 
a pala, Angel y Pérez contra Durangués 
y Ricardo. Segundo, a remonte, Ostolaza 
y Aguirre "contra Abrego I I y Erv i t i . Tnr 
cero, a pala, Fernández y Campos contra 
Chiquito de Bilbao y Algorteño. Impor-
tantes quinielas. Desde las seis, precios 
popularisimos. 
« * * 
(El anuncio de lo» espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE do la crítica do 
la obra.) 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 9.550; Sofina, ordinario, 
11.500; Barcelona Traction, 341 1/4; Bra-
zilian Traction, 376 1/4; Banque de Bru-
xelles, 1.030; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 670; Intertropical Comfina, 160; An-
gleur Athus, 370; Priv. Union Miniére, 
3.040; Cap. Union Miniére, 3.045; Gaz de 
Lisbonne, 458 3/4; Heliópolis, 1.485; Sidro, 
privilegiée, 432 1/2; Sidro, ordinario, 425; 
Asturienne des Mines, 208; Katanga, priv., 
37.350; ídem, ord., 34.300. 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 41.875 
Par ís 20.2075 
Londres 15.15 
Nueva York 3.055 
Berlín 123.20 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Barce-
lona Traction, ord., 11 1/2; Brazilian 
Traction, ord., 13 1/16; Hidro Eléctricas 
securities, ord., 8 3/8; Mexican Ligth and 
power, ord., 5; ídem id. id., pref., 6; Si-
dro, ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Bai-
res, 13 5/8; Electrical Musical Industries, 
27 1/2; Sofina, 1 5/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 106 9/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 84 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100 1/4; Barcelona Traction, 5,50 
por 100, 52; United Klngdom and Argen-
tina 1933 Convention Trust cert. C, 3 por 
100, 81 1/4; Mexican Tramway, ord., 3/8; 
Whitehall Electric Investments, 25 3/8; 
Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 6; Mid-
land Bank, 92 1/2; Armstrong Whitworth, 
ord., 13 1/2; Tropea Mines, S. L., 16 7/8; 
City of Lond. Elcct. Ligth, ord., 37 5/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31; Impe-
rial Chemical, ord., 39 7/8; ídem id., de-
ferent., 9 5/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
33 7/8; East Rand Consolidated, 14 1/4; 
ídem Prop Mines, 67; Union Corporation, 
8 7/8; Consolidated Main Reef, 4 1/32; 
Crown Mines, 14 1/8. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 64 1/2 
U. S. Steels 64 7/8 
Electric Bond Co 23 7/8 
Radio Corporation 13 1/2 
General Electric 39 5/8 
Canadian Pacific 13 
Allied Chemical 199 1/2 
Pennsylvania Railroad 33 1/2 
Anaconda Copper 35 3/4 
American Tel. «fe Tel 162 1/2 
Consol Gas N. Y 35 
National City Bank 37 1/8 
Internat. Tel & Tel 16 5/8 
Madrid 13,71 






Buenos Aires 27,60 
DE BOLSA DE METALES 
Cobre disponible 
A tres meses 36 




















Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Cobre electrolítico disponible. 40 
A tres meses 40 
Oro I40 
Best Selected disponible 39 
A tres meses 40 
Plata disponible I9 13/16 
A tres meses 19 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
No hay en el mercado nuevos comen-
tarios. Es decir, sí los hay, pero estos 
no son susceptibles de exposición. 
Juegan todos en derredor de la actua-
lidad y es la actualidad la que vuelve 
a presionar en los corros y la que pro-
duce nuevas diferencias en baja en los 
de especulación y nuevos des-
los valores de renta fija. 




En Fondos públicos, sin 
guna que destacar. Continúan las mis-
mas limitaciones y no varían, por lo 
tanto, las posiciones de días a t rás . 
Para Villas nuevas también se regis-
tran nuevos descensos, aunque de esca-
sa importancia: a 93 queda dinero. 
Hay de todo en el sector de cédulas, 
aunque la nota más destacada es la nue-
va flojedad de algunas clases del Hi -
potecario: las 4 por 100, a 90, y queda 
dinero; a 92 las 5 por 100, y las 5,50 por 
100, a 102 papel; las 6 por 100 quedan 
ofrecidas a 103,25 y tienen dinero a 
103,10. 
El corro de cédulas del Banco de Cré-
dito Local queda más bien sostenido, 
sin grandes diferencias que anotar ni 
que comentar. 
• • • 
Se producen nuevas bajas, especial-
j mente en Bancos de España, que que-
dan a 510, si bien a este cambio queda 
dinero. 
Para valores eléctricos las Hidroeléc-
tricas Españolas quedan a 157, más bien 
dinero; Electras, a 148 papel; Menge-
mor, a 127,25; Unión Eléctrica Madrile-
ña, a 101, y Alberches, a 43,50 por 43. 
Telefónicas preferentes, a 112,70 por 
112,50; las ordinarias, a 124 por 123. 
Para Campsas, dinero a 144 y papel 
a 144,50. "Metros", a 129 por 128; Tran-
vías, dinero a 99; Guindos, dinero a 170; 
Felgueras, a 26 por 25,75. • • • 
Flojo en toda la línea el sector espe-
culativo. Explosivos, que abrieron a 430 
a f in corriente, quedan, al cerrar, a 427 
por 425. Los derechos de suscripción se 
pagan a 81 pesetas y se ofrecen a 82. 
En valores ferroviarios se mantiene 
más o menos la misma situación del dia 
anterior; Nortes, a 111 por 110,50 a fin 
corriente; Alicantes, a 101 por 100,50. 
Para Ri f portador queda dinero a 321 
a f in próximo, y papel a 322; las nomi-
nativas se pagan a 314. 
Papel de Petrolitos, a 26,50. 
En obligaciones ferroviarias se produ-
cen nuevas bajas, especialmente en Al i -
cantes, primera hipoteca, que se operan 
a 160, y queda papel. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Cédulas hipotecarias, 6 por 100, 103,25, 
103, 103,10; Banco España, 515, 510, 509, 
510; Telefónicas, preferentes, 112,50 y 
112,60; Ríf, portador, 320 y 321; nomina-
tivas, 314 y 315; Alicantes, 100 y 100,50; 
Compañía Metropolita-
no de Madrid 
AVISO A LOS ACCIONISTAS Y 
OBLIGACIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía y 
poseedores de cédulas de fundación y 
décimas de cédulas de concesión que 
a partir de 1.° de abril próximo se dis-
tribuirán, contra cupón número 36 de 
las acciones números 1 al 116.000, nú-
mero 14 de las cédulas de fundación 
y número 17 de las décimas de cédu-
las de concesión, un dividendo com-
plementario de 20 pesetas por acción 
y un dividendo anual de 14,50 peseta? 
por cédula de fundación y de 72,50 pe-
setas por décimas de cédula de con-
cesión. Se avisa también a los seño-
res obligacionistas poseedores de los 
títulos de la serie A, números 1 al 
32.000, que, a partir del referido día 1." 
de abril próximo, se abonarán pese-
tas 12,50 contra cupón número 30. De 
todas las cantidades citadas se descon-
tarán los impuestos correspondientes. 
A l mismo tiempo se advierte a los 
señores obligacionistas que el jueves 
26 del actual, a las diez y media de 
la mañana, ante el notario de esta caj 
pital don José Valiente, se verificará 
el undécimo sorteo de amortización de 
obligaciones serie A, el octavo de 
obligaciones serie B y sexto de obliga-
ciones serie C, en el domicilio social. 
Avenida de Pi y Margall, número 7. 
Por último, se recuerda a los posee-
dores de las nuevas acciones núme-
ros 116.001 al 146.000 que deben efec-
tuar el pago del cuarto y último divi-
dendo pasivo de 25 por 100 (pese-
tas 125 por acción) del 1 al 5 de abril 
próximo. 
Los pagos y cobros se efectuarán en 
las oficinas centrales y sucursales del 
Banco de Vizcaya y Banco Español de 
Crédito.—El Vicepresidente del Conse-
jo de Administración, Carlos Mendoza. 
Compañía Urbanizadora 
Metropolitana 
Se pone en conocimiento de los* se-
ñores accionistas de esta Combañia 
que a partir del día 1." de abril pró-
ximo se distribuirá el complemento 
del dividendo correspondiente a los 
beneficios del año 1935, de 12 pesetas 
por acción, del que se descontarán los 
impuestos legales contra cupón nu-
mero 32. Los pagos se efectuarán en 
el Banco de Vizcaya de Madrid, Bil-
bao y San Sebastián.—El Vicepresi-





82; Río de la'Plata. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 24.—El tono do 
Nortes, 110,50 y 110 contado; 
vos, a 430, 428 y 427 a fin mes; Derechos 
suscripción,.82, 81.50 y 82 contado; a l 
mes, «> de la Plata, a 72 y '0 
de la sesión 
Bolsa de hoy ha sido depresivo, P ^ ^ n 
to natural de la persistente ^ « ' ^ " j ó n 
el mercado. En re1^.1"" 
iones* anteriores, se advier 
„ los valores de Pe t ró leos^ 
Telefónica ordinarias; pero hay «l" de egtog valores, des" ner en cuenta que 
hacía largo tiempo, no eran COL1"-7ju3. 
nuestra Bolsa, y al serlo hoy, se han aj ^ 
tado al ritmo que venían siguiendo W 
de Madrid. 
ra, 
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E l C A 1 V 1 Í N O D E L A N G E L 
x rica estela de luz dejó suspen-
' ntre cielo y tierra, ante los ojos 
^ hombres, el vuelo callado, el des-
cimiento suave del paraninfo celes-
embajador del gran secreto a quien 
^'Xiesoa llamaron la Buena Nueva! 
^Jad este misterio y h a b r á perdido 
de los hombres 
•"En la ' 
^h'áJlaseia representación más madru-jen plena naturaleza, según esta versión 
. A * la Anunciación. Es de fines iconográfica, sorprendió a la doncella 
nazarena el buen anuncio. Y por este 
mismo tiempo comienza a difundirse la 
imagen de la Virgen con un libro en 
matrona romana. De pie, de- la mano. Y en el siglo X i n comienzan 
le comunica el anuncio a verse en las Anunciaciones, guirnal-
mino de Nazareth y desciende gracioso 
y leve como una pluma blanca. 
Giotto, el pintor de masas arquitec-
turales, se apoderará de este motivo de 
origen bizantino y lo t r a s l ada rá al arco 
triunfal de una iglesia de Padua. En 
el siglo X I I reaparece una variante del 
riT sus' ojos el arte, dulce consola- misterio que ya había aparecido en las 
33 ho bres. primitivas figuraciones, cual es el de 
impresionante ceguera de las la Virgen con un cán ta ro camino de 
"cumbas de Santa Priscila en Ro-ila fuente. En este humilde menester, 
a hál  l   
Sora de la nunciación. s de fines 
!*, siglo I I . L a Virgen mués t rase ro-
ta y tranquila, sentada con el clá-
Efl reposo y con la solemne gravedad 
Rugby 
¿e «nte de ella, 
Tembajador del cielo. Es un mensa - ¡das de lirios emergiendo de un búcaro. 
Lo áptero, es un ángel sin alas toda- A l f in de la época románica y en los 
•a- porque habrán de pasar dos siglos |albores del siglo XIV, el misterio pa-
una 
hasta que el arte cristiano sepa po- rece que retorna fugazmente a la sim 
en sus hombros. E l ángel Ga- phcidad primitiva, comunicando a la es-
riel aparece como un romano que He-¡cena divina mayor intimidad. E l bas-
' de viaje, envuelto en una toga, y | t ó n de viaje que llevó el mensajero ce-
B^ece hablar con imperio a la matro-,16316 en las prís t inas representaciones 
a serenísima. Lo que le dice, lo co- bizantinas, desde este momento se true-
¡robora con un ademán de su brazo.!ca en una palma, en un ramo de olivo 
C r ó n i c a de sociedad 
B n la iglesia parroquial de la Con-
cepción, lindamente adornada, ha teni-
do lugar la boda de la encantadora se-
ñor i ta Pepita Maura y López de Carri-
zosa con don José Romero Radigales. 
Se dignó bendecir la unión el señor 
obispo de Cuenca, y fueron padrinos la 
madre del novio, señora de Romero Ra-
digales, y el padre de ella, don Miguel 
Maura Gamazo. Como testigos firmaron 
el acta matrimonial don José Mart ínez 
de Velasco, don Ensebio Redonet, don 
Juan Sinde, el señor López de Carrizo-
sa, el señor González Estrada, don Ma-
nuel Bolaños, don Ramón Bergé, don 
Miguel Pardo, don Domingo Cortón yjbres de los jugadores que" han sido "si-
don Gregorio Arranz. leccionados para formar el equipo na-
Terminada la ceremonia, celebrada en cional, que el próximo sábado, día 28, i 
la intimidad, a causa del reciente falle- a las cuatro de la tarde y en él campo I 
cimiento de don José Mar ía Maura, losjde Chamart ín . se enfrentará a la se-
invitados se trasladaron a un elegante lección portuguesa, 
hotel, donde se sirvió un almuerzo. Estos jugadores son los siguientes: 
El nuevo matrimonio ha salido para Pertenecientes a la Federación Regio-
un largo viaje por Paris, Niza y Lon- nal Castellana: Pérez López, Sanz, Ca- i 
dres. bezas, Iglesias, Español, Puga, Ferre-
—En la capilla del Colegio de Nues-!ras- Durán, Del Caz, Sanz (M. C.) y 
t ra Señora del Pilar se ha celebrado iCapdela, de la Sociedad Gimnást ica Es-
ayer por la m a ñ a n a la boda de la en-' P?:ñola.- .?esin5Si Searle, Agosti, San 
S E G U N D O P A R T I D O D E " R Ü G B f E S P A Ñ A - P O R T U G A L 
La selección española y el equipo portugués. Concurso completo de equi-
tación. Hoy se disputará el Trofeo M asses de natación. La base del equi-
po español contra Checoslovaquia 
La selección española 
El seleccionador nacional don César-
Augusto Palomino Carreño, ha comu-
nicar») al Consejo directivo de la Fe-
deración Nacional de Rugby los nom-
ndiente en aquella a tmósfera de ex-|en un ramo de lirios en flcr. La escena|cantadora señori ta Mar ía Ruiz Cano, deiMi&uel í0-)- San Miguel (R.) y Audi-
i crece en fastuosidad. En lo alto, apa-•lectación, parece que queda el "Fiat" , 
l í o s labios matronales; el "Fiat" que rece Dios Padre en actitud de bende-
traerá a Dios a sus en t rañas y verte-!cir' dentro de una aureola, circundado 
fe el cielo sobre la t ierra y susc i ta rá ide ángeles. En el rayo de oro que par-
ma nueva creación. ¡te de su boca vuela la paloma del Es-
Pero algún día había de ser que el Píritu Santo que hace con sus alas blan-
H-te obscuro y los misterios avezados sombra a la Virgen, grávida de 
& las tinieblas catacumbales irrumpie-
fan victoriosamente en la luz. Y este 
jía llegó cuatrocientos años m á s tarde. 
El arte había hecho su camino y el mis-
terio del anuncio hecho a Mar ía apare-
fió gloriosamente transfigurado. María, 
como la mujer fuerte de la Biblia, con-
tinúa sentada como en la primera figu-
ración; pero no con los brazos apoya-
«as en los de una amplia silla, sino conlmarmóreas balaustradas, entre arcadas 
la falda llena y las manos llenas de los (lue se abren sobre j ^ d i n e s lujuriantes 
o en interiores arquitectónicos de mag-
nificencia deslumbradora. Sobre un re-
Dios, desde aquel momento 
E l arte del Renacimiento coloca la 
escena que tuvo por primer teatro \a 
aseada y pobre vivienda de Nazareth 
en ambientes cada vez m á s disipados y 
libres, en medio de un fausto y de una 
riqueza insolentes e improcedentes: en 
suntuosísimos palacios venecianos, 
elegantísimos pórticos florentinos, entre 
distinguida familia montañesa, con don|yert' del Madrid F. C. Marín (G.) y 
Celestino Villazón y Alvarez de Riveraj Mai;t-inez' del Athlét ic Club, e Isabeli-; 
de ilustre abolengo asturiano. f 0 Menéndez, de la Agrupación Depor- : 
Fueron padrinos la madre de la no- „ 5erroyia^a- , „ 
vía f el padre del novio, y testigos, por ^ J ^ " 6 ? 6 63 a ¿ a F,ederación Re-
parte de ella, don Ang^l y don Victor;Slonal A n c i a n a : Bonet y Pens. 
Cano Ruiz y don Miguel Llano, y por. E l equipo por tugués 
parte de él. el marqués de la Vega de! La Federación portuguesa ha comu-' 
Anzo, el doctor don Joaquín Palacio yjnicado a la Federación Nacional Espa-1 
don Luis Selas Figaredo. ñola de Fútbol Rugby la composición' 
El nuevo matrimonio ha salido para del equipo que se enfrentará a nuestro ' 
Grado (Asturias), donde tiene.sus po-quince nacional en el partido que se | 
sesiones. Después de pasar allí unos celebrará el próximo sábado, día 28, a' 
días, m a r c h a r á a Méjico, donde fijará las cuatro_ de la tarde en el campo de! 
en'su residencia. Chamart ín 
copos de lana que hila; el ángel, ágil y 
pande mensajero alado ya, se mantiene 
en pie, a su manderecha. Esta nueva 
rersión iconográfica de la Anunciación 
te muestra en un relieve de marfil, de 
Rávena, obra primorosa del siglo V I . 
Y viene el mirífico milagro de los mo-
saicos. María, en el mosaico del arco 
triunfal de Santa Mar ía la Mayor, de 
Roma, se nos muestra sentada suntuosa-
mente como una "basilisa" o reina orien-
tal, hilando la pú rpura de que se h a r á 
el velo del Templo. Gabriel vuela sobre 
nr cabeza constelada de pedrería, como 
Bn viento... 
Pero a partir del iglo V I , la virginal 
Ammciada se revela en una nueva ac-
titud, no sentada en serena calma, sino 
puesta de pie, respetuosamente, para 
recibir con todo acatamiento y honor 
la embajada sublime. La simplicidad 
primera, la adorable intimidad prime-
ra, la de María a solas, sin testigo, y 
la presencia del celeste nuncio que in-
vadió esta pudibunda soledad, han des-
aparecido ya. Para dar mayor solem-
nidad a la expedición de la embajada, 
un miniaturista del siglo V I , asocia al 
Intimo misterio a la Sant ís ima T r i n i -
dad y un numeroso y lucido cortejo de 
ingeles. E l mensajero escogido sale del 
consistorio beatifico y emprende el ca-
' B O D A S D E O R O " D E P E R I O D I S T A S 
La Corporación de los Publicistas Ca- nes mensuales acogía en su seno a las 
lólicos Franceses se compone de dos celebridades católicas de todos los paí-
Sindicatos: el de periodistas y el de es- ses; durante los años que siguieron a 
critores. Ambos forman "una" entidad la guerra, fué un foco de pacificación 
«espiritual» y «dos» legales, con todos de los espír i tus 
cogido vergel claustral, huerto cerrado 
donde se abren palmas humildes y flo-
res de obediencia y de castidad, se abre 
el lindo pórtico en donde fray Angélico 
s i túa la entrevista del paraninfo envia-
do de Dios, con grandes alas versicolo-
res, como el iris, con la Virgen recata-
da y humildosa, a quien la novedad y 
el espanto de la embajada hacen caer el 
libro sobre sus rodillas. Sentada cabe 
su alcoba cast ís ima e int imísima en que 
se entrevé la cama virginal, sorprende 
a María el Angel de Pisanello, en la 
iglesia de San Fermo de Verona. Aire 
libre y luz circulan en la Anunciación 
de Leonardo de Vinci, sin arquitecturas 
superfinas, ante la pujante vida miste-
riosa de la naturaleza. Desde el cuatrín-
cientos hasta acá es inútil y casi impo-
sible clasificar y reducir a tipos a los 
cuales se atengan los artistas, las re-
presentaciones de la Anunciación. Todo 
gran maestro adapta al propio genio y 
al propio temperamento los datos ico-
nográficos y los transfigura eñ su pro-
pio arte. 
E l misterio de la Anunciación ha sido 
acaso el misterio más fecundo para el 
arte cristiano. 
Lorenzo B I B E K 
En 1917, su presidente, René Bazin, 
publicó su famoso «Programa de la 
Corporación de los Publicistas Católi-
cos. Reformas necesarias». Tuvo enor-
me resonancia, hasta el Papa le escri-
bió a su autor. Desde entonces, comen-
zaron las nuevas reivindicaciones de los 
católicos franceses en el terreno admi-
nistrativo, libertad religiosa, familia, 
enseñanza, legislación del trabajo, etc. 
La Corporación, por medio de sus es-
critores y periodistas, puso en movi-
miento a los elementos católicos del 
país y asoció a sus reclamaciones las 
s impat ías de los católicos de otras na-
ciones. 
En cuestión de política extranjera, 
pedían el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas con el Vaticano, co-
mo necesidad nacional e internacional. 
En efecto, en 1920 se restablecían Nun-
ciatura y Embajada; cuatro años des-
pués, estuvieron a punto de suprimir-
se. Los publicistas hicieron compren-
der a la nación el error funesto de tal 
propósito. 
Como «letrados», los socios de la 
Corporación tratan los m á s altos pro-
blemas del derecho constitucional; co-
mo propagandistas católicos, han rea-
lizado brillantes campañas en favor de 
la libertad de 'asociación, de un esta-
tuto legal del patrimonio eclesiástico, 
la protección de la familia, la revoca-
ción de las leyes que prohiben la ense-
ñanza a las Ordenes religiosas, y otros 
temas m á s de palpitante actualidaid 
los derechos y privilegios que la legis 
lación social concede a estas agrupacio-
nes. Aunque parezca excesivo, los pe-
riodistas son los "mimados" por la ley 
y los que disfrutan de las ventajas del 
sindicalismo; los otros, los "publicistas", 
no son tan considerados. Por algo per-
tenecen aquéllos al "cuarto poder". 
Lo que debiera sonrojarnos a los pe-
riodistas católicos españoles es que 
nuestros colegas franceses forman, ade-
más de dos Sindicatos efectivos, una 
verdadera Corporación. Y no sólo en el 
papel. En 1886 se constituyó ésta, de-
bido a los trabajos del conde Victorio 
<ie Marolles, y su revistilla, con previ-
«ión moderna, se llamaba "La Corpo-
ration". Todos los meses oían una misa 
Juntos por el alma de los socios y te-
nían su fraternal banquete. Hacian tam-
bién una especie de peregrinación a 
Montmartre y celebraban después una 
Asamblea. En resumen, m á s que Cor-
poración profesional, era una asociación 
Piadosa. 
En 1904 la Corporación, aun mante-
niendo su ca rác te r espiritual y moral, 
•e desdobló en dos Sindicatos profesio-
nales, que por el hecho de serlo se be-
neficiaban de las leyes que regían es 
tas entidades; leyes que se ampliaron 
después, como todas las de asociacio 
nes modernas. Los redactores de perió 
dicos y revistas formaron el de perio-
^tas ; los demás, el de escritores. A 
ÍPrincipios de este año, entre unos y 
lotros, la Corporación se componía de 
sdeios; de éstos, 387 constituyen el 
; «Sindicato de Periodistas», 
t Estos disfrutan de servicio médico y 
ilurídico (once abogados) y tienen Cajas 
:<le Previsión, • de Socorro y de Pensio 
nes. Los más antiguos viajan en 
llenes a mitad de precio, además de 
?la pensión correspondiente. E l Sindica-
to Católico de Periodistas es consulta-^ 
g Por los Poderes públicos, como los i Recordemos algunos de sus socios, ade-
^ros Sindicatos legales, cuando se t r a - |mág de René Bazin y Jorge Goyau, co-
* de alguna medida que afecte a los m0 cofrée, Nolhac, Bourget, Bordeaux, 
• f r e s e s profesionales. iMauriac; que han ilustrado las letras 
^ero entre los publicistas católicos francesas tanto como la Corporación. 
= P a r a fecha próxima ha quedado 
concertada la boda de la bella señori ta 
Fuencisla Mart ínez de Campos y Muñoz, 
hija de los condes de la Llovera y nie-
ta de la condesa viuda de la Viñaza. 
con el barón húngaro Paú l Hatvany. 
La ceremonia se celebrará en la in-
timidad, por el reciente luto que guar-
da la familia Viñaza. 
San Gabriel 
Ayer celebraron su santo, entre otras 
personas, la condesa de Montalvo de 
Aragón. 
Baronesa de Benidolelg. 
Señoras Fominaya de Escr ívá de Re-
maní (don José Luis), Maura de Pérez 
Herrera (don Ramiro) y Poveda de Mo-
reno Torres (don Alfredo). 
Señoritas de Silvela y del Alcázar 
(Castillo de Vera) y Lapuerta. 
Don Gabriel de Borbón. 
Duque de Maura. 
Marqués de Menas Albas. 
Conde de Villahermosa del Pinar. 
Vizconde de Meira. 
Barón de Lluriach. 
Señores Jarava y Aznar, López-Com-
panioni y Pérez de Castro, Squella y 
Martorell, González y Cordón, Chávarr i 
y Poveda, Zaragoza y Núñez del Pino, 
Laiseca y Allende, García Loygorr i y 
Mart ínez de Irujo, Zubiría y Somonte, 
Aristizábal, Maycas y Vergara. 
La Anunciación de Nuestra Señora 
Hoy, esta festividad, es el santo de 
las marquesas de Amboage, Móntesela 
ros. Torre Alta , viuda de Tamarit y 
Melgarejo. 
Condesas del Puerto, Saint Paul y v iu 
da de Salces del Ebro. 
Vizcondesa de Eza. 
Baronesa viuda de Petres. 
Señoras de Urquijo, Tassara, Gual de 
Gual (don José) y Pozo de Suárez de 
Tangil (don Francisco). 
Señori tas de Ortiz de Echagüe, Bor 
bón y Fernández de Henestrosa, Gonzá 
lez Amao y Enríquez (Casa Arnao), Ma-
richalar y Bruguera (Eza), Piniés y Ro 
ca de Togores (Linde) y Gorosabel y Ra-
mírez de Haro 
Doña Asunción Casabona do 
Sampedro 
A consecuencia de una larga enfer 
medad ha fallecido en Madrid la virtuo-
sa dama doña Asunción Casabona y Gi-
ménez de Sampedro, por cuyo eterno 
descanso se apl icarán la misa que se 
celebrará hoy, a las ocho de la m a ñ a n a 
en la iglesia de los .Sagrados Corazo 
nes (calle de Mart ín de los Heros) 3 
todas las que se celebren el día 28 en 
el templo del Buen Suceso, de nueve a 
doce de la mañana . 
Descanse en paz la devota señora y 
reciban' sus familiares, y especialmen-
te su esposo, don José Manuel Sampe-
dro, y su hermano político don Alfredo 
Gracia Barreda, nuestro más sentido pé-
same por su desgracia. 
Necrológicas 
Mañana hace tres años de la muerte 
del excelentísimo señor don José Maes-
tre Pérez. Por su eterno descanso se 
aplicarán sufragios en diversos templos 
de varias poblaciones. 
—Con motivo de cumplirse el día 27 
del actual, aniversario del fallecimien-
to de don Eduardo Estrada Valdés, se 
dirán misas por su alma en varios tem-
plos de Madrid y Asturias. 
—Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid la señora doña María Teresa Caba-
llero y Ardit , viuda de González Esté-
equipo por tugués La alinación del 
será la siguiente: 
Zaguero: Antonio Manoel d'Avilez 
(Bemfica). 
Tres cuartos: Alvaro Mar t íns Vieira 
(Bemfica), Licinio Vaz (Belenenses), 
Vasco Pinto Magalhaes (Gimnasio), 
Francisco Xavier d'Araujo, capi tán del 
equipo (Gimnasio). Medio de apertura: 
Fernando Santos (Bemfica). Medio de 
melée: Hermes Corroía (Gimnasio). 
Delanteros: Joao Teixeira (Bemfica), 
M . Silva Marques (Bemfica), Jacinto 
Duarte (Belenenses), Francisco Barce-
ló (Gimnasio), Cezario Cruz (Spór t ing) , 
Américo Silva (Bemfica), M . Santos 
V i d e i r a (Bemfica), Douglas Rowe 
(Spór t ing) . 
Acompañan al equipo los siguientes 
señores: 
Don Carlos Bruxelas, presidente de. 
la Associacao de Rugby de Lisboa; don 
Agostinho Alves de Amorin, secretario 
general; don José dos Santos, tesorero; 
don Manoel da Cruz Coelho, seleccio-
nador nacional, y don Alberto Freitas, 
á rb i t ro y periodista. 
Hipismo 
Concurso completo de equitación 
L a Sociedad Hípica Española cele-
b r a r á un Concurso completo de equita-
ción (c ivi l -mil i tar) . 
Cons tará de tres pruebas: 
Primera. Doma: el lunes 30 de mar-
zo, a las nueve en punto de la m a ñ a -
na, en la pista de la Escuela de Apl i -
cación de Caballería y de Equitación 
del Ejército (campamento de Caraban-
chel). 
Segunda. Prueba de fondo: salida de 
dicha Escuela el martes, día 31. E l ca-
ballo número uno, a las nueve en pun-
to de la m a ñ a n a ; los demás a conti-
nuación con cinco minutos de intervalo, 
Tercera. Salto de obstáculos: el 
miércoles día 1 de abril, a las once de 
la m a ñ a n a en la pista de la referida 
Escuela. 
Natación 
Ei trofeo Masses 
A las siete y media de esta tarde, 
tendrá lugar en las piscinas de L a Isla 
el V Trofeo Masses, instituido por el 
Canee Natación Club. 
Además de la clásica prueba del tro-
feo de 100 metros «crawl» interclub, 
se celebrarán otras competiciones de 
100 metros braza, 100 metros espalda 
y una prueba infantil . 
Teniendo en cuenta que los resulta 
dos que se obtienen en este trofeo son 
los que sirven para compulsar anual-
mente el grado de entrenamiento de 
nuestras nadadores, es de suponer al-
cance el máximo interés. 
A los clasificados en primer lugar 
se les concederá una medaila. 
Pero, edemás de esta comunidad en fan. E l sepe'lio ge verificará esta tar 
trabajo, que es corriente entre los 
católicos de otros países, los publicis-
tas franceses hacen gala también de su 
comunidad de afecto y se unen o reúnen 
len el culto común. Como periodistas, 
los| celebran juntos, todos los años, la fies-
ta de nuestro Patrono San Francisco 
de Sales. L a semana pasada festeja-
ron las bodas de oro de la Corporación. 
de, a las cinco, desde la casa mortuoria, 
calle de Antonio Acuña, 5, al cementerio 
Municipal. Reciban nuestro pésame los 
hijos y familiares de la finada. 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34422 
Presenta sus modelos desde hoy día 25. 
no hay más que una Corporación; des 
Pués del conde de Marolles la presidió 
t^né Bazin y ahora la preside Jorge 
^yau . El consiliario eclesiástico es el 
Padre Janvier. Bastan sus nombres pa-
ra admirarlos. ¿ Quién no conoce al no-
^elista, al historiador y al conferencian-
le de Nótre Dame? 
Las campañas que ha hecho la Cor-
poración van asociadas a las conquis-
r8- y también los dolorosos retrocesos 
ae ^ Iglesia de Francia. En sus reunio-
^am•llll•lllli•lllli•llll:Blll¡l•llllilllllin>ll'•ll̂ •l|l|l•,Ulla, 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5 
" B B fi B H & ü B E D B B Bl 
^ plazas con 3.300 ptas. 
AuXiiiares del Monte de Piedad. No se 
cia tltul0- Edad, 18 a 25 años. Instan-
*s hagta el 21 de mayo Exámenes en 
tees ETÎ BRE- PREPARACION, 20 pesetas 
toa ' L'b'os para la preparación. Progra-
HFT <fratis ACADEMIA " E D I T O R I A L 
«"ian '- C,a8e8: Preciados, L Libros: Pre-
'Q0s 6. Apartado 12.250. Madrid. 
La misa del jubileo se cantó en la igle 
sia de San Francisco de Sales, cuyo pá-
rroco es Mons. Lonti l , o, para decirlo 
de modo que todos lo conozcan, «Fie-
rre l 'Ermite». 
Ahora hacia falta algún párrafo dei 
magnifico sermón del gran orador de 
Nuestra Señora, el P. Janvier; pero aun 
nos queda por decir que los tres carde-
nales Maglíone, el nuncio; Verdier, ci 
arzobispo y Baudrillart, el rector del 
Instituto Católico honraron la ceremo-
nia con su púrpura ; y con su grat i tud 
y afecto a los veteranos publicistas. E l 
Gobierno, la Academia, las Asociacio-
nes de Prensa, y otras entidades cultu-
rales del extranjero acudieron a congra-
tularse con ellos. 
«La Iglesia de Francia cuenta con 
vosotros, les decía el cardenal Baudri-
l lart ; y, humanamente hablando, no pue-
de ir adelante sin vosotros». En las ba-
tallas de estos cincuenta años es tán las 
pruebas. En el mismo sentido ha dicho 
Pío X I que la Iglesia «no puede vivir 
sin Prensa católica». 
Manuel GRANA 
Se desmiente un atentado 
contra Metaxas 
La familia de Venizelos insiste en 
llevar el cadáver directamen-
te aCreta 
ATENAS, 24.—Los rumores circula-
dos en el extranjero, según los cuales 
.el general Metaxas había sido víc t ima 
l de un atentado, carecen de fundamento. 
Los restos de Venizelos 
Pelota vasca 
E l part ido contra 
Checos lovaqu ia 
¿El Athlétic de Bilbao será la 
base del equipo nacional? 
Felicitemos al Athlét ic Club 
de Bilbao. No por ocupar el pues-
to de honor en el momento ac-
tual, n i tampoco por sus proba-
bilidades, puesto que el t í tulo es-
t á todavía en el aire y esas pro-
babilidades no son mayores que 
las del Madrid. 
Simplemente porque sus juga-
dores consti tuirán, al parecer, la 
base del equipo nacional. 
¿No decíamos el otro día que 
la base del equipo checo es el 
Sparta? Pues, por lo visto, no 
seremos menos. 
Después de la derrota de Mont-
juich se han presentado cinco 
jornadas, incluso la festividad de 
San José, que son: 1, 8, 15, 19 
y 22 de marzo. 
No se sabe qué partidos pre-
senció el seleccionador los días 
1 y 15. En las restantes fechas sí. 
E l día 8, Athlét ic de Bilbao-
Athlét ic de Madrid; el día 19, 
Athlét ic de Bilbao-Hércules, y el 
día 22, Athlé t ic de Bilbao-Se-
vil la 
¿No le parece a la afición que 
es mucho Athlét ic de Bilbao? 
Desde luego, los bilbaínos cuen-
tan con dos o tres "probables" 
y otros tantos "posibles". Pero, 
como base indiscutible, no. 
Allá por el año 1923 y en otras 
fechas posteriores, sí, señor. Sin 
duda alguna. Podría proporcionar 
muy bien cinco o seis jugadores, 
y hasta siete. 
Entonces, ron los elementos 
del Athlét ic bilbaíno y la adición 
de tres barcelonistas (Zamora, 
Samitier y Piera), uno o dos i ru-
neses (Gamborena y Errazquin) 
y dos o tres areneros (Vallana, 
Careaga y Peña ) se podría for-
mar el equipo español, un gran 
equipo nacional. 
Pero los tiempos han cam-
biado 
Estos que corren son tiempos 
para tener formalidad. 
Las Asociaciones obreras 
pueden pagar gastos 
electorales 
_ cente Cebrián Ferrer, Telmo García, 
| j Vicente Carretero, Juan Jimeno, Isidro 
: Figueras, Francisco Muía, Mariano Ca-
ñardó, Antonio Prior, Juan Salarich, 
Eduardo Fernández, Benito Cabestrero, 
| | Antonio Andrés Sancho, Angel Mateo, 
{ Joaquín Barton, José Campamá, Anto-
nio Fernández y Bartolomé Flaquer. 
* « * 
Las inscripciones se cer ra rán hoy, 
miércoles, a las seis de la tarde. 
Concurso de esquís 
E l Campeonato de España 
La prueba de saltos del Campeonato 
nacional arrojó la siguiente clasifica-
ción: 
1, ORIOL CANALS (ca ta lán) , 218,20 
11 puntos. 
2, Bertrand (ca ta lán) , 217,50. 
3, Manuel Pina (castellano), 212,90. 
Lawn tennis 
Campeonatos de prinaavera 
Próx imamente comenzarán los cam-
peonatos de primareva del Club de Ten-
nis y que constarán de las siguientes 
ji pruebas: doble e individual de caballe-
ros, individual de señori tas y mixto. 
Podrán tomar parte en ellos los que 
sean socios antes del día de cerrarse la 
inscripción. 
Las inscripciones se reciben en el 
Club de Tennis (O'Donnell, 47 o en e] 
teléfono 596669). 
I I ta l ia v a a r e n o v a r 
la A v i a c i ó n 
ASI LO R E S U E L V E E L MINISTRO 
DE TRABAJO 
Contestando a una consulta del 
delegado de Madrid 
ATENAS, 24.—La negativa a dejar 
llevar a Atenas los restos mortales del 
señor Venizelos ha suscitado viva emo-
ción entre los venizelístas, y principal-
mente entre los fugitivos. 
Sin embargo, la familia del difunto 
permanece firme en su resolución de 
hacer llevar el féretro directamente 
a Creta para evitar posibles inciden-
tes. 
En Brindisi 
BRINDISI , 24.—Han llegado los con-
Ayer en el F ron tón Recoletos 
Resultado de los partidos jugados 
ayer en el Fron tón Recoletos: 
SALSAMENDI y GURUCEAGA (ro-
jos) vencieron a Mugueta y Ugarte, por 
40-29. A remonte. 
AMOREBIETA 11 y Quintana I I (ro-
jos) ganaron a Solozábal y Perea por 
45-32. A pala. 
IRIGOYEN y EZPONDA vencieron 
a Azpiroz y Zabaleta por 45-42. A re-
monte. 
Para esta tarde 
Hoy miércoles, de los tres partidos que 
componen el programa, el primero se ce-
lebrará a pala entre Angel y Pérez, por 
un lado, y Durangués y Ricardo, por el 
otro. 
En el segundo, a remonte, Ostolaza, 
en unión de Aguirre, se enfrentarán con 
Abrego U y E rv i t i . Perspectiva de un 
juego ágil y movido de los delanteros, 
mientras de t r á s la habilidad de Agui-
rre t endrá que contrarrestar la dureza 
de E rv i t i . 
Por últ imo, a pala. Chiquito de Bi l -
bao y Algorteño se enfrentarán a Fer-
nández y Campos. Repuesto de su lesión 
Algorteño, tiene un difícil partido en el 
momento en que Fernández acierte en el 
saque y entre m á s a la pelota. Será pre-
ciso que se mueva mucho Chiquito de 
Bilbao para cerrar el camino a la com-
penetración y violencia en la pegada de 
la pareja Fernández-Campos. 
Bakest ball 
Un campeonato universitario 
La Federación Deportiva Universita-
ria, por delegación de la Federación 
'B B • B B • • B B B • B B Bl 
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COS. P. Santo Domingo, 13. Aparta-
do 8.039. Madrid. 
tratorpederos griegos "Pasara" y "Kon-
Castellana de Basket-Ball, organiza pa-
ra próxima fecha el campeonato uni-
versitario de este deporte. Para tratar 
de la confección del calendario se con-
voca a los delegados correspondientes 
a una reunión que se celebrará en las 
oficinas de la C. U . mañana , jueves, 
a las cuatro de la tarde. 
La F. D. U . ha donado un trofeo 
para esta competición y don Antonio 
G. Escudero seis copas para los juga-
dores del equipo ganador. 
Football 
Felipe al Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 24.—El j u -
gador de fútbol, delantero del Oviedo, 
Felipe Ferrer, que ha sijlo traspasado al 
Club Deportivo de Mallorca, ha llegado 
hoy. Sus compañeros le tributaron un en-
tusiasta recibimiento. 
Pugilato 
Campeonatos de Castilla 
La Federación Castellana de Boxeo 
ha acordado abrir la inscripción para 
participar en el campeonato regional 
de boxeadores aficionados. Los que de-
seen tomar parte en dicho torneo pue-
den hacer las inscripciones en las so-
ciedades federadas o en el domicilio 
federativo, calle de Pelayo, número 11, 
todos los días laborables, de siete y 
media a ocho y media de la tarde, an-
tes del día 31 del corriente. 
Se ha acordado también disputar dos 
«matchs» interregionales de prepara-
ción olímpica, frente a los equipos de 
Guipúzcoa y Cataluña, a disputar uno 
de ellos en Madrid el próximo día 29. 
Campeonato de la Ferroviaria 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
pone en conocimiento de los boxeado-
res que deseen tomar parte en el cam-
peonato de Castilla «amateur», que 
pueden inscribirse en su domicilio so-
cial, de siete a nueve de la noche, has-
ta el día 31 del corriente. 
Atletismo 
Campeonatos universitarios 
La Federación Deportiva Universita-
ria convoca a sus delegados de la sec-
ción de atletismo a una reunión que 
se ce lebrará en las oficinas de la C. U. , 
a las seis de la tarde de mañana , jue-
ves. 
En esta reunión se t r a t a r á de la or-
ganización de los campeonatos univer-
sitarios de Castilla. A l mismo tiempo 
se s en t a r án las bases para la organi-
zación de los m campeonatos de Es-
paña de atletismo universi tariós, con-
cedidos en la ú l t ima asamblea de la 
Confederación Española de Atletismo a 
la Federación Deportiva Universitaria. 
En un año se ha duplicado el nú-
mero de escuadrillas 
ROMA, 24.—El general Valle, subse-
cretario de la Aeronáutica, ha pronun-
ciado un discurso en la C á m a r a a l dis-
cutirse el presupuesto de Aviación y ha 
anunciado un plan para la renovación 
11 y desarrollo de la aeronáut ica lo más 
• rápidamente posible. 
• Hizo resaltar que desde el año pasado 
l l e l número de escuadrillas se ha dupli-
j 'cado y que por la- primera vez se ha 
• creado el grado de general de división 
: aérea, que ostenta el príncipe de Sa 
: j boya. 
La Aviación de bombardeo—dijo—se-
: rá completamente renovada a fines de 
mayo, y estos aparatos podrán, salien-
do de Roma, llevar tonelada y media de 
bombas hasta cualquier punto del Medi-
terráneo. 
Anunció también la construcción de 
varias series de aviones provistos de seis 
ametralladoras y con una velocidad ex-
cepcional. 
Dispone la "Gaceta": 
"Vista la consulta formulada por el 
señor delegado provincial de Trabajo de 
Madrid sobre si las Asociaciones profe-
sionales pueden invertir parte de sus fon-
dos sociales en subvenir a gastos eleo* 
torales; y 
Considerando que el f in primordial de 
las Asociaciones de ese tipo en la de-
fensa de sus intereses de clase, concep-
to en el cual están incluidas manifesta-
ciones de diversa índole, no sólo de tipo 
económico y social, sino hasta de carác-
ter político, puesto que es innegable que 
la orientación o derrotero que el resul-
tado de unas elecciones imprima a la 
marcha política general del país ha de 
tener una influencia decisiva en el des-
envolvimiento económicosocial del mis-
mo, lo que se halla ínt imamente ligado 
con los intereses de las clases patronal 
u obrera: 
Considerando, en su consecuencia, que 
las Asociaciones profesionales, aun pu-
diendo desenvolverse en plano ajeno al 
político, en el sentido estricto de la pa-
labra, han de tener, y de hecho tienen, 
aspiraciones de tal índole, siendo natu-
ral que procuren emplear los medios que 
a su alcance estén para coadyuvar al 
triunfo de sus ideales, sobre todo cuan-
do, como en el considerando anterior se 
consigna, dichos ideales se hallan ínti-
mamente ligados con los intereses de cla-
se, cuya defensa les está encomendada 
por la propia ley reguladora de su cons-
titución y desenvolvimiento: 
Considerando, sin embargo, que las 
Asociaciones profesionales pueden dispo-
ner, y de hecho cuentan, de ingresos que 
están específicamente destinados a un 
fin determinado, como son aquellos que 
afectan a las instituciones de carácter 
benéfico, mutualista o de enseñanza cons-
tituidas dentro de su seno, o los proce-
dentes de legados o donaciones hechos 
igualmente para un f in también deter-
minado y concreto, los cuales ingresos, 
con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 32, 33 y 34 de la ley de 8 de abril 
de 1932, han de ser administrados con 
independencia absoluta de los de carác-
ter general o dedicados al f in principal 
de la Asociación, 
Este ministerio ha dispuesto que las 
Asociaciones profesionales pueden dedi-
car a toda clase de fines lícitos aque-
lla parte de sus fondos que no se halle 
expresamente adscrita al sostenimiento 
de las instituciones de previsión, soco-
rro o enseñanza o de cualquier otra ín-
dole de naturaleza similar." 
E l príncipe don Pedro de 
Grecia en Africa 
TANGER, 24.—El príncipe don Pe-
dro, de Grecia, estuvio en ésta. Marchó 
a las zonas francesa y española, que se 
propone visitar. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Un católico (Granada).—Lo mejor, 
que, como usted mismo indica, se dirija 
al señor Bermúdez Cañete, cosa fácil. 
"Tía Matilde" (Madrid).—Con gusto 
la complaceríamos, señora, pero para 
contestar debidamente a su consulta 
nos h a r á falta un espacio de que no dis-
ponemos. Ahora bien, todo cuanto de-
sea saber acerca de los testamentos oló-
grafos se lo dirán en una Notar ía , a 
la que debe usted acudir. 
X . X . (Marchena, Sevilla).—Su carta 
ha sido trasladada al señor Gil Robles. 
R. de León (La Bañeza) .—En las ac-
tuales circunstancias no es fácil respon-
der a su pregunta por no existir, como 
usted sabe, antiguas normas, ni nuevas 
tampoco, cual corresponde a un período 
tan movido como el actual. 
G. (Barcelona).—De negro y con man-
til la. Guantes negros (de piel) también. 
Gilroblista (Madrid) .—Examínese a 
fondo en cuanto a la realidad de si us-
ted sigue queriendo o no a esa mucha-
cha. Si la respuesta de su corazón es 
negativa, proceda sinceramente consigo 
mismo y no se exponga a ser desgra-
ciado y a hacerla desgraciada sin re-
medio a ella, casándose sin amor y úni-
camente por razones sentimentales o, 
dicho más claro, por lás t ima. 
T. F . (Madrid).—Respuestas. Prime-
ra: Del en tiempos popularísimo doc-
tor Asnero, no sabemos (ni nadie) una 
palabra. Creemos recordar haber leído 
que estaba en América. Segunda: Fa-
lleció en Paris de muerte natural. Ter-
cera: Nos pide «que le enviemos el nú-
mero de E L DEBATE en que aparez-
can las respuestas a sus preguntas» , y 
esto ya es excesivo, amable consultan-
te. Sólo el famoso «sastre del Campi-
llo cosía de balde y . . . ponía el h i l o . 
¿ E s que hace usted otro tanto en su 
oficio o profesión? ¡A que no! Pues, 
«¡velay!», que dicen en Valladolid. 
Una pobre muchacha (Teruel).—Na-
da, señorita, nada; no se preocupe de 
«esas 25 pesetas que dice usted ha oído 
hay que abonar por la respuesta a es-
tas consultas». Nuestras respuestas no 
tienen precio; queremos decir que no 
se cobran, pero aunque lo hubiésen te-
nido, y no de 25 pesetas, sino de 1.000. 
serían gratis siempre para «una pobre 
las "mieles" del prólogo, intreito o za-
guán, ¡la "Karaba"! Vamos con las res-
puestas, s impát ica "abisinia ¡de Lugo!" 
Primera. Nada: unas sonrisas mutuas y 
ya está. Lo otro, en efecto, antiguo co-
mo los corsés y el polisón. Segunda. A 
ella. Tercera. Primero se nombra al mu-
chacho, que es el que es presentado a 
la chica. Cuarta. No. E l saludo debe 
partir de él. Quinta. No lo sabemos. 
Sexta. En plan de coqueteo, claro; en 
plan serio, no. Séptima. Una sola pala-
bra: "Felicidades". Complacida, lugue-
sa etiópica. No dirá usted que no he-
mos echado el resto, ¡caray! 
Don Mirandón (Madrid).—En cambio, 
con usted, señor, vamos a echar... el 
cierre. Si de verdad fuera usted ese an-
ciano que se autorretrata en la consul-
ta, le compadeceríamos profundamente, 
porque debe ser muy triste ser ya un 
carcamal, y no enterarse de que con 
ciertas cosas y aspiraciones, lo único 
que se hace, "a esas alturas", es el r i -
dículo; un ridículo tremendo, abruma-
dor y laminante, que hace reír y ape-
na, a la vez. 
E l Amigo TEDDY 
Sociedades 
S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta celebró Junta general ordinaria, en 
la cual fueron elegidos los cargos, que, 
según los Estatutos, les correspondía 
cesar, quedando, una vez hechas es-
tas elecciones, constituida la Junta di -
rectiva de la siguiente manera: pre-
sidente, Luis Caballero; vicepresiden-
te, Federico López de la Osa; secreta-
rio, José Almagro; tesorero, José Pe-
ñacoba; contador, Ricardo Carvajal; 
bibliotecario, Félix Alonso; vocal p r i -
mero, Joaquín Rodríguez; vocal segun-
do, Santiago Aguado; vocal tercero, 
Francisco Carrasco. 
Ciclismo 
E l Cri tér ium de Ases 
Faltan cuatro días para el Cri tér ium 
duriotis", irevamkTa' bordo las'delega- Nacional de Ases y ya figuran inscri-
ciones de los partidos republicanos y ¡tos 19 corredores, que son los siguien-
liberales que acompañarán a Creta los tes: 
restos del señor Venizelos. 1 Ju l ián planas, Mariano Gaecón, V i -
E L ESTOMAGO, 
ELEMENTO DIRECTRIZ 
DE LA VIDA 
El estómago es el órgano principal que 
regula todas nuestras funciones. No es 
el origen de la energía vital, pero si el 
más ñrme apoyo sin el cual el corazón, 
el hígado y riñones no pueden ejercer 
sus actividades normalmente. Si falla el 
estómago, tarde o temprano sufrirán las 
consecuencias las visceras más importan-
tes de la economía. Por esto es necesa-
rio asegurar una buena digestión toman-
do después de las comidas una pequeña 
dosis de polvo o dos o tres tabletas de 
Magnesia Bisurada. Los gases, hinchazo-
nes, insomnio, ardores, vómitos y todo 
exceso de acidez se desvanecerán en tres 
minutos usando la Magnesia Bisurada. 
Con este remedio, recomendado por los 
más eminentes doctores, evitará el que ta-
les dolencias lleguen a ser crónicas. E l 
uso de la Magnesia Bisurada le nermiti-
s*^* Z Z ^ t L E T * T " " rá elegir sus alimentos favoritos e ine-e-
muchacha» y para todos los pobn*; |rirlog Bsln temor a dolores dlge0sStî ngsee-
no en balde amigos predilectos de «El vende en todas las farmacias al precio 
tabletas y a pese-
WlllllilllHWlM'IIHll 
Amigo Teddy», por eso, por ser pobres 
Aclarado lo de las 25 «leandras», ya 
sabe que puede consultarnos lo que 
quiera, y el gusto especial además con 
que recibiremos sus consultas, y la 
complaceremos, si nos es posible. 
F . L V. (Valladolid).—No fué en 
nuestro poder la consulta a que alude. 
Con esto queda contestada su estima-
da, ¿no es a s í ? 
Una abisinia gallega (Lugo) .—"¡So-
pla!" E l "soplo" va "hacia" el seudó-
nimo, que es una cosa seria. Y también, 
también, lo demás , o sea la consulta, 
es algo serio. En fin: si no fuese por 
de pesetas 2,65 en 
tas 4,15 en polvo. 
• I H V I • • 1 ! 
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Curación radical con las pastillas 
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E l héroe de la guerra del 
Chaco, general Franco, 
al salir del palacio pre-
sidencial de la Asunc ión , 
después de haber sido 
proclamado jefe del Go-
bierno militar del Para-
guay, el primero de ca-
rácter fascista q u e se 
constituye en Amér ica 
(Tofo V i d a l ) 
Llegada a Roma de los ministros de Austria y Hungr ía para la 
firma del Tratado con Italia. E l «duce» acudió a la estación 
nara darles la bienvenida ( F o t o V i d a l ) 
Ayer se celebraron en la iglesia de Santa Isabel solemnes funerales por 
el alma del guardia don José de la C a l , muerto hace unos días en el 
cumplimiento de su deber. Los asistentes a la función religiosa saliendo 
del templo ( F o t o Santos Y u b e r o ) 
c 
Señoritas pertenecientes a distinguidas familias cordobesas, que 
representaron un número de (¡La Canción de la Fuente» , en un 
festival a beneficio del Ropero de Santa Teresita 
' F o f o S a n t o s ) 
mmmmm 
E n las cercanías de Talavera, el Tajo 
tiene ahora este aspecto, que recuerda 
las vistas espectaculares de los grandes 
ríos norteamericanos. L a crecida ha 
inundado muchos pueblos de Toledo y 
Cáceres , y ha interceptado el paso por 
el puente sobre el Alberche, obligando 
a un rodeo de 30 ki lómetros para llegar 
a Talavera 
— o — 
Los jefes de las minorías parla-
E l rey Carol de Rumania, de pie ante el trono de rancia suntuosidad 
que rima mal con el modernismo del indiscreto micrófono, habla a su» 
consejeros, invisibles en la fotograf ía 
( F o t o V i d a l ) 
mentarías de oposición, que se reunie-
ron ayer por la m a ñ a n a 
— o — 
E n el Instituto Francés se ha ce- »») > 
lebrado un homenaje a la memoria del 
compositor Camilo Saint-Saéns. E l em-
bajador francés, patrocinador del acto, 
rodeado por los músicos que tomaron 
parte en el mismo 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
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L A V I D A E N 
Expectación... y agua 
Tengo dos billetes! 
_ ¿ E h ? 
¡Dos boletos magníficos! 
—Pero... 
—Dos verdaderos tesoros. 
—Pero ¿ q u é ? 
—...¡Y poquito trabajo que me ha 
costado conseguirlos! 
—¡Desembuche usted ya! 
—Y el caso es que me sobra uno, 
que puedo cedérselo a usted... 
—Venga lo que sea. 
—No. Antes tiene usted que adivi-
nar el espectáculo que le brindo. Si no... 
¡No hay billete! 
—Pues... A ver si acierto. Usted tie-
ne... billetes para Charlot. 
—Quite, hombre, quite. Es cosa más 
seria, 
•—Pues, señor, me doy por vencido. 
— ¿ D e veras, de veras? 
—No pienso más.. . 
—Pues tengo dos pases para la t r i -
bunal del Congreso. 
— ü i A t i z a ! ! ! 
—¿Qué le pasa a usted? 
—¡Que o me da usted esa invitación 
o lo asesino! 
• • * 
E l interés por el debate anunciado 
en la C á m a r a de los Diputados es "ex-
traparlamentario". 
Es decir, que llegó a la calle, y quien 
dice a la calle dice a las tertulias ca-
feteras, a los cenáculos, a los Casinos 
M A D R I D 1 ^ millones a los readmitidos 
que en ningún otro país 
[ñor don Federico de la Fuente, con mo-
tivo de su jubilación. 
Las tarjetas pueden recogerse en la 
Secretarla de la Escuela (Alberto Agui-
lera, 25), o en el Circulo de Bellas Ar-
tes. 
Para hoy 
Acción Española (Plaza de las Cor-
tes, 9).—7,30 t., don Ricardo de la Cier-
va: "Los principios eternos del Dere-
cho". 
Asociación de Urología (Esparteros, 9) 
7 t., sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., Mr. Guinard: "Edificos 
públicos y moradas en las ciudades fran-
cesas del siglo X V " . 
Sociedad de Antropología (Paseo Ato-
cha, 11).—6 t., doctor Hugo Obermaier: 
y al mismísimo domicilio de los ciuda- ™df .as d l la antigüedad y de la Edad 
Media sobre el origen y la infancia de danos. 
Sería inútil que t ra tásemos de des-
cubrir otro relieve de actualidad al día 
—Espere, espere... Usted tiene unasi^6 ayer 
localidades para el encuentro del " T i -
gre" yanqui con el campeón francés. 
# —No, hombre, no. Eso ya no es se-
rio... Eso es trágico. 
—Vamos per otro lado. Lo que us-
ted me brinda es el "Cante jondo". 
—¡Flamenquerías , no! 
—Saltemos entonces al lado opu^to 
del mapa. ¡Como si lo viera! Usted me 
ofrece una silla de cancha para ver al 
navarro Abrego contra catorce pelo-
taris. 
—Frío, frío... 
—¿Qué pasa rá hoy en el Congreso? 
—preguntaba la gente por la mañana . 
— ¿ Q u é es ta rá pasando ahora en el 
Congreso?—inquir íase por la tarde. 
—¡Pues no ha pasado nada en el Con-
greso!—decían los madrileños por la 
noche. 
Pero no por ello la expectación dejó 
de ser una realidad en la jornada que 
comentamos. 
Fuera de eso, ¿qué hubo? Nada. 
¡Ah, s í ! Hubo una novedad: ¡Que si-
gue lloviendo!—CORBACHIN. 
Don Antonio Ballesteros en el actividad de las dos partes, sólo mer-
mada en lo que se refiere a Juan A n -
drés Doria, que rehuyó la participación 
en el combate, con lo cual dió lugar a 
la . fuga de los turcos derrotados. Los 
demás, Marco Antonio Colona, Barba-
rigo Veniero, Cardona, Bazán, por la 
parte cristiana, y Alí, Uluch-Ali , por 
los turcos, pelearon bravamente. En 
cuanto a los extranjeros, _ el principal 
papel corre a cargo de los venecianos, 
pues los alemanes congregados en Me-
sina enfermaron en su mayor ía antes 
de zarpar. 
Finalmente, el señor Ballesteros adujo 
textos de historiadores contemporáneos 
para demostrar la superioridad españo-
la en la batalla y el quebranto definiti-
vo que para los turcos supuso su de-
rrota. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
curso sobre Lepanto 
En el Museo Naval disertó ayer el 
académico don Antonio Ballesteros so-
bre el tema "Extranjeros en Lepanto". 
Rechazó el supuesto, admitido por al-
gunos historiadores contemporáneos, de 
que la empresa de Felipe n contra el 
iturco tenía poco valor por cuanto que 
el enemigo se hallaba ya en decadencia. 
1ft.*este propósito manifestó que, en efec-
g&ya se había iniciado la decadencia del 
j&Perio turco, pero en modo alguno su-
ponía una sensible disminución de po-
der. Para aseverar esto recordó la ame-
mazadora extensión de los dominios tur-
cos en España e hizo una breve historia 
de los antecedentes de Selim, el suce-
sor de Solimán. Explicó los proyectos 
del turco en relación con Venecia, y muy 
en especial la conquista de Chipre, que 
fué la que determinó la formación de 
;la Santa Liga, de la que fué nombrado 
general ís imo don Juan de Austria. 
Constituida la Armada de la Liga en Los profesores de las Escuelas Ele-
Mesina, la decisión bélica de don Juan mental y Superior de Trabajo celébra-
le llevó a buscar al turco en Lepanto, jrán el sábado, a las dos de la tarde, un 
desarrollándose la batalla con brillante! banquete en homenaje a su director, se-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Homenaje al director de la 
Escuela de Trabajo 
Miércoles, 25 marzo 1936 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el domingo 29). 
En Madrid sale a las 7,9 de 
la mañana y se pone a las 
11,6 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,10 y se 
pone a las 6,32; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 20 m., 50 s. Dura el día 
12 horas y 22 minutos; o sea, 3 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter . 
Luz cenicienta en la parte de la lu 
na no iluminada por el sol. 
Servicio Meteorológico Español 
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— antepuesto indica temperaturas oajo cero. 
Lluvias más pertinaces 
que nunca 
La pertinacia de las lluvias inverna-
les ha superado a todo lo que se ha 
conocido. A l menos en los años que van 
desde 1863 en que comenzaron a regis-
trarse s is temát icamente . 
Los números son áridos, pero no hay 
nada más elocuente que ellos: «núme-
ros cantan». Veamos, pues, datos. Los 
de Madrid. 
Días de lluvias en diciembre últi^ 
mo: 18. De éstos fueron seguiditos, 13; 
del día 19 al 31. 
Días de lluvias en enero: 26. Este 
número supera a todo lo registrado en 
cuantos meses van transcurridos desde 
la citada y ya remota fecha de 1863. 
Lo m á s que se había padecido es 23 
días; eso ocurr ió en 1881 y, por lo tanto, 
no lo pueden recordar sino los «jóve-
nes» de cincuenta y un años y los vie-
S/0/? 
ü o ' r r d s c 
o Tc/a. 
la Humanidad" 
Sociedad Económica Matritense (Ho-
gar Americano, Palacio de la Prensa). 
7 t , don Domingo Romero Grande: " In -
ñuencia de España en la formación de 
los municipios americanos". 
Sociedad de Estudios sobre la tubercu-
losis (Esparteros. 9).—7,30 t., sesión cien-
tífica. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Universidad (San Bernardo, 51).—1 t., 
don Luis Jordana de Pozas: "Fundamen-
tos doctrinales de la responsabilidad pa-
tronal por accidentes de'l trabajo". 
Otras notas 
M O R F E A U X 
MARQUES D E L DUERO, 3. 
Vestidos. Modelos seleccionados. 
Equipos de novia. 
C A M A S G U Z M A N 
Doscientos modelos. 50 a 5.000 pesetas. 
ALCALA, 84 — ARENAL, 9 
Vino embocado Arévalo 
EXIJALO E N TODAS PARTES. Acuer-
do, 32. Teléfono 40387. 
IONES Y 
jos. A éstos brindamos el dato para que 
digan: «Allá el año 81, cuando se des-
bordó el Guadalquivir... y es vedad 
que ocurrió eso. 
Finalmente, días de lluvias de febre-
ro: 19; número grandísimo para un mes 
tan corto y que no ha sido superado 
sino en el de 1902, en que hubo 20, y en 
el de 1895, en que llovió 22 días. 
Reunidos ahora estos tres números : 
18, 26 y 19, dan la bonita suma de 63, 
superior a la suma de días de lluvia 
en cualquiera de los inviernos transcu-
rridos desde 1863. 
Nosotros, los "muchachos" de aho-
ra, quedamos, pues, con una historia 
que contar a nuestros nietos: "Hijos 
míos, hubo un invierno tan lluvioso, el 
de 1935 a 1936, en que fué tanta y tan 
seguida el agua que cayó de las nu-
bes que se enmohecieron por inútiles 
las mangas de riego, las bombas de in-
cendios y las norias. En algunos pun-
tos se pescaba desde los balcones cuan-
do no se podía salir a comprar vive-
res." 
Lectores: La borrasca grande, gran-
dísima, se va abriendo paso por Enro-
na central. Pero, ¡cuán forzosamente! 
v METEOR 
Médicos de Asistencia Pública.—Apro-
bados: Primer Tribunal: 164, don Eufra-
sio García Alba, 10,4, y 167, don Juan 
Salván Martí, 26. Segundo Tribunal: 345, 
don Antonio Fernández Fernández, 6,49; 
353, don Pablo Salinas García, 11,98, y 
354, don Daniel Almazán Casaseca, 3,15. 
Tercer Tribunal: 768, don Domingo Guz-
mán Conde, 23,80 ; 778, don José Carrillo 
Rodado, 19,15, y 779, don Dionisio Sino-
ra Andrés, 34,75. 
Registradores de la Propiedad.—Apro 
bado: 290, don Ignacio Moreno Salvatie-
rra, 42,17. 
Se convocan para hoy del 291 al 400. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
180, don Francisco Muñoz Delgado, 3,3; 
8, don Juan Domínguez Lessere, 5, y 
114, don Carlos R,omero de Lecea, 6, 
Para hoy están convocados los oposi-
tores números 128. 136, 148, 158 y 171. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 710. 
don Mariano Truebe Herraiz, 29,90. 
Convocados para hoy del 714 al 733. 
Médicos forenses.—Aprobados: 590, don 
Joaquín Palero Sanz, 13,66, y 798, don 
Luis Mariño Aguado, 20,25. 
Es tán convocados para hoy del 600 al 
final de la lista. 
Auxiliares de la Dirección general de 
Seguridad.—Convocados día 25. Primer 
tribunal, del 2.091 al 2.307. Segundo t r i -
bunal, del 9.582 al 9.784. 
Aprobados: Primer tribunal, 1.920, don 
Manuel Martínez Rodríguez; 1.949, se-
ñori ta Juana Martínez Utr i l la ; 1.952, se-
ñori ta María del Carmen Martínez del 
Valle; 1.994, señorita Isabel Massó Mar-
tínez; 1.995, señorita Petra Mata Díaz 
de la Rosa; 2.007, don Félix Mateo 
González; 2.016, don Juan Pablo Mateos 
Herráiz ; 2.030. don José Matilla Barrien-
tes; 2.032, señori ta Dolores Matilla Ru-
bio; 2.036, señorita Patrocinio Matute 
López; 2.050, señorita Aurora de los An-
geles Mazo García, y 2.086. señori ta Ire-
ne Alicia Meléndez Calugaru. 
Segundo tribunal: 5.682. don Antonio 
Hernández Candelera; 5.689, don Angel 
Hernández Esteban; 5.709, señorita Jua-
na Hernández Hernández; 5.719. don 
Claro Pablo Hernández Lara; 5.725, don 
Juan Antonio Hernández-Mart ín; 5.727, 
señorita María de los Dolores Hernán-
dez Martín Buitrago; 5.737, señorita Ra-
faela Hernández Ortega; 5.761, don Luis 
Hernández Sierra; 5.762, don Carlos Her-
nández Sopeña; 5.772, don Eugenio Her-
nansanz y Arribas; 5.778, don Justo He-
rráiz Valiente; 5.783, don Prudencio He-
rranz Palo; 5.789, don Luis Herrera Do-
menech; 5.811, don Lorenzo Herrero Iz-
quierdo; 5.827, don Mario Herrero Villa-
nueva y 5.829, señorita Isabel de la H i -
dalga y Buenagua. 
Tercer tribunal: 9.200, señorita Rosa 
García Vicente; 9.210, don José Garvey 
Cuevas; 9.220, señorita Isabel Garzón 
Pérez; 9.234, don Luis Garrido Garrido; 
9.262, señorita María de la Paz Gato 
Adensio; 9.271^ on Arturo Gayo Sola-
res; 9.287, don Liborio Gil Alcolea; 9.352, 
don Tomás Goicoechea Arpide; 9.368, don 
Emiliano Gómez Amigo, y 9.394, don 
Félix Gómez de Diego. 
Ultimamente se han aumentado 
con el necesario para el certifi-
cado de estudios primarios 
UNA NOTA DE LA F . A. E . 
La Comisión técnica de la F. A . E. ha 
hecho pública la siguiente nota: 
"La Comisión técnica de la F. A. E. 
ha examinado serenamente y con toda 
frialdad el reciente decreto del señor 
Domingo imponiendo el certificado de 
estudios primarios. Ha leído también 
esta Comisión técnica el artículo, que 
bien pudiera servir de> preámbulo a di-
cho decreto, publicado por el señor Do-
mingo en "El Liberal", en el que ex-
plica el alcance y el valor pedagógico 
de la reciente reforma. 
La Comisión técnica de la F. A . E. 
estima lo siguiente: 
1. ° Este d e c r e t o es un ataque 
manifiesto a la educación nacional. Se 
ve que el ministro, falto, sin duda, de 
consejeros modernos, no ha enfocado 
la reforma de la enseñanza según el 
verdadero concepto de "educación na-
cional", corriente en los países m á s 
adelantados del mundo, ya que por edu-
cación nacional se entiende, o debe en-
tenderse, no la estatal, organizada di-
rectamente por el Estado, sino aquella 
que brota espontáneamente del pueblo, 
de la nación. Por tanto, si hemos de 
hablar con toda propiedad, el decreto 
es un ataque a la iniciativa "popular". 
2. ° Es, además, un ataque a la 
raza. A l imponer este examen, los niños 
que hayan de seguir los cursos de Se-
gunda enseñanza y universidad habrán 
de soportar un peso que des t rozará su 
sistema nervioso: en vir tud del decreto, 
todos los alumnos de los colegios pr i -
vados, verdaderos hijos del pueblo, se 
verán obligados a sufrir examen al tér-
mino de la enseñanza primaria ante un 
Tribunal ex t raño . Añádase un examen 
de ingreso en el Instituto, treinta exá-
menes por curso y asignatura en los 
Institutos, dos exámenes de conjunto en 
los Institutos, un examen de ingreso en 
la Universidad, m á s en algunas Facul-
tades de dieciséis a veinte exámenes; 
es decir, los suficientes para hacer t r i -
zas el sistema nervioso del niño o del 
joven. E l Colegio de Médicos de Madrid 
podrá decir al señor ministro si tene-
mos o no razón. 
3. ° Es un ataque manifiesto a las 
orientaciones pedagógicas de Ginebra. 
No hay m á s que leer los cuadernos de 
carác te r internacional que publica la 
Oficina Internacional de Educación para 
deducir que E s p a ñ a es la única nación 
de Europa, y quizás del mundo, en la 
que pesa sobre cientos de miles de alum-
nos esa cantidad pavorosa de exáme-
nes. Si el ministro quiere documenta-
ción, la ponemos a disposición suya. 
4. ° Todo esto demuestra: que en el 
Consejo de Cultura parece desconocer-
se lo que pasa por Europa; que, m á s 
que en las orientaciones de las gran-
des democracias modernas, como los 
Estados Unidos, se inspira el ministe 
rio en el sistema imperialista ñapo 
leónico." 
Esta es la indemnización que tendrá que pagar el Ayuntamiento. En me-
dicamentos se deben 800.000 pesetas y van a pagarse 200.000 
Protestas contra el proyectado monop olio de "taxis" de la Casa del Pueblo 
Solamente la indemnización a los des-1 La deuda de medicamentos.—De las 
pedidos en 1934 y readmitidos en febre- 800.000 pesetas que el Municipio debe a 
ro de 1936 costará al Ayuntamiento los farmacéut icos de Madrid por sumí-
cerca de tres millones de pesetas. A loa nistro de medicamentos a las Casas de 
obreros de la zona del interior les co-i Socorro van a ser pagadas solamente 
rresponde 2.400.000, y a los de la del 200.000, porque no hay consignación su-
Funerales por el guardia 
José de la Cal 
T r i b u n a l e s 
LOS DETENIDOS EN SAN CINES, 
EN LIBERTAD 
El 18 de marzo, la Policía detuvo, en 
la iglesia de San Ginés, a diez jóve-
nes. Eran éstos: don Miguel Mart ínez 
Aurioles, don Antonio González Lam-
bea, don José González Ruiz, don Justo 
Pérez Olarriaga, don Gustavo Vil lan de 
la Riba, don Sebast ián Alsina Feu, don 
José Cortón Díaz, don Felipe Beaumont 
León, don Ramón de Bonilla Echeva-
r r ía y don José María Hidalgo Redon-
do, Contra los diez detenidos recayó 
auto de procesamiento en el Juzgado de 
instrucción. Mas. como no cabe actua-
ción, más justa y legítima, que los ca-
tólicos se apresten en momentos difí-
ciles a amparar sus templos, el auto del 
Juzgado no ha prevalecido. A instando 
del fiscal, señor Ochoa, que, en razo-
nado informe ha sostenido que no exis-
t ían indicios de comisión de actos delic 
Ayer mañana , á las diez, se celebra-
ron en la iglesia parroquial de Santa 
Isabel y Santa Teresa solemnes fune-
rales por el alma del infortunado guar-
dia José de la Cal. muerto en la plaza 
de Santa Ana el viernes antepasado. 
Asistieron al acto más de 3.000 per 
sonas, en su mayor parte compañeros 
de la víctima, resultando insuficiente el 
templo para contener a la muchedum-
bre. También asistieron representacio-
nes de la Guardia civil . Carabineros y 
Guardia municipal. 
Ofició la misa el sacerdote don Lula 
Rivera y actuó de preste en el responso 
el párroco de la citada iglesia. Preal 
dieron, junto con el padre y hermano del 
finado, el coronel del Cuerpo de Segu-
ridad, señor Puigdengolas, y el capitán 
de la compañía a que pertenecía el in-
fortunado guardia. 
En la sacr is t ía del templo se coloca-
ron pliegos que ráp idamente fueron lle-
nados de firmas por el numeroso público 
Una biblioteca en la casa 
en que nació Zorrilla 
La Asociación Amigos de 2!orrilla, de 
Valladolid, se propone crear en la casa 
en que nació el poeta vallisoletano don 
José Zorrilla una Biblioteca Hispano-
Americana, para lo cual solicita de los 
Estados, Municipalidades e institucio-
nes culturales, casas editoras, autores, 
etcétera, de España y América, dona-
tivos de libros. 
Los envíos pueden hacerse a las si-
guiente dirección: Amigos de Zorril la 
(Casa de Zorri l la) , calle de Fray Luis 
de Granada, Valladolid. 
Ensanche 400.000 
La Comisión de Hacienda, que presi-
dió ayer don Jenaro Marcos por ausen-
cia de otros concejales m á s caracteriza-
dos, no se atrevió a estudiar asunto tan 
peliagudo, y parece que se reuni rán con -
juntamente con este objeto las Comi-
siones de Hacienda, Ensanche y Gober-
nación. E l Ayuntamiento no tiene ac-
tualmente fondos para afrontar ese gas-
to si no acude a suprimir otra de las 
obras consignadas en el presupuesto de 
Capitalidad. 
N o s a l d r á n a subasta los so-
lares de los Mostenses 
Los solares de la plaza de los Mosten-
ses que iban a salir a subasta, se rán 
nuevamente examinados por la sección 
de Arquitectura, para respetar el arran-
que de la futura Gran Vía proyectada 
por el señor Muguruza, y que unirá tos|ei ^ i u ü ¿ ^ > o r é ^ P a r t e . n inguna"d¡ 
bulevares, a la altura de la calle del 
Conde Duque, con la avenida de Eduar-
do Dato, mediante el ensanchamiento de 
la calle de Amaniel. 
La técnica municipal aceptó esta ini-
ciativa en su plan de reforma interior 
de Madrid. E l señor Muiño, delegado de 
Vías y Obras, informó ayer a la Comi-
sión de Policía Urbana en contra de la 
subasta de esos solares tal como figura-
ban en el expediente y propuso que se 
deje los 25 metros que tendrá de anchu-
ra esa vía, m á s una faja prudencial a 
ambos lados para las construcciones. 
períor. Así ha informado; según nues-
tras noticias, el ponente de este asunto, 
señor Mart ínez Gil, de la minoría socia-
lista. 
¿Monopolizará la Casa del 
Pueblo los "taxis"? 
La reducción del número de licencias 
de tax ímet ros a 2.000 en Madrid, te-
nazmente defendida por los concejales 
socialistas, con arreglo a unas bases 
que obligan a inscribirse a los propie-
tarios en sociedades que reúnan, cuan-
do menos, el 10 por 100 del número to-
tal, parece ya ciertamente que es una 
estratagema de la Casa del Pueblo pa-
ra alzarse con el monopolio del servicio 
de tax ímet ros en Madrid. 
Así lo demostró ayer inteligentemen-
te el concejal señor Buceta en la Comi-
sión de Policía" urbana. Se va a crear 
un monopolio sin ventaja alguna para 
las posibles societjades particulares tie 
ne capacidad económica para indemni-
zar a los propietarios, cuyas licencias 
van a ser retiradas. Existe, pues, el pe-
ligro de que sea el Ayuntamiento—dice 
el señor Buceta—quien cargue con esas 
indemnizaciones, que supone unas 5.000 
pesetas por vehículo. ¿ N o serta enton-
ces m á s conveniente munícipalízar el 
servicio? ¿ P a r a qué crear un monopolio 
si el Ayuntamiento no va a sacar pro-
vecho alguno de él ? 
Como el problema es arduo, la opo-
sición de los t áx i s t as grande y el juego 
demasiado claro, no se ha llegado a 
acuerdo alguno, y la Comisión volverá 
a reunirse el sábado próximo para es-
tudiar la contrapropuesta del señor Bu-
ceta. 
Las salidas de los bomberos 
a l a provincia 
Constantemente salen de Madrid los 
coches del Servicio de Incendios para 
atender a llamadas de los pueblos de la 
provincia de Madrid. Algunos son lla-
mados ya desde Guadalajara, Segovia o 
Toledo. Hace unos días fueron requeri-
dos desde la ciudad de Avi l a para so-
focar el incendio de un edificio de valor 
histórico. 
Todo ello provoca frecuentemente el 
desamparo de Madrid, sobre todo en ve-
rano, y causa gastos de importancia. 
Se había pensado que la Mancomuni-
dad de los Municipios cercanos a Ma-
drid podría pagar este servicio median-
te un tanto alzado o repart iéndose el 
gasto anual. 
Después de la ú l t ima salida se na 
pasado la cuenta de gastos de mate-
rial y de horas extraordinarias al Ayun-
tamiento de Avi la , el cual ha respon-
dido que no tiene fondos para pagarlo. 
Esto ha provocado los acuerdos toma-
dos ayer por la Comisión de Policía ur-
bana, que son los siguientes: 
Primero. E l Servicio de Incendios no 
acudirá fuera de la provincia de Ma-
drid, salvo cuando se lo ordene el mi -
nisterio de la Gobernación o la Direc-
ción general de Seguridad. 
Segundo. Se exigirá a los pueblos de 
la provincia de Madrid el pago de loa 
gastos ocasionados por las salidas soli-
citadas. 
Lo que dice la Prensa de 
Porque los nombramientos—se ale-
ga—los hicieron las Comi-
siones gestoras 
Sin embargo, ahora funcionan en 
toda España Comisiones gestoras 
y sus acuerdos son válidos 
R o b o d e a l h a j a s y d i n e r o 
Concepción Cañizares Hernández, que 
vive en la calle de los Estudios, nú-
mero 5, denunció que, tras forzar la 
puerta, unos desconocidos penetraron en 
su domicilio y se llevaron 1.500 pese-
tas en billetes, una libreta de ahorro, 
cuyas imposiciones alcanzaban la cifra 
de cinco mi l pesetas, y gran número 
de alhajas, cuyo valor no podía preci-
sar de momento. 
u , c A ,, „ A N i0 A„jjor, tar que se encuentra enfermo, y tivos, la Sección tercera de la Audien- * * „^mj tQ «no-rpear «rT «i 
tado un escrito, dirigido a la Sala sex-
ta del Supremo, en el que hace cons-
soli-
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se reduce algo la ex-
tensión de la borrasca del Atlántico, pe-
ro su centro no ha variado de posición 
e invade Europa occidental y produce l i -
geras lluvias. Disminuye la presión en 
Italia y aumenta por Escandinavia. 
Por nuestra Península han continuado 
las lluvias por todas las regiones, excep-
to el golfo de Vizcaya, Cata luña, Levan-
te y Sureste. Las máximas intensidades 
de lluvia han correspondido a Galicia, 
28 litros por metro cuadrado en Santia-
go, durante la noche y a la costa sur. 
por el día 28 litros en Málaga. 
cía provincial ha decretado el sobreseí 
miento de las actuaciones. Los que fue 
ron procesados han sido puestos en l i -
bertad. 
El asunto Strauss 
De la defensa de los señores Vinar-
dell, Uzcudun y Gassa, en el proceso de-
rivado del sumario Strauss, se ha en-
cargado el letrado don Valentín Gonzá-
lez Bárcena. Se asegura que los proce-
sados se disponen a dar en breve a la 
publicidad un folleto. 
López Ochoa enfermo 
El general López Ochoa ha presen-
cita se le permita ingresar en el Hos 
pi tal de Carabanchel. 
La Sala dará traslado al fiscal de es-
ta petición y resolverá con la urgencia 
que el caso requiere. 
L a extradición de los agreso-
res del señor J . Asúa 
El juez instructor del número 20 aca-
ba de solicitar la extradición de los de-
tenidos en el Mediodía de Francia, que 
tomaron parte en la agresión de que 
fueron víct imas el señor J iménez de 
A s ú a y el agente de Vigilancia que le 
protegía . 
(Martes 24 de marzo de 1936) 
Acerca de la convivencia parlamen-
taria escribe «El Sol»: «El Parlamen-
to es la expresión de la soberanía po-
pular. En el Parlamento todas las ideas 
pueden ser expresadas y todas las vo-
ces deben ser oídas. Como todos los 
intereses legítimos, pueden ser sujetos 
a nuevas normas legislativas. Lo que 
no pueden ser es violentamente atro-
pellados.... E l Parlamento es transac-
ción de criterios contrapuestos, colabo-
ración en común en la solución de .'os 
problemas nacionales, convivencia de 
todos los l á s contradictorios sectores 
políticos. Y si no es eso el Parlamento, 
tampoco es nada. 
Tan sagrado como el derecho de 'as 
mayor ías , que son la fuerza numéri-
ca, pero nunca una fuerza ciega y pa 
sional, es el derecho de las oposiciones, 
que por su propia debilidad numérica 
merecen a la caballerosidad del m á s 
fuerte los máximos respetos... Nunca 
han sido duraderas n i la anarquía le-
gislativa ni la dictadura parlamentarla. 
Son ambas males que pueden subsistir 
un momento, pero que la sensatez po-
pular y el- instinto de conservación de 
las colectividades nacionales los reme 
dian eficazmente y pronto.» 
Los diarios del Frente Popular—«El 
Liberal», «La Libertad», «Política» y 
«El Socialista»—coinciden en manifes 
tar la necesidad imprescindible de que 
se mantenga compacto el bloque iz 
quierdista para poder triunfar en las 
elecciones municipales, y además—ios 
tres últ imos—en censurar, y combatir, 
y amenazar a magistrados y jueces. 
«Política» escribe: «Algunos fallos úl-
timamente dictados por los Tribunales 
de Justicia confirman la urgente nece-
sidad de realizar una implacable y pro-
funda labor de saneamiento en la ma-
gis t ra tura .^ 
«A B C» y «Ahora» no publican edi-
toriales. 
* * * 
Comentarios de la Prensa de la noche: 
De " E l Siglo Futuro" sobre las elec-
ciones municipales: 
Y de ahí que a sabiendas de lo que 
van a ser las elecciones próximas se de-
ba i r a ellas, aceptando y procurando 
alianzas para ta l fin con quienes en cada 
localidad proceda, con quienes dándose 
cuenta del peligro que encierran y de 
las consecuencias que pueden tener, es-
t á n prontos a cerrar el paso a los que 
aspiran a apoderarse de los Ayunta-
mientos, a apoderarse de la administra-
ción de los Municipios, a imponer sus 
designios en la vida local. Porque si es 
verdad que las elecciones municipales 
tienen ca rác te r administrativo en la 
teoría, también lo es que en la práct ica 
tienen un alcance político transcenden-
tal , porque el Municipio es el funda-
mento de la vida nacional, y en el ré-
gimen actual, con la misión de compar-
t i r la designación de la primera magis-
tratura del Estado republicano." 
De "Informaciones" sobre el mismo 
tema: 
«Todos los alertas se rán pocos y to-
dos los clarines insuficientes. Los par-
tidos, tanto los jefes como las masas, 
dormitan, como el mozo de la fábula, 
a la orilla del pozo. Si no los despierta 
la Fortuna vendrá el dramát ico suce-
so. Los Ayuntamientos de hoy actúan 
bajo el signo de lo casual, de lo alea-
torio, de lo inestable. Nunca en España 
se ofrecieron elecciones tan orgánicas, 
tan vitales para el porvenir de los Mu-js: ¥> ' J ' l % * i . * 
nícipios y, por tanto, de la nación. Ni = r r e s t a m o s n i p O t e c a r i O S 
aquellas del 14 de abril, con su inolvi-
dable efemérides. En suspenso la vida 
municipal, de hecho y de derecho, con-
tinuar la historia de los Ayuntamientos 
será realmente continuar la historia de 
España.» 
De «Heraldo», sobre la administra-
ción de justicia: 
«Y en el ánimo de todos está que 
ciertos Tribunales sabotean o desem-
peñan su función con lenidad cuando 
se trata de enjuiciar a personas de in-
equívoca significación reaccionaria. Re-
sulta atrozmente inconcebible, por ejem-
plo, el fallo expresado contra los que 
quisieron agredir al señor Largo Ca-
ballero, que mantuvieron un tiroteo ce-
rrado con la Policía, y a los cuales se 
les ha condenado a un mes y a dos de 
•arresto.» 
SE PREÍENDE 
LOS DESPIDOS DEL 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pretende, con el f in de dejar sin 
pan a los que ofrendaron su vida por 
salvar al Gobierno legalmente consti-
tuido en octubre de 1934, que puesto que 
sus nombramientos los efectuaron Co-
misiones gestoras, no tienen legalidad 
ninguna. 
¿El Gobierno que amparó tales cre-
denciales en aquel entonces, era legiti-
ma representación del Poder? ¿No cla-
mó y pidió la ayuda ciudadana del pue-
blo? Al conseguir restablecer la norma-
lidad, buena parte corresponde a los que 
salvaron de una epidemia a la Patria 
con su generoso auxilio. 
Si las resoluciones de aquel Gobierno 
no eran legales, ¿por qué en la actuali-
dad funcionan Comisiones gestores en 
muchas provincias de España y sus 
acuerdos son legales y acatados? 
Tengamos serenidad y cumplamos la 
ley todos. No es lícito, noble ni huma-
no, tratar a unos hombres, obreros, her-
manos, de distinto modo, ni interpretar 
la ley a capricho. 
Recordamos que antes de decretar 
nuestra cesantía, hemos convivido fra-
ternalmente con nuestros compañeros 
sin que el menor asomo de rencillas, r i -
validades políticas, enturbiara nuestra 
camaradería, como obreros, como her-
manos. 
Ellos se presentaron a todas las se-
siones, visitaron a los señores gestores, 
y no podrá decir ninguno que se ejer-
citaron presiones, coacciones por nues-
tra parte, para privarles de su legítimo 
derecho. 
En cambio, ahora, y por coacciones 
(suponemos de los menos) no sólo no 
se nos deja asistir a las sesiones del 
Ayuntamiento, privándonos de los nú-
meros para entrar los viernes, sino que 
se ejercitan y mueven toda clase de in-
fluencias para hacer más terribles y con-
sistentes las represalias. 
Señor alcalde de Madrid, ¿ es esto 
justo? 
No creemos ,que los buenos deseos y 
rectitud que adornan al excelentísimo 
señor presidente del Gobierno se daje 
influenciar para cometer injusticias en 
perjuicio de unos humildes obreros es-
pañoles. Igualmente, ¿es justo, noble, ge-
neroso, que las represalias lleguen has-
ta coaccionar empresas, patronos, para 
que no permitan en sus tajos obreros, 
trabajadores que no cometieron otro de-
lito que prestar un servicio al Estado, 
sin causar ningún daño a la clase tra-
bajadora, puesto que en aquella huelga 
no se ventilaban diferencias de jorna-
les, mejoras de trabajo?—Los obreros 
municipales despedidos." 
Dencás ante el juez del 
Tribunal de Garantías 
Declaró sobre la supuesta malver-
sación de fondos de la conse-
jería de Gobernación 
Terminada la diligencia pasó a la 
Cárcel Modelo 
Desde las doce de la m a ñ a n a hasta 
las dos y medía de la tarde estuvo el ex 
consejero de la Generalidad, señor Den-
cás, prestando ayer declaración ante 
don Carlos Mar t ín Alvarez, nombrado 
juez instructor por el Tribunal de Ga-
ran t ías en el sumario que se le sigue 
por malversación de fondos de la Con-
sejería de Gobernación de Cataluña. 
A l salir del salón de plenos el señoi 
Dencás, una vez terminada su declara-
ción, fué abordado por los periodistas, 
a quienes dijo que hab ía declarado ex-
tensamente y que a tal fin había t ra ído 
desde Barcelona 159 documentos para 
comprobar uno por uno todos los gastos 
realizados en la época anterior al 6 de 
octubre, y además un acta notarial para 
demostrar la legitimidad de los compro-
bantes que t ra ía . 
Por últ imo, hizo constar su agrade-
cimiento por el t rato que le había dis-
pensado el juez instructor. 
Inmediatamente después el señor 
Dencás, con su abogado y acompañados 
de un sargento de la Guardia civil y un 
número del beneméri to Instituto, montó 
en un " taxi" y marchó a la Cárcel Mo-
delo, donde se le da trato de preso po-
lítico. 
Dice el juez instructor 
E l juez instructor señor Mar t in A l -
varez manifestó a preguntas de los pe-
riodistas que m a ñ a n a jueves se reunirá 
el pleno del Tribunal, ante el que da rá 
cuenta de su actuación, y acordará lo 
pertinente sobre el caso. 
Respecto a la inmunidad parlamenta-
ria del señor Dencás, por pertenecer al 
Parlamento catalán, alegada por el abo-
gado de aquél, señor Armisent, dijo que 
el Tribunal, en una sentencia dictada 
hace tiempo, estableció que la inmuni-
dad pa r l amen ta r í a sólo es válida para 
los diputados de las Cortes de la Repú-
blica. 
!£ & • H S fis u « • B B E H i l 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
organizada por la Junta de Peregrinacio-
nes en los meses de abril-mayo, visitan-
do Italia, Egipto, Siria, Grecia, etc. Pre-
cios excepcionales. Pidan detalles gra-
tuitos a P l Margall, 12. Tel. 13390. Madrid. 
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A R Q U I T E C T O JOVEN 
activo, desee interesarse en construcción 
obras acogidas ley Paro, haga oferta. 
APARTADO 1.132. 
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! L A C O M P A Ñ I A I 
H I P O T E C A R I A | 
Sociedad de crédito fundada en 1912 -
PLAZA DE SANTA A XA, 4. M A D R I D (Gasa propia), s 
al 7 % de interés anual, con garan- S 
tia de primeras o segundas hipóte- 2 
E cas sobre fincas urbanas, amottizables en veinte años y con pago de cuota = 
S mensual conjunta. JS 
E A i * * _ l 1 de fincas urbanas radicantes en S 
= A n t l C i p O S S O b r e a l q u i l e r e s Madrid, hasta treinta y seis = 
S mensualidades a módico interés y grandes facilidades. = 
5 1 ^ f • . de Madrid que por las dificulta- = 
5 C o m p r a d e t i n c a s u r b a n a s des de la proindivisión o por = 
E falta de medios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonables S 
S condiciones. ¡S 
~ Perfecto servicio para construcción y administración de fincas. E 
E Para estas Inversiones cuenta, además de su capital en acciones, con el S 
creciente favor del público, que viene suscribiendo. . 
= A K r m s i r ^ e a l 4 4 v ^ 0/ según sea su plazo de 
= / \ D o n a r e s a i **, y o / 0 , tres se¡s y doce meses. 
| I m p o s i c i o n e s d e C a p i t a l a l 6 % de Interés anual. 
= E l capital desembolsado por acciones e Imposiciones rebasa la cifra de E 
E 31.000.000 de pesetas. E 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Direcciones de Escuelas Graduadas.— ] No ve las razones de la urgencia con 
Kecibimos la siguiente nota.—La Agru- que se ha procedido a su publicación, 
pación de Directores de Escuelas Gra-¡re t rasando lo único inaplazable en estos 
ouadas de seis o más Secciones hace pú- momentos, que es el concurso de tras-
buca su rotunda disconformidad con el lado, mandado realizar cada tres me 
decreto ultimo referente a la provisión 
de estas direcciones, por considerarlo 
altamente lesivo para los intereses de 
la escuela y de los directores en general. 
Cree sinceramente la "Adeg" que han 
eido sorprendidas las autoridades del 
ministerio de Instrucción pública por 
esos elementos carentes de austeridad, 
que andan siempre detrás del oportu-
nismo. 
Protesta con energía y respeto contra 
el cercenamiento de derechos que se ha-
ce a los actuales directores no proce-
dentes de 'la oposición; los que, a jui-
cio de la "Adeg", deben tener idénticas 
prerrogativas que los ingresados en vir- ;tores de todos los campos (salvo unos 
tud de ella. A cambio de evsa evidente in- cuantos. que aún no lo son. y que aspiran 
justicia, se habla de reparación de otras ¡a serlo por procedimientos poco nobles 
que no existen, de respeto a derechos IY expeditivos) son lamentabilísimas y 
que tampoco existen, de nombramiento P^urbadoras. La ADEG Oonfía que los 
ses; y, seguidamente, el concurso-opo-
sición. E l nuevo decreto suprime mu-
chas posibilidades y esperanzas de tras-
lado en los actuales directores de gra-
duadas. 
Pero, sobre todo, la Agrupación la-
menta el caos en que se va sumiendo 
el régimen de provisión de direcciones 
de graduadas, y opina que se debe ha-
cer una reforma general y a fondo, no 
parcial y personalista, de espaldas a la 
escuela. 
Las consecuencias que van a derivar-
se para la escuela y el Cuerpo de direc-
automático y puramente gratuito de di-
rectores de seis o más grados, sin opo-
sición ni concurso, ni siquiera justifi-
cación de méritos. Sabemos ya de al-
guno de ellos (que obtuvo el cargo por 
suerte de cara o cruz) que anda a la 
caza y fusión de alguna unitaria pró-
xima, que le convierta, porque sí, en di-
rector de seis o más grados. 
Estima que dicho decreto no es sola-
mente una negación de la parte más 
señores ministro y director general re-
flexionarán sobre esa disposición poco 
meditada y no la llevarán a la prácti-
ca, dejando en vigor la única forma 
franca de ingreso en direcciones de seis 
o más secciones, que es la oposición; 
respetando siempre todos los derechos 
legalmente adquiridos por los proceden-
tes de otras formas de provisión, que 
acaban de sufrir uno de los golpes más 
rudos y más injustos. Por la Directiva 
esencial del de junio de 1935, sino la de la ADEG. E l presidente, Julio Sán 
ruptura manifiesta del e s p í r t u conté- chez. • 
nido en el de 1 de julio de 1932, confir j Colocación de cursillistas.—Por orden 
mando la oposición como único proce- ministerial publicada en la "Gaceta" de 
dimiento de ingreso en direcciones de ayer, quedan modificados los aparta-
seis o más grados. 
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a María Teresa 
Caballero y Ardit 
Viuda de González Estefani 
HA FALLECIDO E L DIA 24 
DE MARZO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don En-
rique y don Roberto; hija políti-
ca, doña Manuela Ferrando; nie-
tos; sobrinos, don Eduardo, don 
Rodrigo y don Ricardo González 
Alegre y Caballero; sobrinos, so-
brinos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, 25 del corriente, a 
las CINCO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle 
de Antonio Acuña, número 
5, al Cementerio Municipal 
(antes Nuestra Señora de la 
Almudena). 
AGENCIA FUNEBRE M I L I T A R : 
Claudio Coello, 42. 
dos cuarto, quinto y sexto de la orden 
de 15 de enero del corriente año ("Ga-
ceta" del 22) relativa a la colocación 
de cursillistas de 1933, maestros del plan 
profesional, excedentes e indultados, en 
el sentido siguiente: 
| 1.° Que se mantenga la elección por 
! Rectorados, pero teniendo preferencia 
ilos que actuaron en cursillos, cursaron 
.sus estudios o sirvieron antes escuelas 
| en las provincias que integran el dis-
trigo universitario sobre quienes pro-
cedan de otras, y dentro de cada dis-
tri to serán preferidos los que pertenez-
can a la provincia de la vacante que 
haya de cubrirse. 
2. ° En la adjudicación de las plazas 
se guardará el orden de los grupos de 
! solicitantes señalado en el apartado ter-
cero de la orden de 15 de enero, hasta 
llegar primero, independientemente en 
cada provincia a los del grupo e), con-
forme al derecho preferente en cada 
grupo de los de esta provincia, y adju-
dicándose luego las escuelas de las de-
más del Rectorado que resten vacantes 
con arreglo a las listas generales o si-
tuación escalafonal. 
3. ° Los oficios a que se refiere el 
¡apartado 4.° de la orden de 15 de ene-
ro último, serán remitidos por los cur-
|Sillistas, excedentes e indultados, a la 
¡Sección Administrativa de la provincia 
a que pertenecen, la que los relacionará 
y enviará, con los justificantes de'l de-
recho de los dos últimos y el número 
de la lista general y situación de los 
primeros, a la Comisión rectoral. Para 
el conocimiento de los profesionáles, es-
ta Comisión rectoral deberá atenerse a 
la lista general próxima a publicarse. 
4. ° Los aspirantes que prefieran des-
de el primer momento elegir plaza en 
rectorado distinto al que pertenecen pue-
den hacerlo después de los que figuren en 
éste, debiendo ser previamente baja en 
el suyo, dado que la elección no puede 
simultanearse en más de un distrito, y 
bien entendido que si hubieran de ha-
cer nueva elección de plaza por no ob-
tenerla en el elegido, pierden el dere-
S.cho de preferencia que para las escuelas 
j de su provincia y distrito ostentaban. 
Las Secciones administrativas de ca-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 26. Jueves.—Santos Braulio, Teo-
doro, obispos; Serapión, presbítero; Ire-
neo, Lugdero, Cástulo, Félix, obispos, diá-
cono; Anmenio, Pedro Marciano, Jovino, 
Tecla, Casiano, márt ires . 
La misa y oficio divino son de esta fe-
ria, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida; a las 12, misa, rosario y comida, 
costeada por doña María Bringas. 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago, del Sagrado Corazón de Jesús, Ni-
ñas de Leganés (P.) y en el oratorio del 
Olivar (P.) (Padres Dominicos). Del 
Buen Consejo, San Luis Gonzaga y Ora-
torio del Espíri tu Santo. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatravas. 
Parroquia de la Almudena.—A las 7,30, 
misa de comunión de los Jueves Euca-
rísticos; de 12 a 6, Adoración Perpetua; 
a las 6,30, ejercicio y Vía-Crucis. 
Parroquia del Carmen.—Novena de los 
Dolores. A las 5,30, ejercicio, sermón por 
el reverendo padre Luis Urbano. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión general 
de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión de los Jueves Euca-
rísticos. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Quinario al Cristo del Perdón. A las 6, 
ejercicio, sermón por don Mariano Be-
nedicto. 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio 
de Hora Santa, dirigida por el reverendo 
padre Luis F. Arenas. 
Basílica de la Milagrosa. — A las 8,30, 
misa de comunión y ejercicio; a las 6, 
ejercicio, Vía-Crucis y Hora Santa. 
Iglesia de las Calatravas.—Novena de 
los Dolores. A las 10 y 10,45, misas so-
lemnes; en las misas de 9, 11,30 ejercicio 
de la novena y Corona Dolorosa; a las 
5,30, ejercicio, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa. A las 9, ejercicio de 
los 15 jueves a Santa Rita. 
Iglesia de San Antonio de Padua. — A 
las 8,30, misa de comunión de los Jue-
ves Eucaríst icos; a las 6, Hora Santa, di-
rigida por el padre director. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
de los Dolores. A las 11, misa solemne; 
a las 11,30, ejercicio de la novena; a las 
6,30, ejercicio, sermón por don Javier 
García. 
FUNCION D E DESAGRAVIO 
La Unión Diocesana de Mujeres Cató-
licas de Madrid-Alcalá celebrará hoy 
miércoles 25, a las cinco de la tarde, en 
la iglesia del Carmen, una solemne fun-
ción de desagravio por la profanación de 
la parroquia de San Luis. 
A esta función quedan invitadas todas 
las Uniones parroquiales de Madrid, Aso-
ciaciones adheridas y todas las asociadas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
- eclesiástica.) 
R A n i n T F í F F f l W I A 1 C A R R E R A S M I L I T A R E S . A C A D E M I A FRANCO j \ g j \ J 1 H l JLj llá 1 \ J l l 1 I \ Anunciada convocatoria para el 20 de noviembre, exigiéndose el año de Cienci» 
En la de 1934 ingresó todos sus alumnos, y en la de 1935, de siete ingresó sela' 
Decomisan 7.000 pesetas 
L A L I N E A , 24.—Continúan efectuán-
dose cacheos por los carabineros en la 
aduana de Gibraltar. Ha sido detenido 
un individuo forastero, portador de 7.000 
pesetas, que le fueron decomisadas. 
o ^ ^ w i r n . . . . . ^ x ^ ^ ^ . ^ J J s r | 
da provincia recibirán y cursarán a la 
Comisión rectoral correspondiente los 
oficios en que los interesados se den de 
baja en su distrito, así como cuidarán 
de notificarlo a la de aquel por que 
opten. 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra1'.— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias Boletín meteoroló-
gico. " E l cock-tail del día". Música varia-
da.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Concierto de sobremesa por el 
sexteto de Unión Radio: "Filemon y Bau-
cis", "Un monumento a Franz Liszt", "Ro-
mance del gondolero veneciano".—14,30: 
Intermedio musical cinematográfico. Con-
tinuación del concierto de sobremesa por 
el sexteto de Unión Radio: "Dos corazo-
nes y un latido al compás de tres por 
cuatro", "Cuesta abajo". "María del Car-
men".—15,15: " L a Palabra". Ultima parte 
del concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión Radio: " L a villana", "En un mer-
cado persa", "Tango", " L a vida breve".— 
15,50: " L a Palabra".—16: Campanadas. Fin . 
17: Campanadas. Música variada. "Guía 
del viajero".—17,30: Conferencia de divul-
gación sanitaria del ministerio de Trabajo 
y Sanidad: "Agua potable", por don Ro-
mán Manzanete. Música variada.—18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Biografías sonoras del cine-
ma: Mauricio Chevalier, por Rafael Gil. 
Música variada.—19: Cotizaciones de Bol-
sa. " L a Palabra". Música de baile.—19,30: 
L a hora agrícola: Conferencia e informa-
ción oficial ganaderas. Música de baile.— 
20,15: " L a Palabra". Concierto de orques-
ta: "Habu Hassan", "Minuetto", " E l triun-
fo del amor". "Baile del siglo X V I I I " , 
"Fervaal". "Fuegos artificiales", "Caja de 
música", "Vals-serenata", "Rosamunda", 
"Marcha alegre".—21: "Semblanzas de es-
pañoles ilustres: Herrera, arquitecto de E l 
Escorial", por don Leopoldo Torres Ralbas. 
Concierto por el cuarteto vocal "Tellería' 
(formado por los señores Párraga y Telle-
ría, tenores; Sauci, barítono y Vivó, bajo): 
"Canción toscana", "T'a.mo ancora", "Sere-
nata","La mía bandiera", " E l joven pilo-
to", "Cal magentil", " E l ruiseñor", "Can-
ción vasca".—22: Campanadas.—22,5: "La 
Palabra". Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "Sonata claro de luna", "Au petit 
jour", "Ballet des períums", "Mallorca", 
" E l amigo Melquíades". "Célebre gavota", 
"Sinfonía número 1".—23,15: Música de 
baile.—23,45: " L a Palabra".—24: Campana 
das. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros; 
14: Notas de sintonía. Orquesta de Radio 
España: "Alma española", "Juegos malaba-
res", "Bolero", "Olas del Danubio", "Piz 
zícato de Sylvia", "Romanza sin palabra^ 
en do menor", " L a primavera", "Stand-
chen", "Humoreske", "Las leandras". "Fo 
Has novas". Noticias de Prensa.—15,30: 
V, E.—17,30: N. S. Música regional.—18,30: 
Curso de historia de la música, por Julio 
Osuna.—18,45: Petlciones.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: F . E .— 
21,30: N. S. Recital de canciones por alum 
nos del Instituto Escuela (Retiro), diri 
gida por su profesora Josefina Mayor-
"Tres canciones españolas": "Valencia". 
"¡Ay, linda amiga!", "Seguidillas andalu-
zas"; "Coral de la cantata 140", "Canción 
de cuna", "Himno a la tierra".—22,30: E s 
tampas del pasado: "Elogio del Manzana-
res", por el cronista de Madrid Antonio 
Velasco Zazo.—22,45: Selección de valses.— 
23,15: Música de baile.—23,45: Noticias d* 
Prensa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 26: 
MADK1D, Unión Radio (E . A. J . í, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas 
de Unióii Radio.—9.15: Fin.—13: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro 
lógico' " E l cock-tail del día". Música vana-
da.—13,30: Transmisión del concierto de 
sobremesa.—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. "Cock-tail" radiocinema-
tográfico. Continuación de la transmisión 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15,50: " L a Palabra". — 16: Campanadas. 
Fin . — 17: Campanadas. Música ligera. 
"Guía del viajero". Música ligera.—18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radio. Un cuento breve, por Antoniorro-
bles. Concurso de coros infantiles: Ac-
tuación de los coros del grupo escolar "Ma-
ría Guerrero" y del Colegio de Huérfanos 
de Ferroviarios, y palabras explicativas 
por el maestro Benedito. Intermedios mu-
sicales.—19: Cotizaciones de Bolsa. "La 
Palabra". Música de baile.—19,30: Ciclo de 
conferencias de divulgación técnica: "Auto-; 
motores ferroviarios con motor indepen-| 
diente", por don Emilio Santiago.—20,15: 
"La Palabra". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Cleopatca . "Pavana". Mo-1 
saico de obras de Mozart", "Aragonesa" 
"Aritzari", " E l señor Luis el Tumbón".— 
21: Recital de poesías originales, por Ma-1 
nuel Machado. Continuación del concierto:! 
"Canzonetta del concierto romántico", "Go 
pak", " L a Colombe", "Don César de Ba- 1 
zán", "Envolee", "Czardas número 2". "Ca-
pricho español".—22: Campanadas.—22,5: 
L a Palabra". Selección de la ópera, en un 
acto, de Mascagni, "Cavallería rusticana", 
en discos.—23,25: Música de baile.—23.45: 
L a Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros; 
14: Notas de sintonía. "Evocación sevilla-
na", "Mazurka"', "Triana", "Aída", " L a ves-
tal", "Los gavilanes", "Una noche en el 
Monte Pelado", "Stenka Rassine". Noti 
cias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: Trans-
misión del programa infantil que se cele-
brará en el salón María Cristina para los 
amigos infantiles de Radio España.—18,15: 
"Un gran invento", cuento infantil poi 
Etheria Artay.—19: Noticias de Prensa 
Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. 
Recital de canto por la soprano María 
Salcedo y el tenor Agust ín Godoy; "Ave 
María", "Un bel di vodromo", "Madame 
Butterfly", "Lamento gitano". "Mendi Men-
diyan", " L a marchenera", "Vorrei morio", 
"Madrecita", "Elixir de amor", "Sonata en 
si bemol". Charla literaria, por Julio Fuer 
tes. " L a bohemia", "Los bohemios", "Gi-
gantes y cabezudos".—23,15: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . I 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de | 
la tarde, con onda de 50 metros. 
L A S L I C E N C I A S D E L O S R E -
C E P T O R E S . 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l día 31 de marzo termina el plazo 
voluntario para la obtenc ión de licencias 
de aparatos radiorreceptores. 
A partir de esa fecha serán objeto de 
un recargo, cobrándose 10 pesetas en lu-
gar de 5 a los particulares y 100 pese-
tas en vez de 50 a los establecimientos, 
aparte de las multas que proceda aplicar ! 
a los aparatos clandestinos. 
E n ev i tac ión de estos perjuicios, se re-
cuerda al públ ico que puede adquirir es-
tas licencias en cualquier o ñ e i n a de Te-¡ 
légrafos a su tarifa corriente hasta ese 
día y que en el Palacio de Comunicacio-
nes se expenden todos los d ías laborables, 
de diez a una por la m a ñ a n a y de cinco 
a siete por la tarde; los d ías festivos, de 
diez a una solamente." 
obteniendo en ambas el 2 de Artillería. Director, don Juan Manuel Franco doct 
en Ciencias Exactas. Avenida Eduardo Dato, 18. Teléfono 18937 . 0r 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
D O N J O S E M A E S T R E P E R E Z 
DESCm El El SEM EE • 2f DE MEO HE D i i 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . !• P » 
Su viuda e hijos 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma todas las misas 
que se celebren en Madrid el día 26 del corriente en la Basílica de la 
Milagrosa (calle García de Paredes) y las que se digan a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, nueve y once, en las Esclavas del 
Sagrado Corazón (calle de Francisco Giner) y el domingo 29 en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (glorieta de la Iglesia). En 
Murcia- iglesia parroquial de San Lorenzo; Cartagena: Consagrada igle-
sia de la Caridad. Sagrado Corazón de Jesús, iglesia del Carmen, igle-
sia de Santa María de Gracia, parroquia de la Cruz Roja y parroquia 
de Balsapintada; La Unión, parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
Asilo de Huérfanos de Mineros y Hospital de Caridad. Portman: pa-
rroquia de Santiago Apóstol; San Javier: parroquia de San Francisco 
Javier- Totana: parroquia de Santiago Apóstol e iglesia de San Buena-
ventura; Pilar de la Horadada (Alicante): iglesia parroquial; Azpeitia: 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
La vela y alumbrado es tará el día 27 de marzo en el Asilo de Nues-
tra Señora de Lourdes, de Murcia. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en 
acostumbrada. 
la forma 
Olicinas de Publicidad EL C O R T E S . — Val verde H •—Teléfono 
t 
L a f e r i a de P r a g a 
La Feria de Marzo que acaba de cerrar 
sus puertas en Praga, fué concurrida por 
2.833 expositores, y registró mayor afluen-
cia de extranjeros interesados que en los 
años pasados. E l número total de comer-
ciantes extranjeros que participaron en 
esta certamen se calcula en un 40 por 
100 más del de la Feria de Primavera 
del año pasado, y especialmente tomó 
auge inusitado la visita de los interesa-
dos de España, Inglaterra, Suiza, Países 
Bajos, Francia y Bélgica. Los países de 
ultramar fueron dignamente representa-
dos por los compradores de América del 
Sur, Estados Unidos, Australia y Africa 
Meridional. E l desarrollo de los negocios 
fué muy favorable. Los resultados par-
ticularmente favorables alcanzaron a los 
expositores de los artefactos de vidrio, 
porcelana, loza, juguetes, artículos de me-
tal y de cuero y artículos para cocina. 
También la industria checoslovaca de 
maquinaria logró buenos resultados en 
los negocios de exportación. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D O N E D U A R D O E S T R A D A V A L D E S 
Falleció el día 27 de marzo de 1927 
a los setenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . l a P » 
Su desconsolada hija, la excelentísima señora doña Joaquina Estra-
da; nietos, don Eduardo, doña Juana, don Manuel, doña María de los 
Dolores y don Luis; nietos políticos, doña Elisa Rodríguez Sagúes, doña 
Concepción Argüelles y don Luis Benítez de Lugo; bisnietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
El funeral que se celebrará en Miyares (Asturias) el día 26 y las 
misas en la parroquia de San José, las del día 27 en el oratorio de 
Caballero de Gracia y en la iglesia de San Pascual, el rosario que se 
rezará en dicha iglesia a las doce y la misa de ocho durante todo el 
año en los padres Agustinos del Beato Orozco serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores nuncio de Su Santidad y 
obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
n a •iiunin a -n 
¿mminiininmnitimiiiniiiiiimmmiim 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia. Reyes, Preciados, 27 (Pía 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256-
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde, 8, L* 
Publicidad Gisbert, Montera, 10. 
ent." A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E $ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 13. 
Consulta: tres-siete. (5> 
C R E D I T O S , testamentarías , divorcios. Con-
sultas 5 pesetas. Martiba. Montera, 26. 
(2) 
AGENCIAS) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investieaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. 17125 
(3) 
A S U N T O S , documentos, testamentarlas, 
consultas. Informes reservados. Hortale-
za. 110. (8i 
C E R T I F I C A D O S Penales, todos documen 
tos. Consorcio Jurídico. Ancha, 56. (3) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones, vigilanciaf 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
D E T E C T I V E , absoluta reserva, toda cla-
se investigaciones. Señor Gracia. Veláz-
quez, 130, primero B, D. Tardes. (T) 
A G E N C I A Chamberí. Tramitación de do-
cumentos Administración de ñncas. Te-
léfono 41936. Plaza Chamberí, 3. 4 a fi 
(16) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S . Camas ¿t % aescuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Paa 
lor. (. Venta» por mayor v menor. (2) 
U R G E N T E vendo muebles, cedo piso. Jor 
ge Juan, 70. (2) 
D E S P A C H O , dormitorio? sillería, camas, 
colchones, radio modernísima, vá-lvulat 
metAlicas, todo « l i tad valor. Lope Rue-
da. 17. Señorita Blanca. (3) 
S E venden algunos muebles en María de 
Guzmán. 9. De tres a seis. (T) 
CAMA, colchón almohada. 50 pesetas 
Véanla. Luna, 13. (5) 
j O J O ! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. (0) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
V E N D E N S E varias ropas caballero y se-
ñora, dos baúles, tres maletas y calza-
do. PJaza de la Encarnación, 3, bajo de-
recha. 9 a 10 mañana. (E) 
L I Q U I D A M O S rápidamente muebles, obje-
tos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Torrijos, 60, hotel. (2) 
i .K iUID A MOS comedores, alcobas, inmen 
so surtido en camas. Luna. 13 (5i 
S A L O N dorado, cómodas, consolas, lám-
paras, arcas, bargueños, tapices. Lega-
nltos, 13. (5) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4J 
C U A R T O S todo confort, 36 a 42 duros, es-
trenar. Cea Bermúdez. 1, esquina Valle-
hermoso. (V) 
A T I C O todas comodidades. Blasco Ibáñez 
68. (T) 
T I E N D A S amplias, 4 y 2 huecos, 250-150 
Lista, 47, esquina General Porlier. (2) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas o sin, casa 
particular, confort. Benito Gutiérrez, 27 
(3) 
U X T K R I O R , reciente pintado, seis habí 
taciones, baño, 200. L a r r a , 9. (T) 
PISO interior. Conde Xiquena, 13. ( E j 
N U E V A , orientación, confort, inmejorables, 
11 habitables, 60. 62 duros. Modesto L a -
fuente, 78. V¿i 
A L Q U I L A S E habitación exterior, confort, 
oficiia. despacho, calle Alcalá. Telefono 
58689. (2) 
E X T E R I O R E S , muebles nuevos, dos ami-
gos. Paseo Prado, 44 segundo izquierda. 
(T) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
L O M B I A , 12, exterior espacioso, calefac-
ción, gas, 150. (4) 
GOYA, 80. Atico, todo confort, «200. 14) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Exterior, todc^ 
confort. (4) 
A L Q U I L O hotelitos en Efl Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
A L Q U I L A S E amplio local, depósito, guar-
dacoches, etc., barato. Molino Viento, 23. 
í2) 
J U N T O Gran Vía espléndido principal, con-
fort, baratísimo. Pelayo, 3. (2) 
H O T E L campestre, 12 habitables, grandes 
terrazas, garage, jardín, siete kilómetros 
centro, confort, tranquilidad, sitio úni-
co, 75 duros. 15609. Mañanas. (2) 
A L Q U I L O bonitísimo piso ático, calefac-
ción central. Metro, tranvía, autobús. A l -
cántara, 43. (2) 
A L Q U I L O , vendo espacioso hotel, todo con-
fort, dos baños, dos cocinas, garage, Par-
que Metropolitano. Teléfono 33146. (T) 
P I S O amplio, todo confort, renta razona-
ble. Sagasta, 19. (6) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (A) 
V E N D E S E , alquílase magnifico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano, propio casa comercial, oficinas, 
embajada. Teléfono 54487. (16) 
D E S E O pequeño piso céntrico, confort mo-
derno, con o sin muebles. Lis ta Correos, 
Estafeta 6. M. M. G. (T) 
R O S A L I A de Castro, 42 (antes (Infantas). 
Casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
A R E N A L , 21 Casa nueva, gran confort, 
cuartos, 390; tiendas, 400. (3) 
H A B I T A C I O N amueblada alquilo barata. 
Calatrava, 8, segundo derecha. (3) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados Preciados, 33. 13603. (7) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arle, 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián- (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E U MATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 4t-
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
• . A U T O M O V I L I S T A S : Neumáticos senil 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó 
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe 
setas. Embajadores. 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi 
les nuevos. Servicio a domicilio. Torrl 
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan 
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. (2) 
f ' I T K O E N 8 caballos, conducción, cuatro 
plazas. Hermosilla, 104, garage. (2) 
P A R T I C U L A R vende Standard (inglés), 
ocho caballos, cuatro plazas Mayor, 71. 
(T) 
P A R T I C U L A R . Balilla 4 puertas, comple-
tamente nuevo, M. 53-000. ocasión. Núñez 
Balboa. 24. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios oaratlsi 
mos. L a r r a , 13. 26260- (5) 
¡ T R A N S P O R T I S T A S ! Los neumáticos me-
jores, más económicos, nuevos y usados 
los tiene Recauchutados Badals. Ronda 
Atocha, 39. (V) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. C¿) 
O N C E caballos, aerodinámico, cuatro puer-
tas. Duque Sexto, 28, (T) 
0,50 pesetas hora; viajes, 18 céntimos ki-
lómetro. Blasco Garay, 14. Doctor Cas-
telo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; 
llero, 12,50. Jardines. 13. Madrid 
caba-
(21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. í l l j 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11. principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
JUANA Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engracia, 150. (3) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
KM MA R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello, (ü) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma.-
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inü 
nidad objetos, pianos. Casino, 4. 743.W 
Hidalgo. (11) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce 
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda 
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calen 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAOO extraordinariamente muebles, obje-
tos, ropas, objetos, buhardillas. 7641? 
Sanz. (7) 
PAGO espléndidamente pisos completos, ro-
pas, condecoraciones, plata, objetos, me-
nudencias. Jesús Hidalgo. 74883. (3) 
V K C E S I T O para clínica mesa operaciones, 
vitrina y sillón, buen uso. Ofertas: telé-
fono 15259. (3) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
C R E S P O . Mobiliario Rolaco, lujo, confort; 
completa, ocho, diez pesetas. Eduardo 
Dato, 32. (V) 
—ó Pero no sabe usted leer? ¿No ve que ahí dice "Cui-
dado con la pintura"? 
("Everybody 's" , Londres.) 
A Y 
LA JIRAFA.—¡Hola, compañera! Me llamo Tití. ¿Cómo te llamas tú? 
("Everybody's", Londres.) 
E L LADRON.—¡Qué mala pata! "Se continuará 
en el número próximo". 
("Everybody's", Londres.) 
ORO, 8,50 gramo. Pagamos todo su valor, 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. Í3» 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. 39, 
esquina Veneras. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDKí OKAí I O N E S , espadería, borda, 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma-
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R U A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ño-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T> 
K K I l V E N E C I H I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco Pes5' 
las. Hortaleza. 30. (5' 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9. 1)iezr 
una, siete-nueve. I** 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. t3' 
R A Y O S X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos! 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. ("> 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. 
taduras. Consulta gratis. Teléfono >ll^>' 
ENSEÑANZAS 
C U R S I L L O S Magisterio, 6.000 plazas, l-^ 
mejor preparación: Academia Pragm» 
. Cuesta Santo Domingo, 12. 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales 
Preciados, 15, tercero. 
L E C C I O N E S corte y confección casa y do-
micilio, método sencillo y perfecto, 
nida Pablo Iglesias, 38. 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Casteüó. 37-
Especializado en la enseñanza ^ P ' ^ ' 
práctica, eliminando dificultades e51""^, 
C U R S I L L O S preparatorios ingre^0'p^if. 
sos asignaturas, cultura general. *™rn 
nones, 3, prai. dra. dra. Estudios Pg^ 
ticos. tfl 
L I C E N C I A D O ofrécese clases b a c h i l l e r 
domicilio. Teléfono 26613. 
C O M E R C I O , magisterio Banca. Academi 
Barriocanal. Andrés Mellado, 11. ^ 
C O R T E , confección, método rápido. Patr 
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. 
nes. Acaucun» — ° _ 
SEÑORITAS: E l mejor dote 1* e1?,36^.en-
de coíte que da "Chic Parisién . Fuen 
carral, 27. Teléfono 17094. carral, Ü<. leiciu»"-» ñoria 
SEÑORITA mayor educarla acompa"3 
niños, conocimientos francés externa 
terna Escribid: Caracas. 1, tercero. ^ 
tilde A. 
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MaRlsterio convocadas. Gratis 
¿O Plafr presentación documentos. Cur-
i9f0 mpleto con prácticas. Los de fue-
sillo c0"¿respondencia. Profesorado com-
r» P0!- Montera, 22. Centro de Enseñan-
'petent6- ^ (16) 
- c o B especializado ofrécese francés, 
UR0f^:4ticas, magisterio, ingreso, bachi-
»iteta 21487. (3) 
J ^ * cnR ortografía, gramática, arit-
b f g j ^ todo desde 80. 75308. (7) 
ESPECIFICOS 
catarros, bronquitis, remedio eti-
Jarabe Medina dd Quebracho en 
FINCAS 
Venta 
....¡j i usuras, urbanas, solares, com 
F'V *0 venta, alquiler villas, pisos amue 
{J[ado3 AdmtnistraolAn "Jlisp^nia". Olici 
»», clá 
nes-
.̂ gt compras, venias, permutas, mi 
FlN„,slraciones. Antigua y acredita.la 
«ncia Villaíran.-a. Génova 4. Cuaito 
Af. . (fl 
"MJ'KA ventd y administración de rin 
^ Ca^a IbAf>ez Peligros, 4 (16> 
R»jUTO por casa Madrid linca explota 
ñ gran porvenir, mitad precio, tacili 
C,10J1C pago Directamente propietario;! 
f S b i d : D É B A T E 60.316 i T 
60 lindando Palacio Gomunicacn 
13» 
.•iglON. Venta urgente casa primera ca-
li? pacifico, toda alquilada, renta 58.020 
ifsetas, precio al 8 %. rebajar hipoteca 
Knro 285.000 pesetas Ibáñez. Peligros. fa (16) 
.••pML'TO casa renta libre, 115.000 pese-
Por solar 0 íinca rústica. Apartado 
12215. 'fi1 
•cNDO casa construcción moderna, zona 
He Ensanche, cinco plantas, renta anual 
«120 pesetas, precio 100.000; tiene hipi»-
tica 42.C00. Tomaría casa más pequeña, 
botelito o solar. Teléfono 20952. De 1 a 3. 
rFyj)0 casa pequeña, rentando doce cien 
to anual- Consorcio. Ancha, 56. (3) 
MNEMOS varias casas vender, permutar 
Consorcio- Ancha, 56. (3) 
U^LVEXUO casa comercial, junto Puer 
•a Sol, 140.000 pesetas. Arnáu. Bretón He-
rreros, 56. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos les jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
•imatrii »n<i 
— T e n - o que cal lr de este sótano antes — . . . Y eso de que los gatos vemos en la 
de que esos chinos me descubran... oscuridad, que se lo cuenten a... 
¡Ahora sí qac ! a he hecho! —¡Espías, nc cabe duda! Por Confu-
cío, que el que sea lo va a pasar mal. 
] m " : { " " ! ""5 5 l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l lUII I l l l l l l l l l t l l l l l l Hl l l i l l l l l l l l l l lU 111:3 l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l lUII I I lUII I I I IUII IUHIII in i l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l t l t l l l l l l 11511111 
VFNDO solar 3.900 pies, tranvía, autobús. 
Teléfono 54944. (7) 
roMPRAKIA casa céntrica de 200 a 300.000 
pesetas. Teléfono 31729. (5) 
TEVDO solar con facilidades pago. 31729 
(5) 
lüANtíA! Casa céntrica, orientación Me 
diodía, rentando 16.500 pesetas, véndese 
26,000 duros. Del Río. Eduardo Dato, 6 
Seis-nueve. (9J 
VENDO casas todos precios. Camach i. Jn 
fantas. 26. 5-7. (ñ) 
iRTEAGA: Compra, venta tincas. Diaria 
inente tenemos peticiones. Hortaleza, 15. 
(4) 
SOLAR 20.000 pies, cerca paseo Ronda 
junto Serrano. Oportunidad Ródenas 
Hortaleza, 80. (16» 
CAPITALISTAS: Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2j 
VENDO casa 10 % verdad. Solares, faci-
lidades. Trato directo. Blanco. Dato. 10. 
Í5) 
TENDO hotel próximo estación Pozuelo. 
Razón: Serrano, 52, tienda. (T) 
fEB.MUTAUIA casas provincia por sola-
res Madrid. Directamente. Escribid: D E -
BATE 59.897. (T) 
VENDO casa céntrica, buenís imas condi-
ciones. Fuencarral. 58, bar. (2; 
VENDO magnífica casa rentandp 9 % li-
bre verdad, Banco 220.000, precio 485.000 
pesetas. Gerardo Rueda. Conde Peñalver, 
7. Siete a nueve. (2) 
TENDO hotel, todo confort, jardín, sitio 
magnifico. Teléfono 62189, (V) 
F.NDESE casa 9 % libre, 80.000 pesetas, 
céntrica, sin cargas. Carretas, 3. prime-
ro. (V) 
JASA calle Mayor, 300.000 pesetas, facili-
dades; sin intermediarios. Escribid: Bus-
nadiego. Prim, 10. . (T) 
H R E C T A M E X T E del propietario compro 
casa muy bien construida, pago conta-
do, alrededor 700.000 pesetas. Ofertas por 
escrito, con amplios detalles, a: T . D. 
Apartado 40. (6) 
TENDO casa, libre, 9 verdad, ciento cin-
cuenta mil; sin corredores. Sánchez. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
COMPRO casa buen sitio, de 30.000 a 60.000 
duros. Teléfono 16279. (8) 
COMPRA, venta, permuta y administra-
ción fincas, adelantando alquileres. Cen-
tro Oficial Compra Venta. San Bernar-
do, 1. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
lERMOSA villa Monte Cario vendo o per-
muto casa Madrid. Apartado 841. (9) 
FOTOGRAFOS 
UNA revolución en la fotografían "Fotono-
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro-
paganda 3 pesetas, únicamente en Ai-
da". Puerta del Sol. 9. (2) 
AMPLIACIONES, trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial" Glorieta Bilbao, 1. 
(3J 
GUARDAMUEBLES 
Cr ARDA M U E B L E S 5 pesetas, recogldn 
eratis. Zafra. 28. ¿2811 Í5l 
GUARDAMUEBLES, él más importante, 
económico. Fuencarral, 9. Polo. Teléfo-
no 13149. (8) 
HIPOTECAS 
4RTEAGA: Hipotecas, casitas, valores, di 
ñero a propietarios, colocamos grandes 
Pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
^ODEXAS. Agente préstamos Banco Hi 
Potecario. Hortaleza, 80. (16) 
' ^ O N G O para hipotecas todas cantida 
des. Consorcio. Ancha, 56. (3 
HIPOTECAS primeras, segundas, indivi 
80s, casitas en 48 horas. Teléfono 28584 
(3. 
AfcTEAGA: Admite capitales toda España 
Para colocar en sus operaciones de prés-
janios e hipotecas. Garantizamos capi-
tal. Hortaleza, 15, (4) 
' A R T I C U L A R dispone 80.000 para primera 
*oore urbanas Madrid. Absténganse co-
rredores. Fuencarral, 39. Munilla. (10) 
B I G King. Rápidamente hipotecas prime 
ras, segundas. Fuencarra', 64. (V) 
H U E S P E D E S 
l 'ENSION Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor. 9. (201 
I I O T K L Niza. Competa a 10 Dftffetat 
Eduardo Djto, 8. no 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, de? 
de 10 pesetas. Preciados, 4 principa! 
(16) 
E S T A B L E S , desde 6.25: sucursal. 5,50. Pen 
sión. Edificio, instalación nuevos, cale 
facción central. •Baltvmore". Miguel Mo 
ya, 6, segundos. ($) 
RBSIDBNOIÁ Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida, calefacción. Pavía, 2 
(7) 
l 'ENSION Haicón ConlortaOi;if-¡;na, de? 
de nueve pesetas Barquillo. 12. (H. 
PENSION Escobar. Calefacción cenMa: 
Aguas corrientes. Alcalá, 17, (7; 
P E N S I O N Barquillo, desde seis y media pe 
setas, estables, viajeros, completa, ir 
mejorable. Barquillo, 15. primero, tT, 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce 
lente cocina. 8-12 pesetas. Avenida Con 
de Peñalver. 5. segundo. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, 75 pesetas mes 
baño. Hortaleza, 62 moderno segundo 
(61 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores. 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arríe-
la, 8. entresuelo izquierda. " (2) 
B A R R I O Salamanca, casa nueva, baño, 
ascensor, teléfono, pensión completa 6,50. 
Teléfono 61139. (3) 
F A M I L I A honorable, pensión confortable 
Gómez Baquero, 13, tercero Izquierda. 
(5) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones, con, sin 
Rosalía de Castro, 26 principal. (10) 
D A R I A pensión uno, dos amigos. Escosu-
ra, 53, tercero centro. (16) 
G A B I N E T E exterior, 45 pesetas. Preciados. 
15, tercero (Puerta Sol). (2) 
P R O X I M O Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia bien ven-
tilada. Dato, 25. 26200. (5) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones, teléfono. Preciados, 29, se-
gundo. (2) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Matri-
monios, dos amigos, precios económicos. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S con pensión, baño, cale-
facción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
E N casa confort, huéspedes familia. Alta 
mirano, 8, ático derecha. 43965. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación con, caballero 
estable, edificio nuevo, gran confort. Al 
calá, 72, primero izquierda. (V) 
A R G U E L L E S , confortabilísima, esmerada 
atención. Económica. Teléfono 46374. (A) 
P E N S I O N Orotava. Todo confort, especia 
para esitablea, matrimonio, dos amigos 
Dato, 20, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Domínguez. Habitación para 
dos. 6, uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , confortable gabinete, alco-
ba independiente, céntrica, caballero. 
35098. (T) 
S O L A M E N T E satisface exigencias pensión 
Eiffel. Visítenla. Salud, 21. (2) 
A señor estable bellísima exterior, con pen 
sión, completa, esmerada comida, saní-
sima, confort, teléfono, casa nueva, pró-
xima glorieta Bilbao. Manuel Cortina, 
5, segundo centro. (2) 
C E D O habitación señora sola, formal. Se 
rrano, 21, lechería. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión comple-
ta. Manuel Cortina, 6, primero izquierda. 
(Tj 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana, económica. Huertas, 3. 
(A) 
H O G A R lujoso, comodidades hotel. Eduar-
do Dato, 32, entresuelo. (3) 
A L Q U I L O habitación al Mediodía, baño, 
persona formal, con o sin, pensión com-
pleta. Guzmán el Bueno, 6, primero iz-
quierda. (3) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, uno, 
dos amigos. Gómez de Baquero, 13, pri 
mero derecha. (3) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión com 
pleta dos amigos, habitación exterior, as 
censor, calefacción, baño, teléfono, me-
jor sitio Madrid, 175 pesetas mes. P i Mar 
gall. 4: entrada Valverde. 1. tercero A iz 
quierda. (V) 
P E N S I O N Paula Cepeda. Todo confort, 
calefacción y cuarto de baño, desde 6 pe-
setas. Cruz, 26. Teléfono 18866. (T) 
H U E S P E D E S proporcionamos gratuitamen 
te, hoteles, pensiones, casas particular, 
dormir, desde 1 peseta. Informarán: Pal-
ma. 7. Agencia. (T) 
D E S E A S E uno, dos; con. sin. únicos. Gaz 
í tambide. 13, tercero. tT) 
PENSION Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si-
meón. (7) 
l 'ENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, ra-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
H O T E L Gredola. Todo confort, habitacio-
nes independientes, pensión 8 pesetas. 
Arenal, 24. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación, lim-
pieza, luz, calefacción, baño. Kraft. Apar-
tado 513. ^ (T) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, eco-
nómico. Atocha. 90, bajo derecha bis. 
(V) 
H A B I T A C I O N confortable, económica, dos 
amigos, con, sin. Pi Margall, 5. (4) 
H E R M O S A habitación exterior, para uno 
o dos estables, pensión completa. Razón: 
Almirante, 26, estanco. (T) 
GR A T I ' I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
C E D E S E espléndida habitación. Santa E n -
gracia, 5, primero izquierda. (V) 
P E N S I O N estables, muy económica, telé-
fono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
A L C O B A S en familia, único huésped. Juan 
Bravo, 75, quinto C. (T) 
S E cede espléndido gabinete y alcoba a 
caballero estable, todo confort, con. Go-
ya, 64, primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, teléfono, uno, dos 
amigos. Goya, 18, primero izquierda. (T) 
D A R I A pensión a matrimonio o señorita, 
único. 61775. (16) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (16) 
H A B I T A C I O N soleada, económica, a tíni-
co. Ramón Cruz, 64, portería. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, 
confortable, dormir. Pardiñas, 27, segun-
do derecha. (16) 
C A B A L L E R O desea habitación confort, te-
léfono, próxima Alberto Aguilera E s c r i -
ban: 12.020. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
H . Fornos. Confortable, comida casera, 
trato familiar, desde cinco pesetas. Fuen-
tes, 5, principal. e (2) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (3) 
E S T A B L E , casa honorable, confort, telé-
fono. Flor Baja, 5, primero izquierda. (3) 
P E N S I O N Gracia, Céntrica, todo confort, 
desde 6,50. 22110. (3) 
H A B I T A C I O N para matrimonio, dos ami-
gos, económica. Alberto Aguilera, 5, pri-
mero centro derecha. (8) 
H E R M O S A S habitaciones, una, dos perso-
nas, máximo confort y economía. Belén, 
4, tercero. (8) 
E S P L E N D I D A habitación, confort, matri-
monio, amigos, siete pesetas, individual 
8,50 completa. Alcalá, 72, ático izquierda. 
(2) 
A L Q U I L O habitación confortable matrimo-
nio o caballero extranjero. Zurbano. 59. 
ático. (2) 
F A M I L I A honorable, habitación dos ami-
gos, estables, pensión completa. Valver-
de, 34. segundo. (10) 
N E C E S I T O gabinete y alcoba, barrio Sa-
lamanca, confort. Escribid precio: E . S. 
Alcalá, 2. (2) 
E S T U D I A N T E S , económico, exterior, dos 
amigos, sin. Madera, 9 moderno, princi-
pal derecha. (2) 
E S P L E N D I D A habitación, todo confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, gran se-
riedad. Carrera San Jerónimo, 28, ter-
cero derecha. (T) 
E X T E R I O R hermosa habitación, confort, 
teléfono. Goya, 80, entresuelo centro iz-
quierda. (T) 
M A R Q U E S Valdeiglesias, 1, tercero. Habi-
tación soleada, desayuno. 13970. ( E ) 
G R A T I S damos direcciones casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
S E S O R l T A empleada cede habitación de-
recho cocina señora católica a cambio 
asistencia. Apartado 684. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (7) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
S E S O R A S : Casa especializada en figuri-
nes gran lujo y económicas Librería Ga 
lán. Fernando'VI. 21. Teléfono 34334. Ma-
drid. Libros y figurines a reembolso. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3j 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente Morell. koi-
taleza, 17. [21). 
MAQUINAS cFcribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Ras* 
Americana. P. Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
J A N S E N , modista. Elegant í s imas hechu-
ras, desde 15 pesetas. Castelló. 40. bajo. 
(T) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones ves-
tidos (fesde 6 pesetas. Teléfono 17094. (22) 
S E hacen trajes de señora de punto de me-
dia. Teléfono 77593. (A) 
I N E S T O N V expone sus modelos, facilida-
des de pago. Marqués Cubas, 23. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguilias. Desengaño. 
20. O(io, 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, co-
legios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio les 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 5 9 . 7 7 2 
N ú m . 6 0 . 6 9 0 
N ú m . 6 0 . 7 2 3 
N ú m . 60 .7S6 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presenta-
ción del correspondiente recibo en nues-
tras oficinas, Alfonso X I , 4. De no re-
cogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días de publicado este 
anuncio. 
130.158. Xo-Nail Cases Propietary Limited. 
"Un aparato de sistema perfeccionado 
para sujetar listoncillos o tiras de meta! 
a tablas, tablazón# compuesta y mate-
riales análogos." * (4) 
123 213. Houdry Process Corporation. Adi-
ción. "Un dispositivo para el tratamien-
to de fluidos en presencia de una masa 
de contacto y para la regeneración o re-
activación de ésta." (4) 
P A R A informes o noticies sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a Clarke. Mo-
det & C." Alcalá, 61. Madrid. Teléfono 
52422. (4) 
C O L O C A C I O N E S verdad, demostradas. 
Comprobantes, veinticinco años actua-
ción. Primera Agencia de España. Are-
nal, 26. (A) 
N O D R I Z A falta, leche fresca, 25 duros. 
Puerta Moros, 4, principal. (A) 
E N T I D A D importante necesita urgente 
persona enérgica, activa, para una vez 
compenetrada negocio, encargarla víale."» 
o gerencia delegaciones. Absténgase quien 
no reúna condiciones. Escribid a 715. 
Apartado 911. rt) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-




POR 125 pesetas puede adquirir máquina.»; 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal, d') 
PATENTES 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción número 112.254, por "Una conexión 
de seguridad para instalaciones de dis-
tribución de corriente", y número 95.963 
por "Una instalación local de distribu-
ción de corriente", concedería licencia 
de explotación para las mismas. Dirigir-
se al Registro de Propiedad Industrial o 
a los agentes oficiales Schlelcher y San-
cho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
L O S propietarios de la patente de Inven-
ción número 129.960, por "Una instala-
ción de circulación de vapor", conceue-
rian licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse al Registro de Propiedad 
Industrial o a los agentes oficiales Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 125.907, por "Un procedimiento 
para encolar maderas, especialmente pa-
ra fabricar travesaños". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 90.141, por "Un torpedo provisto 
de punta o cabeza de ensayo". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, es tán dispuestos 
a conceder licencia de explotación de las 
mismas con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
122.846. L . K . Parsons, V . Thompson & 
F . G. H . Bedford, "Perfeccionamientos en 
los casquillos o tapas de los prensa-esto-
pas para árboles de turbinas." (4) 
122.16.). American Smelting and Refining 
Company. "Un procedimiento perfeccio-
nado para la preparación de aleaciones 
metálicas." (4) 
122.530. Glanzstoff-Courtaulds, G. m. b. H . 
"Un procedimiento para el lavado y sub-
siguiente tratamiento de los paquetes de 
hilatura hechos de seda artificial." (4) 
122.267. American Smelting and Reflniní; 
Company. "Un procedimiento perfeccio-
nado para extraer el bismuto del plomo." 
(4V 
101.792. The Honourable sir Charles Alger-
non Parsons. "Perfeccionamientos en los 
mandos o transmisiones de movimientos 
elásticos." (4) 
128.170. Houdry Process Corporation. "Tin 
dispositivo para el tratamiento de ílúl-
dos en presencia de una masa de con-
tacto y para la regeneración o reacti-
vación de ésta." (4) 
PERDIDA perro lobo atiende "Kin". gra-
tificaré 50 pesetas, entregándole Bretón 
Herreros, 54. (E) 
PLANTAS Y FLORES 
.JARDIN Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y Honcultura el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
piar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 5S Sucursal: San Bernardo, OS. 
(v ) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, -hipotecaf 
casita», valores, testamentarlas, prom 
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
A P O R T A N D O 750 pesetas negocio positivo 
obteniéndose 2.000. Darce. Alcalá, 2, conti-
nental. (3) 
A R T E A G A admite capitales toda España 
para colocar en sus operaciones de prés-
tamos e hipotecas. Garantizamos capital. 
Hortaleza, 15. (4) 
N E G O C I O marchando, base sólida, gran 
rendimiento, urge socio pequeño capital, 
interesando personalmente su marcha. Pi -
dan datos: Apartado 831. Madrid. (T) 
DISPONGO pesetas 80.000 para facilitar 
industria solvente. No contestaré inter-
mediarios. Escribid: Aubry. Apartado 40. 
(6) 
P R E C I S O socio capitalista veinticinco mil 
administradas propio interesado. Utilidad 
srarantizada 50 "/o. Valverde. 6. Grado 
(5) 
A G E N C I A préstamos, hipotecas, para Ban-
co Hipotecarlo. Artistas, 18. (5* 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Principe. 
24. Radio Luz. (6) 
G R A N liquidación aparatos radio america-
nos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón, 
13. Ramón. Portal. (8) 
RESTAURANTES 
P E N S I O N , todo comprendido. 6,00; cubler 
lo 2,00, 2,50. Preciados, 29, restaurant 
(21) 
" I D E A L " . Cocina fina, casera, abundante 
(limpieza), servicio depurado, baratísi-
mo. Barbieri, 3, bajo, escalera particu-
lar. Cubiertos, desde 1,75; abonos. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
M A T R I M O N I O solo desea chica sin pre-
tensiones. D E B A T E . Tardes. (21) 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
O F R E Z C O París situación asegurada con 
25.000 pesetas. Confitería lujo, salón de 
té céntrico. Dirigirse: Apartado 88. San 
Sebastián. (V) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo-
distas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
SEÑORITA: Le interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Poi 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona íin-
cluir sello). (9) 
S E solicitan representantes capitales pro-
vincias para trabajar alquiler material 
cinematográfico mudo y sonoro, ya cen-
surado, especial para colegios, cateque-
sis y cines públicos. Dirigirse con refe-
rencias a Nicea. Goya, 80. Madrid. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporción:: 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5| 
O F R E C E S E caballero, licenciado Guardia 
civil, para cobrador, cargo análogo, fian 
za 500 pesetas. Escribid: Leandro Pérez. 
Fuencarral, 63. anuncios. (8J 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
C A R P I N T E R O , ebanista, similares, econA-
mi-jj; jorml, destajo, tiendas. Teléfono 
:4802. (S) 
S F o!rece cocinera y doncella, con inlor-
mes. Santa Brígida, 7, principal 4. (A) 
O F R E C E S E doncella, informada. Alcalá, 
124, portería. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada, 
acostumbrada pensiones. Farmacia, 12. 
(A) 
T A Q l I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocaríase meses o por horas, también 
traducciones, copias máquina. Teléfono 
12033. (3) 
F A L T A N muchísimas cocineras, doncellas, 
particulares, hoteles, pensiones, sanato-
rios; asistentas, modistas, alta costura, 
amas secas. Palma. 7. Agencia. (T) 
Ol l íKCENSE inmejorable cocinera y don-
cella, para particulares, hotel, sanatorio, 
pensión. Informarán: 16279. (T) 
C H O F E R joven, católico, pocas pretensio-
nes, reíerencias. Teléfono 47903. (T) 
C O N T A B L E , trabajos de oíipina, ofrécese 
dos horas tarde. Traducciones, leccione.i 
a lemán. Kraft. Apartado 513. (T) 
O F R E C E N S E cocinera, doncella, señorita 
española, para niños Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T i 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases informada. Teléfono 44043. 
ÍT) 
O T R E C E S E buena, económica modista, 
trabajar domicilio. Teléfono 44043» (T) 
H A C E copias máquina casi regaladas. 
Yram. Consultad: 35627. (V) 
O F R E C E S E señorita regentar casa, cuidar 
niños,' doncella, cualquier cargo conlian-
za. informada. Pilar. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
F A M I L I A mayores, informes, solicitan por-
tería librea. Muñoz. Principe Vergara, 15, 
portería. (V) 
I N G L E S A católica, hablando perfectamen-
te francés, desea colocación mañanas ; 
lecciones o acompañar niños, informes. 
Marqués Valdeiglesias, 3. (16) 
SEÑORITA francesa, hablando espafioi. 
colocaríase acompañar niños, señora, se-
ñorita. Valverde, 12, segundo. (3) 
O F R E C E S E regentar casa señor o seiiora 
persona inmejorables referencias, apta 
todo servicio. Preciados, 33 .13603. (7) 
O F R E C E S E cocinera asturiana, joven, sa-
biendo repostería, para casa particular 
o pensión. Claudio Coello, 45. 50826. (7) 
O F R E C E S E buena cocinera formal, infor-
mada. Teléfono 13603. (7) 
O F R E C E S E cocinera informada. Fuentes, 
número 6, entresuelo Izquierda. (2) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O local. Cuchilleros, 20. tienda 
confección. (3) 
S U B A R R I E N D O o tx̂ spaso sta. I-
rant. Cruz, 20, piincipal. (3) 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial, in-
industrial? Gratuitamente informaremos. 
Hay verdaderas ocasiones. Preciados, 33. 
Información Madrid. (7) 
L U J O S A mantequería, céntrica, baratísi-
ma. San Bernardo, 1, entresuelo. 2-4. (7) 
T K V ^ I ' A S O tienda, un hueco. Duque de 
Sexto, 16. (T) 
P A R A traspasar rápidamente o adquirir 
buenos establecimientos, con facilidades, 
Centro Oficial Traspasos. San Bernardo, 
1. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
P A T A T E R I A y legumbres, buen- '3!> ta. 
San Andrí.:, 12. Morcillo. '2» 
VARIOS 
"H DANZAS en crimionetas, desde 16 pa-
setas. Teléfono 32214. i V ) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 54135. I5J 
TAÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
eos. Calle Colón. 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, f.'br:?a. Especialidad encargos. 
•3) 
D E P I L A C I O : . " eúx'trtea, económica. Clayor, 
71. Teléfonos 14171. 15574. 110) 
MUDANZAS desc'c 12 pesetas provincias, 
0,50 kilómetro. Teléfono 27268. (16) 
P I N T O R E S católicos habitaciones desde S 
pesetas. Teléfono 24508. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Depilación 
garantizada. Hormonoterapia. Doctor 
Moreno Ochoa. Dato, 10. (VJ 
G R A N J A El i sa . Teléfono 61313. Sirve opu-
lentas comidas económicas, domicilio. ^T) 
E X C U R S I O N . Pcq-.'.cño grupo amigos, fa-
milias honorables, organizan con direc-
ción técnica guía excursión Granada, Má-
laga, en autocar Pullman, durante fies-
tas Semana Santa y Pascuas. Los sim-
patizantes en completar grupo, pidan de-
talles a Nicea. Goya, 80. Teléfono 56125. 
(T) 
C A P I T A L I S T A falta para construcción de 
obras públicas, 500.000 pesetas mínimum 
en metál ico o papel del Estado. Interés 
y beneficios, garantía absoluta. Teléfono 
57014. Dos a cuatro. (Tí 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
266:9. (4) 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
L O C A L o bar esquina teatro, costo insta-
lación. Teléfono 22464. (2) 
L O C A L sitio inmejorable, con, sin instala-
ción, baratísimo. Narváez , 11 . (3) 
T R A S P A S O restaurant con entresuelo, vi-
vienda, seis balcones calle, cueva, muy 
céntrico, barato, imposible atenderlo, pro-
pio matrimonio trabajador, nada corre-
dores. Sevillano. Echegaray, 34. (3) 
T R A S P A S O lujosa perfumería, droguería, 
baratísima. Sitio céntrico. Teléfono 25770. 
(9) 
.•.HA realizado usted su negocio? ¿Va a ad-l 
quirir otro? Antes de invertir su capital j 
visítenos. Le proporcionaremos asuntos i 
donde ganar mucho dinero. Arteaga. Hor-! 
taleza, 15. (4)! 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilita-
moa rápidamente dinero. Arteaga. Hol•-• 
taleza, 15. (4) 
C E D O ultramarinos para otra industria. ' 
buenas condiciones. San Andrés, 12. Mor-
cillo. (2) 
E X C L U S I V A toda España producto consu-
mo, cedo derechos o admito colaboración. 
Teléfono 12257. t3) 
P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicn-
nes permanentes. Galerías Ferrer^s. 
Echegaray, 25. vTl 
V E N D O pianola, rollos, Aeolian. Glorieta 
San Bernardo, 3, portería. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftitaa, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. 1101 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mcrcedarias. (:'.i 
R A D I O , válvulas metál icas, todas ondas, 
¡muy económico! Martín. Goya, 77. .3) 
S E vende calienta baños de gas Charles 
Blanc v pianola. Rosalía de Castro, 13. 
.3) 
R A D I O buena, mitad precio. Fernández loa 
Ríos, 51, tercero izquierda. (31 
PIANO seminuevo en buenas condiciones. 
Avenida Pablo Iglesias, 38. (A) 
G R A N liquidación aparatos radio ameri-
canos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón, 
13. Ramón. Portal. (8) 
U R G E N T I S I M O , extranjero vende mue-
bles piso moderno, cualquier precio. Ve-
lázquez, 27. l3) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. "Aeolian". Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres tV; 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
D E R R I B O . Se venden tejas, losas, baldo-
sines, balcones, puertas, maderas, cie-
rres metál icos para garages y otros ma-
teriales. Puerta Cerrada, 5. (3) 
L I N O L E U M , persianas. Liquidación urgen-
te, precios ae quema. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garant ía 
verdad un año. Antigua relojería. Sai. 2 
(ahora Enrique García Alvarez). il) 
; ¡AGUA, agua!! Grupos elevadores auto-
máticos para últimos pisos, económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
R A D I O automóvil nueva, mitad precio. F e -
rraz, 57, principal. ' (T) 
P I A N O Angelus, magnifico, barato. F e -
rraz, 57. principal. (T> 
P O R dejar Madrid vendo los muebles de 
casa. Juan Bravo, 65, primero C. (2) 
E N C E R A D O R A A. E . G. , corriente conti-
nua, mitad precio. Núñcz Balboa, 30. 
Tres a cinco. (3) 
C O M E D O R moderno, con lunas, mármoles; 
lámpara, 500 pesetas; dormitorio, 400; 
muebles sueltos. Prenderos, no. 53781. ( E ) 
B A U L americano doce perchas. Teléfono 
51998. (2) 
V E N D O Hormig 165-360 lit. Machacadora. 
Apisonadoras. Máquina bloques y ladri-
llos. Grúas. Motors aceites y gasolina. 
Apartado 5.307. Barcelona. ífi) 
POR marcha urgente deshago piso lujo, 
muchos muebles estilo. Goya, 24, entre-
suelo derecha. (18) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta de! Sol, 15. 
Quiosco Sáncher Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
liar Flor. 
F O L L E T I N D E " E L D E B A T E " 6 ) 
Y O Q U I E C C 
A - L A * O T E A 
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er de éste, su conducta, no ejemplar 
ámente, y su falta de principios mó-
tenla que inspirarles una gran descon-
2a- En vista de ello, y en cumplimiento 
£u deber, ss opusieron formalmente a la 
^0yectada boda. Resuelta a que prevaleciera 
CortVOUntad' que no reconocía obstáculos ni 
. aPisas, Juana se obstinó. ¿ Qué podría de-
¿ont' Pecl̂ Q• de su actitud de rebeldía, de sus 
2337 03 desP!antes, incluso d e j ^ amena-
8¡ŝ  ' Can-ados de las desagradí^fc y peno-
escenas que se sucedían y diario en 
Pad taRlbién para evitar un escándalo, mi 
W"6 y mi madre, bien que a la fuerza, ter-
aron por dar su consentimiento, sin es-
W** 5iquiera a eme mi hermana cumpliera 
cca ¿yoría de eda'd... Juana se casó, al ñn. 
vc''^ mur-do Courpv c a r d o aún no ten a 
jo ^ " ^ « « a c u a i m o t 
* consecuencia que era da esperar. 
da la situación: la ruptura de relaciones en-
tre Juana y nosotros, un rompimiento ab-
soluto... Mamá, sin embargo, corazón tierno 
y alma de cristiana, hubiera querido perdo-
nar. Esperaba tan sólo para otorgar su gene-
roso perdón una palabra siquiera de la hija 
desobediente e insumisa. Fué en vano la espe-
ra. Juana debía de seguir conservando vivo e 
irreductible su rencor; tal vez se dejaba lle-
var de los consejos de su marido; por una 
causa o por otra, es lo cierto que no intentó 
nunca acercarse a nosotros, acortar la distan-
cia que la separaba de su familia. Los remor-
dimientcs comenzaron a realizar su obra te-
rrible en el bondadoso corazón de mi ma-
dre, cuya salud no tardó en resentirse; se 
apoderó de su organismo todo una extrema 
debilidad, sus cabellos encanecieron de pron-
to y una extraña enfermedad, cuya caracte-
í^tica era la languidez, la hizo envejecer en 
CJ tiempo y antes de que tuviera edad. 
Ipuecto que va a cumplir cincuenta y cinco 
años.. . ¿Verdad, Pedro, que representa mu-
chos más? 
Algunos más, desde luego; nada se ade-
lanta con negarlo. 
— E n lo más íntimo de su ser habíase en-
tablado un cruel combate, una lucha terri-
ble entre su ternura y su dignidad; ésta le 
impedía intentar ciertas aproximaciones a :as 
que, por otra parte, se oponía resueltamen-
te mi padre; aquélla la empujaba, a despecho 
de todos, hacia la hija ingrata, pero no por 
eso menos querida. De una manera indirecta 
supimos, al cabo de algún tiempo, que el ma-
trimonio estaba haciendo un viaje, que ha-
bían tenido un hijo, que los negocios de Rai-
mundo iban mal, cada vez peor. E n ninguna 
de estas circunstancias experimentó Juana la 
necesidad de dirigirse a su familia; por lo 
vLsto no necesitaba nada de lo que nosotros 
podíamos darle, de lo que le habríamos da-
do con sólo que lo hubiera pedido y hasta sin 
que lo pidiera: una prueba de afecto, un con-
sejo, una ayuda económica también... 
En fin, un día aciago, el más triste de mi 
vida, murió mi padre. E n tan duro trance, ma-
má quiso comunicar la terrible noticia a Jua-
na. Pero no fué posible dar con su paradero. 
Las múltiples gestiones hechas para encon-
trarla nos permitieron averiguar que Raimun-
do Coursy había abandonado su negocio y 
que se había retirado, nadie sabía dónde, con 
su mujer y con su hijita. 
¡Pobre mamá!. . . A partir de aquel instan-
te dió en la manía de hacerse mil reproches 
tan inmerecidos como poco justos; se acusó 
de haber sido dura de corazón y nada genero-
sa. Las torturas de este remordimiento se 
juntaban a las que le producía el desvio de la 
ingrata y su debilidad fué acentuándose. Ua 
dia, Pedro, un día supo... que Juana... había 
muerto y que año y medio antes había baja-
do a la tumba su marido. ¿Comprendes el ín-
timo y espantoso suplicio a que ha venido vi-
viendo sometida desde entonces? Porque una 
idea asalta sin cesar su mente, ésta: «Ha 
madre... y también por ella, lo confieso, por-
que a pesar de todo... 
— L a sentiste, ¿verdad? 
—Soy cristiana, al fin y al cabo, Pedro. 
Sin los sentimientos religiosr s que tan arrai-
gados tengo en mi corazón detestaría incluso 
su memoria. ¡Ha hecho sufrir de tal modo 
a lo que más quiero en este mundo! Lo que 
me entristece sobre todo, lo que me traspa-
sa es la enfermedad de la pobr2 mamá, ori-
ginada por ese perpetuo pesar en que vive 
la infeliz. ¡Muy grande y muy profundo debe 
de ser para que toda mi ternura no consiga 
curarla! 
—Pero la tía está mejor ahora—aventuró 
Pedro de Leuze—. Hay que esperar que el 
tiempo, que es olvido, haga su obra. 
—Conozco las alternativas que se dan en¡ 
su estado y que no pueden tranquilizarme,! 
porque a una mejoría sucede un empeoramien-| 
to, una recaída. Quiero creer que un desenla-l 
ce fatal está lejos todavía, pero en mis horas| 
de angustia hay ocasiones en que se me anto-l 
ja próximo... Lo cierto es que mi madre estái 
envejecida, agotada física y moralmente, y 
de lo que no cabe dudar es de que Juana con 
su conducta le ha cortado la vida. ¡Oh!—con-
cluyó con acento apasionado—. ¡Para perdo-
nar a mi hermana tengo necesidad, te lo ase-
guro, de toda mí fe y de toda mi religiosidad! 
—¡Pobre Genoveva! Deploro amargamente 
y con toda sinceridad haber evocado un pasa-
do que tan doloroso es para ti. ¿Me perdonas? 
muerto lejos de mí, sin que yo haya ido a lie- —No hables asi. Por el contrario, las con-
varle el perdón que una madre no puede re- fidencias que acabo de hacerte me han pro-
gatear a sus hijos». porcionado mucho bien, porque me han dado 
Los ojos de Genoveva estaban arrasados ocasión de desahogar mi pecho. E n lo sucesi-
de lágrimas. Dominóse haciendo un enérgico vo me ayudarás a llevar la carga de mis in-
esfuerzo de voluntad y añadió: | quietudes y de mis temores, que hasla ahora 
—Yo lloré a Juana principalmente por mi pesaba únicamente sobre mis débiles hom-
bros. Y a ves como esta conversación ha sig-
nificado para mí un alivio. 
—Entonces, ¿puedo preguntarte lo que na 
sido de la hija de Juana? 
—Al quedar huérfana fué recogida y edu-
cada por la familia de su padre—respondió 
Genoveva con indiferencia—. No he vuelto a 
tener más noticias de ella ni he tratado de 
adquirirlas. L a chiquilla debe de tener un co-
razón seco y una cabeza tan ligera como ía 
de... E l medio ambiente en que vive es el 
más a propósito, indudablemente, para que se 
desenvuelvan a maravilla, de la mejor manera 
posible y con la máxima rapidez esas felices 
disposiciones... 
Pedro de Leuze tuvo un involuntario mo-
vimiento de sorpresa. Nunca había oído ha-
blar a su prometida con la amargura con que 
acababa de expresarse. 
—¿Te extrañen mis palabras?—inquiró Ge-
noveva, que no dejó de apercibirse del asom-
bro de su primo—. ¿Acaso te he escandaliza-
do con ellas?... Te he dicho hace un momen-
to que perdono de todo corazón. !Ah, poio 
amar, olvidar, no puedo, me es absolutamen-
te imposible! 
E impetuosamente, pero con humildad, aña-
dió: 
—Por cierto que deseo aprovechar la oca-
sión para prevenirte, siquiera no sea necesa-
rio, de que no vas a casarte con una mujer 
perfecta, ni mucho menos; reconozco mis de-
fectos, que no son pocos: soy demasiado abso-
luta, entera con exceso, muy mía, en fin... 
Pero, eso sí, en cambio ré querer sinceramen-
te, desvivirme por los demás, consagrarme a 
los mios per entero, con abnegación y hasta 
el sacrificio: en hacerlo consiste, precisamen-
te, mi felicidad, toda la dicha que ambiciono. 
(Continuará.) 
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A L E M A N I A H A A P L A Z A D O S U R E S P U E S T A D E F l N l T l V A B r a s i l emprende la lucha 
contra el comunismo 
Contestará después de las elecciones, pero ya da a entender que no puede 
aceptar el proyecto que le han enviado 
E L CONSEJO D E L A S. D E N. H A SUSPENDIDO INDEFINIDAMENTE L A 
REUNION. L A SEGUNDA C O N V O C A T O R I A , E N GINEBRA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 24.—Sin que se fijara la 
fecha para su próxima reunión se ha 
suspendido durante la sesión de la tar-
de la nonagésima primera sesión extra-
ordinaria del Consejo de la Liga de las 
Naciones. Se estima que este aplaza-
da necesita su apoyo se le niega y co- tes, 31 de marzo, su punto de vista en 
quetea con Alemania. detalle, acompañado de proposiciones 
positivas al Gobierno real británico:». 
Inglaterra piensa insistir, . X M . J J i* •• 
& r | L a actitud de Italia 
A pesar de esta actitud, el Reino Uni-
do piensa insistir en el examen de la L O N D R E S , 24. 
contrapropuesta alemana, y se estima a as Potencias 
—Italia ha notificado 
de Locarno que no 
¿eneraTmTnVe~'que""sÍ"se"vis^umbrá7a"ia Puede aceptar el acuerdo de dichas po-
miento será de corta duración y que en posibilidad de que se realice un acuer- tencias, a menos que se levanten las 
Ginebra se reanudarán las tareas que do, Francia colaboraría en ello. Los de- «andones que le fueron impuestas, 
se han diferido. Este acuerdo debió adop-1 legados de las potencias locarnianas han Se ha sabido que esta decisión fué 
tarse lógicamente el pasado sábado,¡de permanecer en Londres durante los comunicada hoy por el embajador de 
El Gobierno dispuesto a obrar con 
toda energia 
Estado de guerra para tres meses 
RIO D E JANEIRO, 24.—El Gobier-
no ha decretado el estado de guerra y 
ha justificado esta medida en vista de 
N u e v o b o m b a r d e o d e J i j i g a 
L a p r i n c e s a d e P i a m o n t e s a l d r á m a ñ a n a p a r a 
A s m a r a e n c a l i d a d d e e n f e r m e r a 
\ h i s l n i a h a c o n t e s t a d o y a a l C o m i t é d e l o s T r e c e 
L a información de origen etíope so- bajas atribuidas al enemigo, de 300 a 
bre una supuesta victoria en la zona 1.000 (sic) y la alusión reiterada a la 
las acViv7dad¡sExtremistas y con el Un;de Antalo y Debra Aila (25 y 30 kiló- intervención en la batalla de los super-
de intensificar la lucha contra el "o metros, respectivamente, al sur de Ma-;vivientes de Adua, nos hizo sospechar 
UN MILLON D[ PERSONAS ft 
O E L J M r 
T o c ó dos veces en el fondo cuan-
do le remolcaban por el Clyde 
— — • 
El viernes irá a Southampton en 
viaje de pruebas 
munismo.—United Press. 
Detenciones 
callé) no ha tenido posterior confirma-
c i ó n de Addis Abeba, y ha sido ter-
desde el primer momento que se bus 
caba una 'exaltación de la moral pro-
pia. Tampoco el lugar del ataque—com-
puesto que desde entonces los delegado 
se encuentran en descanso forzoso y 
hubiera resultado más cortés a Alema-
nia que en aquel día se decretara la 
suspensión, en vez de que se hiciera casi 
en el mismo momento en que pisaba 
tierra británica el delegado germano 
próximos días, examinando las bases "al ia en Londres, Grandi, al ministro 
que luego se han de someter al Consejo, 8111 cartera francés, Paul Boncour. 
aunque se previene la posibilidad de 1>I E1 embajador francés-en Londres ha 
retirada de la delegación francesa. visitado hoy al ministro de Relaciones 
Sin pena ni gloria ha terminado, mo- Exteriores británico, Edén, para pedir 
mentácnamente, sus tareas esta reunión exPhcaciones sobre ^ interpretación 
extraordinaria del Consejo: sin duda, se ^ se dan a las proposiciones de Lo-
von Ribbentrop, portador de la contra- ha robustecido el principio de autoridad Jf1""0/" ^ f to s medios londinenses.-
propuesta del canciller. ¡de la Liga de las Naciones, pero no por.^"110" ^ress-
E n el parte oficial se relata que en ello pensamos que llegue jamás a ser ¿Compra de colonias? 
el curso de la sesión secreta, el presi-¡un instrumento eficaz de pacificación | . 
dente Mr Bruce recordó al Consejo que munclia1' mientras que existan la intri-, PARIS , 24.—Autorizadamente se in-
se había recibido un documento presen-k3- ]os egoísmos y la política de ciertas forma a la United Press que Alemania 
lado por las potencias locarnianas, que Potencias' ^ a ]as flemás se imponen está sondeando las potencias^ europeas 
en el presente momento se estudiaba, ila Li^a se&uirá siendo el mismo artifi-^on respecto a una proposición de que 
RIO DK JANEIRO, 24.—El decreto minantemente desmentida desde Roma 
presidencial que hace constar los mo-¡ L a s ' escasas referencias dadas de este prendido entre los Cuerpos I y I I I — 
tivos a que obedece la declaración d l̂ hecho de armaS) CUya ejecución se po-| parecía, por lo peligroso, elegido jui-
estado de guerra, indica que entre ellos T̂  . /i Jpirvsnmpnf-p 
figura la "grave recrudescencia de 'as nía en manos del Ne^us' el r-umero d V ;¿ . , 
actividades subversivas", que hace n J ' ' E1 Comlté de l0S TreCe qU:ere la paz 
cesada la aplicación de medidas enér-j . _ _ . ¡en Etiopía. En Londres no se tiene de-
gicas de represión. E l 
Chermont, que presentó la 
"babeas corpus" en nombre 
Berger, la que fué denegada, ha sido 
detenido. E l Gobierno busca la supre • | E l decreto, que tiene una duración tilidades, porque en definitiva, benefi-
sión del radicalismo desde la intentona de noventa días, ha entrado inmedia- ciarja singularmente la caus» etíope. Y 
de noviembre último Desde la deten-jámente en vigor, 
ción de Berger, otras varias persona- * * * 
lidades de menor importancia han sl-J RIO D E J A N E I R O , 24.—El estado de 
do también detenidos, en la campaña güera declarado esta mañana suspen-
antícomunista que se viene realizando de, entre otras cosas, lo relacionado con 
en el Brasil. United Press. la aplicación de la pena de muerte. 
* * * Los periódicos evocan los graves acon-
RIO D E J A N E I R O , 24.—Un comuni- tecimientos de 1935 y subrayan las ac-
cado oficial precisa que el Gobierno es- tividades de los elementos subversivos 
dicen que, en las circunstancias ac-
LONDRES, 24.—Esta mañana, a la* 
diez, ha salido del dique del Clyde «1 
supertrasatlántico inglés *Queen Ma. 
ry». L a salida fué presenciada por un 
inmenso gentío. Poco antes, varios avio, 
nes, con pasajeros procedentes de di*, 
versos puntos del país, volaron por en* 
cima del gigantesco buque, que despla! 
za 80.773 toneladas; mide tres metros 
menos que el «Normandie», cuyo des. 
«íin emharo-n pi rvmqpin nn Vinhía «¡irlo cioso espejismo que cuando se funda- se le facilite un empréstito internacio- tá decidido a obrar con energía y que y 
Ira .—MEKRY D E L V A L . .nal con el fin da comprar territorio cuenta con el apoyo de todas las fuer-tuales, la nación ha de dar confianza 
europeo y posiblemente las colonias zas nacionales, civiles y militares. al Gobierno para el cumplimiento de 
L a respuesta alemana africanas que poseía antes de la gue-| L a decisión de decretar el estado de sus deberes en lo que se refiere a los 
Irra.—Unitsd Press. 'guerra fué adoptada en una reunión ce- enemigos de la patria. 
oficialmente notificado, y'uno de los Go-
biernos firmantes declaraba que no ha-
bía tomado decisión alguna relativa al 
proyecto. No se había invitado al Con-
sejo a que interviniera y tampoco ha-
bía sido notificado de acuerdo con el 
artículo undécimo del tratado. 
Estimando el presidente que el Con-
sejo tiene el ineludible deber de tomar 
siempre las medidas que le parezcan 
beneficiosas en interés de la paz, es de 
opinión que la presente sesión debería 
suspenderse más bien que disolverse, 
hasta que las presentes dificultades se 
LONDRES, 24.—La delegación alema-
na ha publicado esta tarde el texto de 
su respuesta. L a parte más importante 
dice así: 
"La propuest ade un proyecto de tra-
tado que se ha enviado al Gobierno ale-
mán por intermedio del secretario de 
Estado británico, M. Edén, no encierra 
ninguna condición primaria para la fe-
liz organización de una paz verdadera-
B • ?! 1 • • HVIIIinilll m m u m r: 
, mente duradera, porque este proyecto 
disiparan. Después de un cambio de i m - L ^ bafiado sobre í;na4nueva opinión in. 
presiones se adopto la propuesta prcsi-j table una nación so. 
dencial, a la par que le autorizaban pa- bre una base de desigualdad de derechos 
ra convocar la próxima reunión cuando' 
lo juzgara oportuno. 
Del informe oficial se desprenden va-
rios extremos que encuentran su r a t i f i - L a J ^ p r ^ r i p ^ i o ñ e a c^ñtenidaTen las 
en perjuicio de Alemania con respecto 
a otros Estados, 
E l Gobierno alemán debe rechazar to 
cación en las noticias que circulan por 
Londres. E l proyecto de las potencias 
locarnianas, que al principio fué consi-
derado como uná aportación inatacable 
y valiosa a la solución de la presento 
crisis internacional, en el corto espacio 
que nos separa desde que fué elaborado 
ha perdido gran parte de su valor. 
E n primer lugar, la Gran Bretaña de-
claró que es una oferta de condiciones 
que invita a una contraoferta: Italia, 
jugando sus cartas con habilidad y con-
dicionando su apoyo a ser absuelta de 
las sanciones, adelantó que no podía ex-
presar su opinión sobre ello por encon-
trarse por completo engolfada rn la ela-
boración del tratado del Danubio. Fran-
cia es la única potencia locarniana que 
mantiene que el documento e.s intangi-
ble e indivisible, y que su única inter-
pretación es la textual y literal. 
proposiciones de las potencias de Locar-
no que pudieran atentar al honor de la 
nación y poner de nuevo a discusión la 
igualdad de derechos. 
Aunque el pueblo alemán y su Gobier-
no se hallan animados del deseo de con-
tribuir al restablecimiento de la inde-
pendencia integral y soberana del Reich, 
están persuadidos de que todo intento 
de mejora por medio de Conferencias 
económicas serán vanos en la situación 
social de los pueblos de Europa; esto si 
no se da a los pueblos un sentido de se-
guridad absoluta y duradera, cosa que 
no se logrará sino dentro de una paz a 
largo plazo. 
E l Gobierno alemán no oculta que 
esta cuestión será una de las bases más 
seguras para el resurgimiento de las 
naciones. 
Partiendo de este convencimiento, el 
L a "disculpa diplomática" Gobierno alemán ha sometido sus pro-
puestas a la discusión internacional. 
Si se ve forzado a rechazar la propo-
sición que le ha sido sometida por un 
proyecto de tratado de las potencias 
locarnianas en cuanto a los puntos que 
afectan al honor e igualdad de dere-
chos de la nación alemana, cree no obs-
tante, con respecto a su responsabili-
L a opinión de Bélgica se desconoce, 
pero esto no es de extrañar, porque Bél-
gica, ni más ni menos, juega en la po-
lítica internacional el imponderable pa-
pel de la disculpa diplomática. Las po-
tencias solamente escuchan su voz. 
cuando con fines ulteriores necesitan 
emocionarse, y al recoger el llanto de j dad en el destino de los pueblos de E u 
esta mimiscula nación, los representan-¡ropa, que debe dar curso a las suges 
tes de los demás Estados, profundamen-i tienes del Gobierno real británico, con-
té conmovidos, se dicen los unos a los 
otros: "Ha hablado la pequeña e inerme 
Bélgica. E s menester salir a su defen-
sa." Y una guerra preparada de ante-
mano y por completo inevitable, se con-
vierte desde este momento en inspirada 
cruzada. San Marino, Luxemburgo y 
tribuyendo por su parte a someter nue-
vas proposiciones posibles para resol-
ver esta cuestión europea. 
E l Gobierno alemán no se quería ex-
tender en detalles en este documento 
respecto a los puntos que debe rechazar 
pero querría hacer sus reservas en cuan-
Andorra jamás producen esta reacción ¡to a pronunciarse a este respecto, 
sentimental, a pesar de su tamaño, yl Cuando haga una nueva y detallada 
Bélgica, habiendo cumplido su resigna- proposición para la solución de la cri-
da misión el primer día de la reunión sis europea, la someterá al Gobierno 
presente, guardará silencio hasta que 
necesiten de ella las demás potencias. 
M. Flandin, en vísperas de elecciones 
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británico, expresando su deseo since-' 
ro en que hallará en estas proposicio-
nes base para emprender negociaciones! 
sigue las instrucciones del primer mi-1 que aportarán la paz a los pueblos eu 
nistro, que desea utilizar la presente I ropeos, fecundando su vida económica 
crisis como bandera electoral, y mantie-|y social. 
ne una actitud de intransigencia. Ha E n consideración de estos hechos, el 
notificado al mundo en general que no I Gobierno alemán debe comunicar al bri-
piensa regresar a Londres y especial-¡tánico que desde el punto de vista téc-
mente al Foreign Office, que Francia!nico no tiene posibilidad en la presen-
no se encuentra dispuesta a discutir las te semana, dedicada por completo a los 
contrapropuestas alemanas. En París, preparativos electorales, de realizar un 
según se asegura en Londres, existe un!trabajo tan extenso y digno de tantas 
profundo sentimiento de antipatía haciaj reflexiones. Considera también necesa-
la Gran Bretaña, pues se estima que i rio enviar una vez más al embajador 
cuando esta nación deseaba la imposi- von Ribbentrop el 24 de marzo a Lon-
ción de sanciones a Italia arrastró ai dres, con el fin de aclarar de viva voz 
mundo entero a que se cumpliera su vo-|algunas importantes cuestiones, 
luntad, y en la actualidad, cuando Fran-1 E l Gobierno alemán someterá el mar-
L A SITUACION M I L I T A R E N 
E L SUR.—Mientras que el Nassibu 
intenta concentrar sus tropas en 
Dega Medo, los aviones enemigos, 
con los bombardeos de E l Fud, Du-
kun, Dagabur y Bircut, tratan de 
impedirlo. Jijiga ha sufrido reitera-
dos ataques en masa de la aviación 
italiana. Los etíopes esperan segui-
damente la ofensiva de Graziani. 
Más de cuatro horas se emplea-
ron en esta operación, y según se ase-
gura, el buque tocó en el fondo en dos 
momentos, una vez a proa y a popa y 
la otra solamente a popa, aunque sijj 
importancia alguna, según informes 
autorizados. 
Fondeó en Greenock a las dos y me-
dia de la tarde. A lo largo del rio se 
había estacionado una muchedumbre 
para presenciar el paso del buque; se 
puede calcular que pasa de un millón 
el número de personas que han acudi-
do a ver el trasatlántico; muchas de 
ellas pasaron la noche en las cercanías 
para coger un buen puesto de observa-
ción. Ha favorecido también el hecho 
de que el tiempo se mantuviera mag-
nífico. 
E l «Queen Mary» pasará la noche en 
Greenock, y mañana será remolcado 
hasta el mar para hacer las primeras 
pruebas. Desde la isla de Arran irá con 
sus propios medios de propulsión a 
Southampton el viernes por la tarde. 
En ese puerto será objeto de un nuevo 
reconocimiento antes de emprender su 
primer viaje a la América. 
Siguen las inundaciones en 
Estados Unidos de que así lo entiende Badoglio halla-! 
mos la prueba en la marcha desde As-
mara hacia el frente de los correspon-L, r . . . * . .. 
sales que se disponen a informar d e ! 1 ^ 3 8 ^ Cuatrocientas mil pePSOnaS 
las próximas operaciones. Una agen-
Icia llega a asegurar que el avance ita-
liano en el Tigré prosigue sin interrum-
pirse. L a reorganización de los servi-
cios, según los partes.oficiales de Ro-
ma, parece conclusa. E l emperador in-
cluso se dice que marcha hacia el nor-
te, desde Dessié, con tropas. Todo in-
duce, pues, a pensar en la proximidad 
de acontecimientos. 
N U E V A YORK, 24.—Según las últi-
mas informaciones, el total de los da-
ños causados por las inundaciones as-
ciende a 507 millones de dólares. 429.000 
personas han quedado sin albergue. Unos 
500.000 obreros realizan trabajos de re-
construcción; 171 personas han resulta-
do ahogadas. 
L a crecida del Ohio inundó durante 
el día de ayer vastas regiones en los 
Y lo mismo en el sur. Los aviadores i alrededores de Louisville (Kentucky). 
italianos vigilan sin descanso al Nassi-I un c¡c|ón 
bu. E l ras pretende concentrarse en¡ 
Dega Medo y los bombardeos aéreos de S P R I N G F I E L D (Missurí), 24.—Se ha 
registrado un ciclón que se ha dejado 
sentir sus demoledores efectos en varias 
localidades del Missurí meridional. 
E l ciclón ha destruido numerosas vi-
viendas. 
i n c l u y a t a m b i é n e n s u m e n ú : A N C H O A S 
M A R I S C O S , A T U N , o S A R D I N A S ^ 1 1 ) 0 
. . . s o n i n s u p e r a b l e s . 
N O T A S D E L B L O C K Reorganización de Acción 
Católica en Lugo los mítines proletarios que se 
Hoy se reúne en París el 
Comité del Mediterráneo 
Aristócratas e s p a ñ o l e s 
hospitalizados 
El duque de Arcos y el m a r q u é s de 
Nájera sufren un grave acc i -
dente d e a u t o m ó v i l 
F O R T L A U D E R D A L E (Florida), 24. 
sas del Mediterráneo y en los territo- iE1 duclue de Arcos ^ el marqués de Ná-
rios sobre los que ejerce control. P'61"̂  (lue se hallaban realizando una ex-
L a Conferencia estará presidida por;cursión turística, han sufrido un grave 
el presidente del Consejo, señor Sarraut. accidente de automóvil, 
y asistirán el alto comisario de Siria, I A cau8a de un vuelco, los dos fue-
M. Charles de Martel; el residente ge- ron despedidos del carruaje, resultan-
neral en Marruecos, M. Peyroutón; el do el Pnmero de dichos señores con una 
residente general de Túnez, M. Guillen; -rave factura del cráneo, y el segun-
el gobernador general de Argelia. M. Le cio con magullamientos y fractura de 
Beau, y personal técnico del ministerio costlllas 
P A R I S , 24.—Mañana miércoles se re-
unirá la Segunda Conferencia del Comi-
té del Mediterráneo para discutir las 
medidas que deberán adoptarse para 
contrarrestar el grave estado de intran-
quilidad reinante en las colonias france-
de Colonias 
Se espera que el Comité del Medite-
rráneo estudie las bases desacuerdo con 
Siria que serán presentadas a la delega-
ción de nacionalistas que en breve ven-
drán a París. Las bases generales del 
acuerdo fueron aceptadas por los sirios 
antes de la partida del señor de Martel 
Ambos fueron conducidos al hospital. 
E l príncipe de Bibesco llega 
en avión a Túnez 
TUNEZ, 24.—El príncipe de Bibesco 
presidente de la Federación Aeronáuti-
Los desórdenes de Egipto han servido I ca Internacional, ha llegado a bordo de 
para que las autoridades francesas se 
den cuenta de que ninguna potencia con 
posesiones habitadas' por mahometanos 
puede obtener ninguna ventaja de los 
desórdenes que se produzcan en países 
vecinos. 
E l Comité del Mediterráneo estudia-
rá también una legislación especial que 
favorezca a las colonias, ya que la única 
solución de los disturbios políticos serla 
un avión tripulado por el príncipe do 
Cantanzcno, procedente de París. 
• • • • • • > > • • • • • 
el mejoramiento de las condiciones eco-
nómicas. Se ha decidido introducir cam-
bios en la administración colonial. Se 
ha abandonado el sistema de severas 
medidas de represión a favor de una po-
lítica de cooperacióA con los indígenas. 
United Prrvs. 
L a minoría comunista de esta Cáma 
lebran estos días se habla" con gran'ra «me parece bien, muy completa y 
insistencia del fracaso e importancia'competente». «Particularmente — aña-
del actual régimen económico. .de—me gustaría que hubiera más co 
E l capitalismo, dicen, se halla en munistajs y menos republicanos. Esta 
quiebra: la industria en crisis, el comer- afirmación necesita una aclaración: al 
cio en ruina. ala izquierda del partido socialista es 
Se van conñrmando las profecías de a lo que yo llamo socialismo a secas, dos actos públicos, iniciándose con ellos 
Marx, y el capitalismo no se resigna a Lo otro, el centro y el reformismo, pue- la reorganización de la Acción Católica 
desaparecer sumisamente. ¡de ser republicanismo, liberalismo, pe- en la diócesis. 
«El Socialista» confiesa, por su par-!ro socialismo, no. Socialismo no hay E l primero tuvo lugar en el salón de 
te, que el marxismo no abriga otro pro- ^ á s que uno: el que representa Largona Casa Social, totalmente abarrotado 
pósito que el de destruir a la actual Caballero, cuya figura, por cierto, go- de público, hasta el extremo de quedar 
. En mayo se c e l e b r a r á n las Jorna-
das diocesanas 
LUGO, 24.—Se han celebrado en ésta 
economía, para sustituirla por otra que za de especialísima simpatía 
hará felices a los mortales. 1 
Dentro de esa economía, cuyo exter 
minio se maquina, han sido posible eras 
E 1 
L domingo—cuenta " E l Socialis-
ta"—se registró un hecho que me-
rece los mayores elogios. 
Se había anunciado que en la ma-
en la 
Por extremista que se considere, que 
no ignore la Nelken que no faltará al-
de gran esplendor, de satisfacción gene-iguna calcetera que a su turno la repu-
ral, y se ha visto naciones que alcanza- die por centrista o reformista, 
ban su apogeo de prosperidad y de gran-
deza. 
Lo que reserva el marxismo no es ni 
tan siquiera una incógnita. 
Para los que saben qué años de mi-
seria y de horror ha tenido que sufrir 
Rusia hasta adquirir capacidad para ne-
gociar un empréstito, las promesas mar-
xistas tienen el amargo valor de una 
realidad ya experimentada. 
De lo que ha realizado el socialismo 
a su paso por el Poder, las pruebas 
son bien recientes para cuantos deseen 
conocerlas. 
Que el régimen económico actual 
fracase y se hunda, no tiene que ser 
novedad, cuando se advierte con qué 
empeño es socavado y cómo se suce-
den los ataques que parten de todos 
los frentes, a fin de inmovilizarlo bajo 
la coacción o de sabotearlo con todas 
las artes de la técnica revolucionaría. 
L a explicación está en aquella frase 
de Indalecio Prieto: 
—Yo temí que las derechas resolvie-
ran el paro obrero. 
¡Con qué ahinco se esforzaron por 
impedirlo! 
* « » 
muchas personas fuera del local. Estu 
vo dedicado a los hombres e hicieron 
uso de la palabra el presidente de la 
Unión diocesana de Juventudes mascu-
linas, señor Ojeda; el presidente de la 
Junta diocesana, señor Hoyos, y el pro-
pagandista de la Junta Central don José 
Durán. 
E l segundo acto se celebró en el do-
micilio de la Juventud femenina, y tam-
bién resultó muy brillante. 
Con la aprobación del prelado de la 
los aviones e»emigos intentan impedir-
lo. Jijiga ha sido reiteradamente bom-
bardeada. Anteayer lo fué por diez y 
nueve aparatos, que causaron cien ba-
jas y destruyeron parques y almace-
nes. Los cañones automáticos no han 
logrado impedir esta agresión. Y es 
que no hay en la guerra arma poliva-
lente. L a defensa antiaérea, por lo tan-
to, necesita ser integral, comprendien-
do desde las ametralladoras y las pie-
zas automáticas, a â artillería de ma-
yor calibre (con "techo" de 6.000 y más 
metros), sin olvidar, desde luego, a la 
aviación de caza. E l problema no es 
ciertamente sencillo; ni económico. Tras 
de enterrar diez mil millones de fran-
cos en la "linea Maginot" los france-
ses temen ahora ppr sus ciudades fron-
terizas. E l peligro no es fácil de con-
trarrestar. No puede extrañarnos, pues, 
que para los abisiníos resulte imposible. 
Y mientras tanto el general Valle, sub-
secretario de Aeronáutica de Italia,'Press, 
anuncia en la Cámara romana la re-. 
novación, para el próximo mayo, de la i ~ — Z " 7—T-; 7 w-
. / . u * ^ OPORTO, 24.—Durante toda la jW' aviación de bombardeo. "Estos apara- nada de ayer han descargad0 nuviaa 
tos—ha dicho, y la afirmación es del torrenciales, que han provocado inun-
mayor interés—son capaces de llevar i^a^innes en los barrios bajos de la c'u* 
tonelada y media de explosivos desde <:'ad-
Italia hasta cualquier punto del Medi-
terráneo". jcon dirección a Africa, llevará a bordo 
* , * lia princesa de Piamonte. que va a As-
„ „ , nA n , • , mará en calidad de enfermera de la Cntf 
ROMA, 24. — Comunicado 0Ilcial Yioia. 
número 163. E | c . . . . , jrece 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: J Lom ( 05 
Cae un rayo 
MENPHIS (Estado de Tennessee). 24. 
E l primer piso del hotel Ambassador 
se ha hundido y ha perecido una per-
sona; hay tres más heridas. E l hun-
dimiento fu^provocado por un rayo que 
cayó en la casa durante un violento 
temporal, que destruyó varios edificios 
y rompió centenares de escaparates.— 
Tnited Press. 
Golpean a un médico 
S P R I N G F I E L D (Massachussetts), 24. 
E l doctor Benjamín Alport, médico d« 
Spríngfield, que se ocupa en ayudar a 
los siniestrados de las inundaciones, ha 
sido tundido a garrotazos, quizás con 
consecuencias fatales, por un guardia 
nacional, por querer entrar a la fuerza 
en una escuela donde 500 refugiados es-
taban reunidos, para darles asistencia 
médica e invectarles vacuna. — Tnitea 
Inundaciones en Oporto 
"Ningún cambio que señalar en el 
frente eritreo ni en el de Somalia. 
Uno de nuestros aviones ha quedado 
destruido al despegar; sus cuatro 
ocupantes perecieron instantáneamen-
te." 
Nuevo bombardeo de Jijiga 
ADDIS A B E B A , 24.—Según un 
LONDRES. 24.—Se ha recibido ya 1» 
contestación abisinia al llamamiento del 
Comité de los Trece sobre el comienzo 
de negociaciones de paz. 
Ahora se hacen todos los esfuerzos 
necesarios para que Italia dé una con-
testación clara a este punto. 
Ricket sale para Jibutl 
ADDIS A B E B A , 24. — E l financiero 
municado oficial facilitado en la capí- Ricket ha salido en un tren espe cial 
cion Católica sido sustituidas por el grito proletario 
que .;irv¡ó de consigna en la insurrec-
ción de Asturias: "-U. H. P.> 
A las diez en punto un coche pintado 
de rojo, con una gran bandera del mis-
mo color en el trole y las iniciales 
«U. H. P. . . abandonó las cocheras. La!aPolo&étic^fJ. socífles- U ? Í Ó " ^ e 
Mujeres Católicas ha comenzado tam-
bién Ejercicios espirituales. 
se dirigirá • 
informado a 
que la visita de dicho fin^ 
r v u / ^ « í o r o n ^ l a c bombas, completando así la obra de des-'ciero a Addis Abeba no ha estado rela-
vado ae comerencias trucción de los antcríores bombardeos.,clonada con ningún préstamo o plan o 
E l número de muertos y heridos, se-¡paz.—United Press, 
gún esta información, ha sido de diez uoridO 
Según una declaración del Gobierno! El principe heredero, rien^ 
etíope, se han recibido mensajes indi-1 
L E R I D A , 24.—La Unión diocesana de 
Juventudes masculinas de Acción Cató-
lica ha iniciado un ciclo de conferencias 
cando que cuatro aviones italianos vo-l ROMA, 24. — Un mensaje P1]006^!» 
muchedumbre prorrumpió en vítores y 
ovaciones. L a consigna «U. H. P.» fué 
coreada. Una manifestación siguió al 
coche a su paso por Cuatro Caminos 
laron sobre la provincia de Gojam, de-if,e Jibuti informa que el PríncjPe ,.-^1. 
resi-jando caer cuatro ametralladora's y'mu-iCorona etíope. Asfau Uossen. h^ 
ba engalanado. A la cabeza de la ma-
nifestación figuraba el Ayuntamiento, 
que felicitó al Consejo Obrero. 
* * * 
SE organiza un homenaje internacio-nal al compositor y pianista Pade-
I reweki. 
NO hay más que un socialismo. Y E l gran artista ha llegado a la an-ese es el que representa Largo^ianidad—acaba de cumplir setenta y 
Caballero. I cinco años—cargado de gloria y po-
Así lo ha dicho la Nelken, que acá-j bre. 
ba de regresar entusiasmadísima dél Paderewski ha sido el artista que en 
Rusia y de los soviets. 'el presente siglo ha cobrado las mayo-
res sumas que se han pagado por un 
concierto. Recorrió Estados Unidos en 
vecino pueblo de Fuencarral, que esta-lel momento que estos conocían la que 
niciones dentro de sacos, pensando quedado herido al ser atacado en sU, ¿e 
-ar a manos de tribus rebel-lcl(,ncia. cerca de Dessié, por releía ^ 
perador. Las ametralladoras!'a tribu de los Uollos. E l P " " ^ ^ -
irían a parar a anos de tribus rebel-
Desde aquí se'emprendió el viaje al é -¿atad^- - i ^ a l ^ a A d d i s A -
Coolidge den¿minó prosperidad insóii- tel general etíope y serán utilizadas 
ta E l pianista era disputado por las contra los itahanos.-ITn.ted Press, 
ciudades norteamericanas en una com- Para evitar incidentes 
petencia de contratos fabulosos. 
¿Ha ganado usted mucho?—le ha! LONDRES, 24.—Sir Eric Drummond' 
preguntado un periodista. M informado al ministerio ital 
—-Sí, muchos millones—ha respondí- Negocios Extranjeros del itinerario 
do Paderewski-; tantos, que no los re-'la segunda ambulancia británica en Abi-
cuerdo. ¡Como no los hayan contado sinia, para evitar la renovación de los 
mis protegidos, a quienes se los ful re- recientes incidentes 





20 y llevado al Palacio. 
3 avance de Crazia^1 
ADDIS A B E B A , 24. - E l Gobier^ 
iano de etiope está activando los PreParael fin 
ario de militaros sobre el frente sur, c o n ^ ^ 
de hacer frente al proyecta 
del general Graziani, cuyas 
ÑAPOLES, 24.—El vapor "Cesárea", 
que se hará a la mar el próximo día 26, 
solumnaj 
están depuestas para realizar una ^ 
ofensiva en territorio del Ogaden, n 
el ferrocarril Addis Abeba-Jibuti.— 
ted Press. 
